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U N I N F O R M E 
E l s e ñ o r M a u r a h a emit ido informe 
favorable ante la Ortmisión que e n -
t iende en e l proyecto de ley de repre -
s i ó n de los delitos contra l a p a t r i a y 
ataques a l E j é r c i t o y la A r m a d a . 
E L C O N T E A B A N D O D B G U E R R A 
E n la s e s i ó n que en Alg-eciras cele-
b r ó hoy la Conferenc ia I n t e r n a c i o n a l 
sobre Marruecos , se d i s c u t i ó el d i c -
tamen de l a ponencia nombrada p a r a 
in formar sobre la c u e s t i ó n del con-
trabando de guerra . 
D i c h o d i c tamen consta de diez y 
seis a r t í c u l o s , encargando á F r a n c i a 
l a vigrilancia de la frontera a r g e l i n a 
y á E s p a ñ a las del í l i f f y del S a h a r a , 
p a r a evitar el contrabando do g u e r r a . 
E s t e d i c tamen no h a r e s i í l t a d o del 
agrado do los representantes f r a n -
ceses. E n l a s e s i ó n no se t o m ó a c u e r -
do alguno decisivo. 
I N C E N D I O 
A causa de u n incendio h a quedado 
completamente destruido el edificio 
del Gobierno C i v i l de Orense . 
E N T I E R R O 
E l ent ierro del C a r d e n a l Arzobispo 
de S e v i l l ü , S r . S p í n o i a Maestre , h a 
gido u n a verdadera m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo. 
F u é presidido por las autor idades 
locales . 
A l c a d á v e r se le h a n tr ibutado ho-
nores mi l i tares . 
L O S C A M B I O S 
Hoy se h a n cotizado en la B a l s a las 
l ibras esterl inas á 3 0 - 9 5 . 
m 
#0 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c l a d ^ 
D I S C U E S O D E S H O N T S 
CincinutiU^ E n e r o 22-M.r. Theodo-
re P . Shonts, presidente d é l a C o m i -
s i ó n del C a n a l de P a n a m á , p r o n u n -
c i ó en l a noche del ú l t i m o s á b a d o , en 
los salones del C lub C o m e r c i a l de es-
t a c iudad u n discurso en el cua l dijo 
que se s e n t í a honrado de cooperar con 
el Pres idente R o o s e v e í t y el i lus tre 
hijo de C i n c i a n a t i , el Secretario Taí't , 
en l a e j e c u c i ó n de la obra m á s por-
tentosa que j a m á s h a y a n emprendido 
los E s t a d o s Unidos , cua l es la del C a -
nal de P a n a m á y cuando e s t é t e r m i -
nado, nadie p o d r á poner en d u d a las 
aptitudes de inte l igencia , e n e r g í a y 
prudenc ia del pueblo amer icano p a r a 
dar s o l u c i ó n á cua lqu ier problema 
que se les presente. 
Es toy a q u í no p a r a hablarles de u n 
ensayo, sino de u n é x i t o positivo; no 
vamos á construir el C a n a l de P a n a -
m á , sino que y a lo estamos c o n s t r u -
yendo; pero todas las cosas t ienen su 
principio y no se puede edificar u n a co-
s a s in echar pr imer® ios cimientos. Y a 
tocan á su fin las obras pre l iminares ; 
hemos saneado el I s tmo, que b r i n d a 
hoy al trabafador todas las condicio-
nes h i g i é n i c a s apetecibles y estamos 
reuniendo el mater ia l y per í iona l p a -
r a l a e x c a v a c i ó n del C a n a l ; debe te-
nerse en cuenta , p a r a comprender l a 
importanc ia de lo hecho que los 
trabajos pre l iminares h a n necesitado 
seis meses, que hemos tenmo que eje-
cutarlos en un p a í s tropical!, cas i u n 
desierto, inaccesible á los f e r r o c a r r i -
les, á ^ , 0 0 0 millas por m a r de nues -
t r a base de aprovis ionamiento y qus 
la mayor parte del mater ia l necesa-
r io para las obras h a tenido que f a b r i -
carse . 
No r e p e t i r é a q u í lo que dije en mi 
anter ior discurso ante la A s o c i a c i ó n 
de los F e r r e t e r o s A m e r i c a n o s , res -
pecto á los pormenores de las obras 
preparatorias que h a n tenido por r e -
sultado convert ir el I s t m o CR un p a í s 
t*Ü sa l ió como el <ítse mSs de l o ^ t r ó -
pieos y en el cua l puede e l hombre v i -
v ir ahora , s in temor alguno p a r a su 
vida; los trabajadores e s t á n bien alo-
jados, t ienen agua p u r a en a b u n d a n -
c ia y v í v e r e s do b u e n a c l a s e á prec ios 
m ó d i c o s ; el f errocarr i l ant icuado é 
inadecuado para el servicio que ha de 
prestar, h a sido reoraranizado y t r a n s -
formado s e g ú n el s i s tema moderno y 
provisto con locomotoras y carros 
nuevos; se han construido nuevos 
muelles con toda ía m a q u i n a r i a nece-
sar ia p a r a la r á p i d a y fác i l de scarga 
de ¡os buques y grandes a lmacenes 
con elevadores y d e m á s aparatos ne-
cesarios; talleres de r e p a r a c i ó n , e t c é -
tera , etc. Se han invert ido nueve m i -
llones de pesos en la a d q u i s i c i ó n de 
m a q u i n a r i a , v í v e r e s y efectos necesa-
rios de todas ciases, la mayor parte de 
lo cua l e s t á ya en el I s tmo. 
l>e acuerdo con nuestro p r o g r a m a 
hemos comprado la mayor parte de 
los a r t í c u l o s que se necesitan, en los 
Es tados Unidos en donde son m á s b a -
ratos que en n i n g ú n p a í s del mundo, 
teniendo en cuenta su super ior idad 
que las hace m á s eficaces en sus f u n -
ciones y m á s duraderas <?ue sus s i m i -
lares extranjeras . A d e m á s , como el 
pueblo amer icano paga la cons truc-
c i ó n del C a n a l , jus to es que los fabr i -
cantes y comerciantes de los E s t a d o s 
Unidos tengan la preferencia p a r a 
sua l i r lo necesario p a r a dichas obras. 
Hemos abierto los puertos eu ambas 
extremidades de l a l í n e a f é r r e a á los 
buques de todas las naciones, que go-
z a n hoy de iguales perrogativas, en 
vez de t ra tar , como se h a c í a cuando 
el f errocarr i l p e r t e n e c í a á u n a C o m -
p a ñ í a , que todos los embarques se h i -
c ieran por la v í a de Nueva Y o r k y 
lo pr imero que hizo el gobierno de 
los Es tados Unidos a l a d q u i r i r l a pro-
piedad de l a l í n e a , f u é abol ir osa i m -
p o s i c i ó n y separar completamente el 
servicio de los vapores de la l í n e a de 
la. C o m p a ñ í a del f errocarr i l del este, 
pues el gobierno n i puede ni debe en 
si ingun tiempo favorecer los intereses 
de unos con perjuic io de otros. 
Uno de los problemas m á s impor-
tantes, que La C o m i s i ó n tiene que r e -
solver, é s el que se refiere a los t r a b a -
jadores que h a n de ejecutar las obras 
í lc l C a n a l y d e s p u é s de u n detenido 
estudio hemos llegado a l convenci-
miento de que las leyes que regulan 
el trabajo en los E s t a d o s Unidos se 
oponen á í a i m p o r t a c i ó n de indios, 
los ital ianos no t ienen suficiente r e -
s i s tencia p a r a los trabajos rudos en 
los p a í s e s t í p i c o s , los negros de las 
Affiíll las, que son los írabajadorc;--
que m á s a b u m l a n en la ac tua l idad 
e n ol I s tmo, son poco activos y care -
cen totalmente de a m b i c i ó n , por lo 
que su trabajo es igua l c u a n d o m á s 
á l a t ercera parte del de un t r a b a j a -
dor americano; estamos preparando-
nos a h o r a pavra h a c e r u n a prueba con 
1 ,000 trabajadores del Norte de E s -
p a ñ a que tan buenos resultados die-
ron á M r . V a n H o r n en l a construc-
c i ó n del F e r r o c a r r i l C e n t r a l de C u b a ; 
aunque generalmente de b a j a estatu-
ra , estos trabajadores son robustos, 
d ó c i l e s y laboriosos y con grandes de-
seos de mejorar su s i t u a c i ó n , p o r lo que 
no pueden considerarse como u n a 
m e r a fuerza bruta . K e ú n e s e a d e m á s 
en ellos la ventaja de ser blancos y la 
de hablar u n id ioma que todos los c a -
pataces h a b l a n ó l legan á entender 
muy pronto. 
E n cuanto á l l evar a l i s t m o t r a b a -
jadores de los E s t a d o s Unidos hay 
que reconocer que como los buenos 
t i enen en el p a í s trabajo abundante 
y bien retr ibuido , c o n s e n t i r í a n en ir 
a l I s tmo solamente con l a c o n d i c i ó n 
de ganar mayores jornales , y de a c -
cederse á su p r e t e n c i ó n , se a u m e n -
t a r á indebidamente el costo de las 
obras. 
C u a l q u i e r a que sea l a clase de t r a | 
bajadores que se acuerde l levar a[ 
istmo, se n e c e s i t a r á poco t iempo para 
terminar los arreglos y empezar iume-
diaíi |}aej?itc las^oUras ^ ^ t ó f ó * * 6 ^Me 
d i v i d i r á n por secciones y se s a c a r á n 
A h o r a q u e e l A y u n t a m i e n t o h a o r d e n a d o e l c i e r r e d e 
p u e r t a s l o s D o m i n g o s , n o e s t a r í a d e m á s < p e e l M u n i c i p i o 
d i g i e r a q u e a l g u n a s m a d r e s v i s t i e r a n á s u s c r i a t u r a s d e c e n -
t c ü a e n t o y p r o h i b i e r a l a e x h i b i c i ó n d e n i ñ o s e n c u e r o s , d e l o 
C o n t r a r i o m a l p o d r e m o s c r i t i c a r a l t u r i s t a a m e r i c a n o q u e s a l e 
*1 p a s e o c o n e l s a c o s o b r e e l b r a z o 6 á c i e r t a s p e r s o n a s q u e 
p e r s i s t e n e n l a p é s i m a c o s t u m b r e d e l l e v a r s e l a c o m i d a á l a 
o o o a c o n l a p u n t a d e l c u c h i l l o . 
E i c u e r o e s t á a l l r i g h t e n l o s m u e b l e s d e s a l a , c o m e d o r 
y © á c i n a y l a m o d a e s t a r á e n b o g a p o r m u c h o s a ñ o s , p u e s 
c o a e r a r i o d l a c r e e n c i a p o p u l a r , n o h a y m u e b l o m á s f r e s c o 
f f l . é e l eao m a t e r i a l . A ñ á d a s e á e s o l a n a t u r a l d u r a b i l i d a d 
••vi c u e r o v !o m u y a s e - i r l o q u e e s y s e v e r á q u e e s e l m u e b l e 
••4*SA1 p a r a dn p a í s c a l i ' o c o m o C u b a . 
f i a m p í g n d e ^ P a s c u a l ^ O b i s p o n » / O L 
á p ú b l i c a subastas aquellas que se 
es t ime puedan hacerse m á s ventajo-
samente de esta m a n e r a que por a d -
m i n i s t r a c i ó n . 
T r á t a s e de u n a g r a n empresa indus-
tr ia l exenta de toda ingerenc ia ó com-
padrazgo p o l í t i c o y á lo que a s p i r a l a 
C o m i s i ó n es devolver a l pueblo 
americano el valor en trabajo de cadsi 
peso que h a y a sido invert ido en el C a -
na l y e n t r e g á r s e l o terminado del to-
do, en m á s corto tiempo posible, se-
g ú n el Pres idente R o o s e v e í t a c a b a de 
dec larar en un mensaje que d i r i g i ó a l 
Congreso relativo á los asuntos del 
C a n a l . 
Con la a p e r t u r a del C a n a l se forta-
l e c e r á l a inf luencia que bajo el gobier-
no de Me K í n l e y y Kooseveit , asesora-
dos por e l Secretario H a y , h a n l lega-
do los Es tados Unidos á e jercer en el 
concierto dei mundo civi l izado y so-
bre el b ienestar y adelantos de la h u -
m a n i d a d . 
L A S E E F O R M A S E N P E R S I A 
S a n Tetershuryo, E n e r o 2 2 . — S e i r ú n 
noticias de T e h e r á n , el estableci-
miento de i gobierno const i tucional en 
P e r s i a m o t i v a r á l a sa l ida de d i c h a 
capital de mi l lares de comerciantes 
y sacerdotes musulmanes , como pro-
testa contra el acto real izado por el 
gobierno del Shah . 
Eos reformistas h a n constituido en 
Shahabdulaz in , u n a A s e m b l e a repre -
sentat iva que e j e r c e r á por igual bajo 
la pres idencia del S h a h , ios poderes 
legislativos y administrat ivos y pon-
d r á todas las leyes en vigor. 
E L D O M I N G O R O J O 
Sin que hayan ocurr ido d e s ó r d e n e s 
de n i n g ú n g é n e r o , se h a celebrado en 
el I m p e r i o el aniversario dei " D o m i n -
go K o j o " . 
R E N D I C I O N 
Wfíshinfjton^ E n e r o 2 . 2 . - S e g ú n des-
pachos recibidos en el Departamento , 
á e E s t a d o , la plaza de G u a y a q u i l se 
ha rendido á las fuerzas revo luc iona-
rias que m a n d a el general A l faro . 
L a s i t u a c i ó n actualmente es bas-
tante aceptable y re ina l a t r a n q u i l i -
dad. 
E V A S I V A 
ÍViUemstad, Curazao , E n e r o 2 2 . -
E l Cuerpo D i p l o m á t i c o h a rogado a l 
Ministro de i lo lac loaes E x t e r i o r e s , 
Sr . I b a r r a , que defina l a s i t u a c i ó n en 
que se e n c u e n t r a el representante de 
F r a n c i a en C a r a c a s , 5 ir . T a i g a y , á 
quien dicho Cuerpo cons idera como 
miembro del mismo, hasta que no sea 
relevado por su gobierno. 
E l S r . í b a r r a , coa mucho tacto, 
e v a d i ó las preguntas que le h ic ieron , 
manifestando que Mr . T a i g n y se d e j ó 
coger como un r a t ó n en l a ratonera . 
B U Q U E H U N D I D O 
Jtio J a n e i r o , E n e r o 22 . -A . conse-
cuencia de u n a e x p l o s i ó n se h a h u n -
dido en el puerto de J a c a r e p a j r u a el 
barco de g u e r r a del B r a s i l A q u i d í -
bon, pereciendo toda l a t r i p u l a c i ó n , 
compuesta de ííOO hombres , menos, 
un s ó l o oficial que l o g r ó salvarse. 
L A C O N F E R E N C I A 
D E M A R R U E C O S 
Algec lras , E n e r o 3 2 . - E n la s e s i ó n 
ce lebrada hoy se l ian aprobado cinco 
a r t í c u l o s de los diez y seis de que se 
•oinpone el informe emit ido por l a 
C o m i s i ó n sobre e l contrabando de 
armas . 
E a d i s c u s i ó n do los a r t í c u l o s r e s -
tantes se h a dejado para el m i é r c o l e s 
pues con objeto de a í c a i i e r m a ñ a n a 
á las ccremoEÜas que so c e l e b r a r á n 
con motivo del santo del í£ay de E s -
p a ñ a , no h a b r á Conferencia . 
L I B E R T A D P E D I D A 
M a d r i d , E n e r o 2 2 . - - E l gobierno 
ha ordenado al representante de E s -
p a ñ a en O ó m U y a g ú á , que ex i ja la l i -
bertad de los oficiales de A r t i l l e r í a 
e s p a ñ o l e s , que se encuentran a r b i t r a -
n a m e n l e detenidos en H o n d u r a s . 
D E T A L L E S 
JRío J a n e i r o , E n e r o 2 2 . — E l A q n i -
dtipart e r a un barco de g u e r r a que 
se usab?., para dar empleo á varios o í i -
ciales supernumerarios , y a lojar sol-
4q$os ( ^ . m a ^ I a » . Jfti »;•».<•>.-i,anuíJ.-e* • • 
f l^%gre*F»do;,áia í r M U l á ^ t í e élscbí'tába' 
si crucero S a r r o s a , q u á c o n d u c í a á 
•;u bordo a l Ministro do M a r i n a y á 
su E s t a d o Mayor , quienes g i raban 
U3\a v is i ta de i n s p e c c i ó n al lugar de-
cidido p a r a construir u n nuevo A r -
i cual . 
E a e s p l o s i ó n o c u r r i ó en l a santa-
b á r b a r a y e l barco se h u n d i ó en tres 
minutos. 
A bordo l levaba cuatro V i c e a l m i -
rantes que perecieron. 
E L C O N T R A B A N D O D E A R M A S . 
Algec iraz , E n e r o 2 2 . - E n el informe 
que se discute ea las conferencias re -
lativo a l contrabando de a r m a s , ade-
m á s de proveerse leyes repres ivas 
para las potencias, se obl iga á las 
autoridades aduaneras de M a r r u e -
cos á r e p r i m i r dicho contrabando á 
lo largo de las costas del terr i tor io 
m a r r o q u í . 
F r a n c i a exc lus ivamente v i g i l a r á el 
contrabando en la frontera de Alge -
ciras , y E s p a ñ a h a r á lo mismo á lo 
largo de las frontei'as de las posesio-
nes e s p a ñ o l a s en Marruecos . L a v i -
g i lanc ia de las costas se de ja á cargo 
de las a d u a n a s del I m p e r i o m a r r o -
q u í . 
Noticias C o í a o r c i a l a s 
Nueva York, Enero 22. 
Bonos de Cuba, ó porcieato (ex-interés 
107.![! 
Bonosrocí istradosd ; IOÍ Estados U n i -
dos, 4 por ciento, ex- iaterés , 103. Ii4. 
Ceuteues^ á $1.78. 
Descuento papel comercia!, 61 d.f, v 
de 5 á 5.32 p . § . 
Cambios sobre L mdres, 63 div, ban-
queros, á $1.83.85. 
Cambios aobíe L o a iras ;t la vista 
4.87.25. 
Cambios sobre Parts, 6D djv. banque-
ros á 5 francos 16.1[8 cént imos . 
Ido:n sobre l ímnburgo , 80 d[V. baa -
queros, íl 95.1]8. 
Centrífugas en plaza, de 3.9[16 á 3.5[8 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2,3i,16. 
Mascabado en plaza, 3.1 {8 á 3.1|16 cts 
Azúcar de miel, en plaza, 2.1o[16 á 
2.7[8 centavos. 
Hoy se han vendido 15.000 sacos. 
Manteca del Oaste, en tercerolas, $7.90. 
Harina, patente Minnoíotu, á $5.0;). 
Londres^ Enero 22. 
A.zilcar ceutrffuíía, pol. 96, á9* . o ¿. 
M;iscabado, á 8?. 3 2. 
Azúcar de remolacha (de la nuova. 
coaecha, á entregar en 30 días) 8s 23¿rt, 
Consolidados ex- interés , 89.13[16 
Descuento Banco Inglaterra, 1 por 
ciento. 
4 por 100 espaflol, ex-cupún, 91%. 
París , Enero 22 
Renta francesa, ex-interós, 98 f r a n -
cos 92 cént imos . 
m m m i i 
Enero 22 de 190 6. 
Azúcares. — E l mercado local abre sin 
úarláeióh á. lo anteriormente avisado. 
Sóió sabemos haberse hecho la siguien-
te venta en Cien fuegos: 
14.000 sic centf. pol. 94í96 de 4.10 á 
4.1|4 rs. ar. 
Cambios.— Abre el mercado con recu-
lar demanda, y baja en las cotizaciones, 
meaos en las por letras sobre España que 
acusan alza. 
UoUmutoat 
tíondro^ 3 djv 
4<«0 dfv 
Paría, 3 d|V 
H!aniburg;o, 8 d¡v 
Estados [Jníd03 .'í d| v 
Sapada, B; ph\%\ y 
eanibldad 8 dív. 
Oto. paoe! ;J jm-ícíüfi*.! 10 
Monsdí&s ec'ra, ijer^t. ~ 
oomo slsrue: 
Qreenbaeka 
FJfcta ai'íia'ieau* . . 
' Plata eaparíola 













.4 TianiMl . 
-3« cotizan 




84.7¡8 fi 85. 
— Se ha efectúa-
iguiente venta: 
109. l ^ . 
M Í O i G Q M f l O P 



















„ 80 drv 
PSJSÍS, 3 d|v -
Hambargo, 3 drv 
,, >eodiT 
Estados ünidoa, S djv 
Sspafia ej plaza y caatidad, 
S d̂ v 
í^escconto paosl comaroiaí 
MONEDAS 
Groan bsoks 
Plata «apañóla l 
Acfioar oent.rífasra fta srurtrto-s, po1aría»o!6n 
98', en almacán á prscio de embarque 4 3̂ 16 rs. 
Id. «ie miel Dolariaaclón Slí. en almacéu á 
.precio de embarque 2 ra. 
Habana, Enero 22 de 190G—SI Síndico Pra-






C O m M O M 0 F I 6 Í A L 
DE L i . 
B O L S A P F I 
3ILLÍ5TES OSCL BANCO ÍSSiPAÜfOL do la isla 
deüuba contra oro 4^ .1 4?á valar. 
PLATA EdFASOl-.il: contra or<> 84% * 85 
QraanbactK coaora. oro eaDañai 109 A 139 
uomo. vaaio 











Ksnpffistito da la RispVoHoa 
Cuba US 120 
Id. de la K. de Cuba ^uouda an-
terior m x io3 
ObVgactonos blootecma Ayua 
tauaíeíito lí hipobeea Bxcp 117>̂  122 
Obligaciones H i p o s o o aí i a * 
Aytmtamíonto 2? 1153̂  
Oblígaoiones Hip o tocarlas l?. C. 
Oienf̂ iogoa á Villaclara 
Id. fd. id./-? 
íd.l? Perrooarrll Cnibarlon .. . . 
íd. li id. Gibara fi. Holguin _ 
Id. lí San Oayotano á Vidaltifi 
Bcaos Hipotécanos d© la Domp»-
fiia de Gas y Electricidad di» ' 
Habana Ezcp 
Bonos de la Habana Rleobric 
Railwiiy Co. en circ ilaoión... „ 
Obligaciones grle.?. (perpér.uus) 
consolidadas'de loa F . C. U. de 
la Habana 
Id. OompaSta Gas Cubana 
Bonos de la Reofiblioa do Cuo* 
emitidos en 1896 y 1397 
Bonoa 2! Hipoteca Tho Mataos** 
WatfisWork©-, N 
Bonos lüpotecarioj Centr ü 0-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Ooniral Co-
yatíonera N 
ACCIO.VISB. 
Btuaoo BispaBol do la Isla de uno» 114% 
Banco Aerícola,. 67 
Banco Nacional d© Uaba 110 
Compañía d» Ferrocarriles üm-
doo de la Habana y Almaoones 
tíoEogia (limibadai _ 180 
Oompabla de Caminos de Híarro 
de MataaKap 4 Sabuniila.. 









Compañía Cubana Cantrs.l Kuu* 
way Limited — Preferidas 
Idem, idom, acciones _ 
Perrocarri' na Gibara k Holgatou. 
Oompaflila Cabana ao Alambraao 
de Gaa ^ 
Compañía de Ga-j y Éleiaricidad 
de la Habana.. 
Compañ'iadol Dlqae Florante 
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SAGUA LA GRANOS 
PINAR DEL RIO 
CAIBARIEN 
CS L' A NTANA MO 
.-SAî TA CLARA, 
CAMAGÜEY, 
yOKM G. CARUSLE 
JOSE MARIA 3SRRf2 
JULBS 5. BACKE 
M. LUCIANO DIAZ 
c33 
ÍGNACIO NAZABAL 
THORVALD C. CUL.MELL 
EOMUND G. VAIJGHAN 
W. A. MERCHANT 
MANUEL SíLVEfRA 
PEDRO GOMEZ MEN^ 
SAMUEL M. JARVIS, 
Wm. I. BUCHANAN, 
2 E 
Nasya í'Abríca do kieío 
Coiana&ia JLonjade Viveros dota 
Kapana. „ 
CompaSía de Construcciones, Ro-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba 
Accciones de la Habana Electric 
Rail way Co (preferidas) 
Idem da la id id. id. (comunes) 









V A P O R E S M T R A V E S Í A 
SE ESPERAN. 
Enero 22—Irmgard IIom-Amberos. 
„ 24—íilorro Castie, New York. 
„ 27- -Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
,, 23—Mountfields, Amberes y escalas. 
„ 30—Miguel Gallart, Barcelona y escalas 
SI—Castaño, Liverpool. 
,, '¿1—Bvenos Airas, Cádiz y eses. 
Febr. 7—Madrileño, Liverpool y eses. 
„ 10—Martín Séenz, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Enero 23—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
23—Yncntan, New York. 
„ 27—Morro Castle, N. York. 
29—Seguranga, Progreso y Veracruz. 
„ 30—Esoeranza. N. York. 
P U E R T O D E _ U H A B A N A 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 22 
De Filadelfla, en 14 días, gta. am. Frairñeld. 
cap. Toenlia, tons. 5G4, con petróleo, á L . 
V. PJacé. 
De Marsella y eses., en 94 días, bca. italiana 
Nautilo, cap. Schia-fi'ing, tons. 1035, coa 
tejas. A Dussacq y Comp. 
De Veracruz y eses., en 3 % días, vap. ameri-
cano Yucatán, cap. Johnson, tons. 3625, 
con carga y pasaja., á Zaido y Comp. 
De Mobüa, en 2 días, vap. iiig. Prince George, 
cap. Kernan, tons. 3140, con carga y 79 pa-
sajeros, á L . V. Placo. 
i £ o v i m i e n t o _ d _ 9 p a s a j e r o s 
BALIDOS 
Para Mobila, en el vap. cubano Mobüa: 
Gabriel Fernández-José Gonzíílez—Leonor 
Rodríguez—Manuel Robaina—Rafaol Pedrei-
ra y 16 touris'cas. 
Para New York, en el vap. am. Moaterey: 
T. Lavalles—S. Coopin y 1 de fam.—Louis 
Cheraedelin—Felipe Bu¡and—R. Crdnliff—Ho-
race Barcón—Juan Colos—Eugsne RichmOTid 
-Samuel Bondlíns—C. Peter—P. Rondo—Sa-
muel Quin—Ada Neish—Cándido Suárez—Cé-
sar do la Guardia—F. Chetnoa—W. Bilsdes— 
Carlos Ruiz—H. Robinaon y 1 ds fam.—J. 
Whesler—David del Monte—Simón Eatt—W. 
Hutchson—i'usíavo Pino y 1 de fam.—Manuel 
Fernández—F. Camp bell—Alvaro López—S. 
Wood—T. Setaeh—Juan González—Antonio 
Mir—George Bamerman—Manuel Estévez— 
M. Young—J. Bnck y 1 de íVim. —A. García— 
P. Begglen—B. Nicholda—Vicente Echerania. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Veracroz -y tesoalas, vap. am. Vigiianoia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva York, yp. am. Yucatán, por Zaldo y Cp 
Nueva York, vp. cub. Bayarao, por Zaldo y Cp 
B i i Q u e s c o n r e g i s t r o a M o r t o 
Nueva York. vp. ing. Bartnon, por L. V platfS 
Delawaro (B. W.) vp. ngo. Falso, por Luis V, 
Placa. 
Nueva York, vp. ing. Hatbor, por L . V. Plací 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e toda^ 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los í n t e r osados. 
E n e s t a o ñ e i n a d a r e m o s t o d o í 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 190 i . 
A G U I A R N . 1 0 8 
f é . C E L A T S Y C O M P 
0-1658 156 14 A g 
A todos lOS EMBARCADORES, CONSIG-
NATARIOS, y DUEÑOS de CARGA por la 
l ínea de VAPORES "SUD^PACIFICJO", en-
tre NUEVA ORÍJEANS y la HAVANA, por 
la presente se les avisa que toda di-
cha carga que no veng-a asegurada ea 
tránsito , bajo la póliza abierta de laJ í -
uea, corre por CUENTA y RIESGO DE DOS 
DUEÑOS después de haberse descargado 
sobre el muelle en el puerto de la Haba-
n a . — L a carga que venga asegurada ea 
tránsito, bajo la póliza abierta de la l í -
nea, sigue asegurada bajo dicha pól iza 
emeo días después de haberse desembar-
cado dicha carga en el MUELLE del 
PUERTO de la HABANA. 
M . B . K I 2 Í G S B U R Y , 
Ag'eute G e n e r a l . 
Piaba na, Huero 20 de 1006. 
c 1S2 tl-22 m4-23 
W F E A - V M T á Y M N i M O Í O I 
de todos ios valoras qaa 39 cotiaaa en la tioiai 
Primada de esta clfidad. 
Dftdiea su profsrento atención y su trabajo 
desde 1885 s ente importante ramo do las ia* 
versionos del dinero. 
J o a q u í n P u n í o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—^n la Sol-ia 
de 2 á 4^ da la tarde.—ttorrospoadanoia: S i l -
ea Pr. .¿da. 339 26-7 E 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á. n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
( B A N Q U E E O S ) 
C 2144 r¡A~xmv 
M i 
( E e f i n e r í a e n C á r d e n a s ) 
D e p ó s i t o en líi H a b a n a : T t e . i i e y 
T e l e f o n * n. 2 0 9 . 
A p a r t a d o de Correos n. 
Teleg'i'atb: <<Cubalí§«g•ar', 
n. 9 
3 6 3 
Con el ñn de evitar sean sorprendidos nues-
tros parroquianos con otras ofertas, tenemos 
el gusto de inforraarlea que desde esta íecli* 
no hacenaos descuento especial al greniio dt 
azucareros como basta aquí, ni tampoco á, ea-
tidad mercantil alguna, colocando por tanta 
á todos loe cousum.dores de nuestros produc-
tos, en la misma condición de competenoiak 
para la venta de los mismos. 
Esta Compañía á s i vez se compromete 6 
surtirlos de'un articulo de superior calidad, 
como siempre lo hemos elaborado, y á los pre-
cios más bajos de plaza. 
Aprovechamos esta oportunidad para hacer 
público, que perseguiremos con todo el rigor 
de la ley á los que adulteren nuestros produc-
tos 6 hagan uso de nuestros envases coa nues-
tras marcas para expender dentro de ellou 
productos similares. 
Nuestros precios hoy y has ta nueve 
aviso, son los sig-uientcs: 
Granulados en Barriles 
Granulados en fardos de 4 
sacos d e l arb. cada uno. 
Granulado en sacos con 60 
saquitoi de 5 Ib, cada uno 
4J^ centavos oro 
español la libra 
ó sea S>< rs. arb 
Granulados en sacos de 30Q ) 4Vá ce_ntavos oro 
^ español la libra 
ó más libras j ó sea 3^ rs. arb. 
Todos estos precios se encenderán libre de 
envase con el descuento Ii8 de o«ntavo en 
libra, en lotes do 50 barriles 6 su cómputo en 
distintos envases. 
Habana Enero (5 de 1303, 
455 15-10 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana . — Enero 23 de 1906. 
P r o c u r a n d o m a n t e n e r s i e m p r e 
l ó g i c o y "firme e n l a c e e n t r e t o d o s 
n u e s t r o s a r t í c u l o s e d i t o r i a l e s , h e -
m o s h o y de r e f e r i r n o s a l q u e c o n 
e l t í t u l o Trabas aduaneras p u b l i -
c a m o s e n e l n ú m e r o c o r r e s p o n -
d i e n t e a l d í a 13 d e l a c t u a l . 
E n d i c h o a r t í c u l o , a p a s i o n a d a -
m e n t e c o m e n t a d o y d i s c u t i d o , h i -
c i m o s a t e n t a s s a l v e d a d e s p a r a no 
lastimar la susceptihilidad de los 
funcionarios d e l a A d u a n a ; p e r o 
á p e s a r de e sa p r u d e n t e p r e c a u -
c i ó n n u e s t r a , m e n u d e a r o n las 
q u e j a s y l a s l a m e n t a c i o n e s , q u e 
p a r t í a n , c l a r o e s t á , p r i n c i p a l -
m e n t e , de c i e r t o s de fensores ofi-
c iosos , q u e n o p u e d e n e v i t a r po-
n e r s e a l l a d o de los q u e , en r e a l i -
d a d ó e n a p a r i e n c i a , d e j e n de 
s e r n u e s t r o s a m i g o s . 
P o r c i e r t o q u e en l a s e c c i ó n La 
Prensa, d e l d o m i n g o , se c o n t e s t a 
e l o c u e n t e m e n t e á los r e p a r o s q u e 
n o s h i c i e r o n , d e este m o d o : 
' ' A y e r e n u n a e x c u r s i ó n q u e 
p o r c a s u a l i d a d h u b i m o s de h a c e r 
p o r los m u e l l e s , t u v i m o s l a sa t i s -
f a c c i ó n de e n c o n t r a r l o s y a d e s -
a h o g a d o s y l i b r e s d e l a e n o r m e 
c a n t i d a d de c a r g a q u e a n t e s los 
o b s t r u í a . 
E s t o d e m u e s t r a q u e n o e s t a b a n 
d e s t i t u i d a s de f u n d a m e n t o l a s 
q u e j a s d e q u e n o s h i c i m o s eco, 
e n l a s q u e , p o r c i er to , p o n í a m o s 
á s a l v o e l c e l o d e los e m p l e a d o s 
de l a A d u a n a , p u e s i n d i c á b a m o s 
q u e e l h a c i n a m i e n t o d e m e r c a n -
c í a s e n a q u e l l u g a r , p o d í a o b e d e -
c e r á f a l t a de p e r s o n a l ó de ó r -
d e n e s s u p e r i o r e s m a n d a n d o e l 
despejo . 
A p e n a s se d i e r o n ó r d e n e s , s u -
c e d i ó lo q u e t e n í a q u e s u c e d e r : 
se c u m p l i e r o n y q u e d a r o n l i b r e s 
los m u e l l e s . 
F e l i c i t é m o n o s de e l lo , a u n q u e 
n o s h a y a c o s t a d o e l e n o j o de a l -
g u n o s s e ñ o r e s . 
L o e s e n c i a l es q u e de es tas 
c a m p a ñ a s s a l g a g a n a n d o s i e m p r e 
e l s e r v i c i o p ú b l i c o . " 
A d e m á s , b u e n o es h a c e r h i n -
c a p i é e n l o s i g u i e n t e : E n e l p r i -
m e r p á r r a f o d e l a r t í c u l o q u e l e -
v a n t ó t a n t a s protes tas , se c o n -
s i g n a b a q u e l a s d i f i c u l t a d e s c o n 
q u e v e n í a t r o p e z a n d o l a i n t r o -
d u c c i ó n de m e r c a n c í a s e r a n de 
d o s c lases : l a i n s u f i c i e n c i a de los 
m u e l l e s de este p u e r t o y l a l e n -
t i t u d y m o l e s t i a s de los e x p e -
d i e n t e s e n l a A d u a n a . 
S o b r e l a s p r i m e r a s de d i c h a s 
d i f i c u l t a d e s , n a d i e o s a r á d i s c u -
t i r n o s l a r a z ó n q u e nos a s i s t í a -
V a p o r e s d e tewesiiL 
• Í S I N H I M 
( M i i i i r i American Lins) 
E] ccevo y espléndido vapor corroo alemán 
ealdré directamente para 
«obre el 27 de ENERO de 1905. 
P K E C i O S U E P A S A J E 
V i a j e h Y e r a c r u z en 5 4 horas. 
La CompaSIa tendrá un vapor remolcador á 
dlípoeición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos jtmto con su equipaje, libre de ^asto ,̂ 
delmuelie de la MACHINA al vapor irasat-
Idníico, 
lí 3; 
Para Veracruz | 33 | 14 
(En oro esnañoí) 
De Baás pormenores informarán los Conslg-
tatarios 
H1ILBÜT Se R A S C 1 . 




por el vapor a l e m á n 
DE LA ANDES 8. S. Co. 
E l vapor ANDES es de rfip do andar y pro-
vi eto de boonos corrales é inmeJorabía'v3i,tt 
Iaci6n, lo que lo nace mu/ aprópRfcito para e 
T r a n s p o r t e d e g - a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal coacepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabe/as grandes. 
Para más informes dirigirse á los consiarna-taraos 
H E I L B U T Y R Á S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 2 1 9 
C 47 e2 
É !a Cüii i ía 
Á l s T T E S D E 
A I T O I I O L O P E S T Ca 
3cOl 
Capitán OYARBIDE 
s a l d r á para J í e w Y o r k . Cád iz , B a r c e -
lona y Genova 
el EO de E N E E O á las 12 del dia, llevando 
la foriespcndencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los qne se ofrece 
b i e n es v e r d a d q u e o m i t i m o s , e n -
t o n c e s , d e t a l l e s r e l a c i o n a d o s c o n 
l a u r g e n c i a q u e h a y á n u e s t r o 
j u i c i o de i n s t a l a r n u e v o s m u e -
l les , n o p r e c i s a m e n t e e n los l a -
gares m a l s a n o s e n p r o y e c t o , s i n o 
e n o t r o s m á s p r á c t i c o s y de s e n -
c i l l o y f á c i l a c c e s o , c o m o s o n los 
b a j o s d e l p u e r t o q u e e x i s t e n e n 
l a e x t e n s a z o n a c o m p r e n d i d a 
d e s d e e l M u e l l e d e C a b a l l e r í a 
h a s t a l a M a e s t r a n z a . P e r o s o b r e 
ese m o d e s t o p a r e c e r n u e s t r o , q u e 
c o m p a r t e n e l S r . O t a d u y y o tros 
i m p o r t a n t e s n a v i e r o s , h a b l a r e -
m o s m á s d e s p a c i o e n m e j o r o c a -
s i ó n . 
L a s o tras d i f i c u l t a d e s a p u n t a -
d a s — l a l e n t i t u d y m o l e s t i a s d e 
los e x p e d i e n t e s e n l a A d u a n a — 
e r a n y son p o r n o s o t r o s a t r i b u i -
das á l a s g r a n d e s d e f i c i e n c i a s d e 
las O r d e n a n z a s de A d u a n a s , c u -
y a r e f o r m a o r g á n i c a p e d í a m o s 
y s e g u i r e m o s p i d i e n d o i n s i s t e n -
t e m e n t e . 
C o n v i e n e r e p e t i r n u e s t r a s p r o -
pias p a l a b r a s , 'd fin de q u e n o se 
t e r g i v e r s e n los c o n c e p t o s y se 
p i e n s e q u e h a y t i t u b e o s ó i n d e -
c i s i o n e s e n los j u i c i o s a q u í s e r e -
n a m e n t e e x p u e s t o s : 
" H a y q u e a t a c a r , d e c í a m o s , e l 
m a l e n s u r a í z , y s ó l o e n c a m i -
n a n d o la s o r d e n a n z a s á l a e n -
m i e n d a de los v i c i o s c o n o c i d o s , 
se p u e d e l l e g a r á d i s p o n e r de p e r -
s o n a l apto , c a p a c i t a d o y q u e s e a 
s i e m p r e r e s p o n s a b l e de s u s a c t o s . 
Y s o b r e todo, c a b r á l o g r a r c o n -
q u i s t a t a n g r a n d e , c o m o l a q u e 
s u p o n d r í a p a r a los i n t e r e s e s d e l 
c o m e r c i o , l a r a p i d e z d e l d e s p a -
c h o , q u e e q u i v a l e á l a s u p r e s i ó n 
do l a s t r a b a s a d u a n e r a s " . 
U n a p r u e b a i n e q u í v o c a d e l 
f u n d a m e n t o c o n q u e s o l i c i t a m o s 
l a m o d i f i c a c i ó n de las O r d e n a n -
zas de A d u a n a s , l a h a l l a m o s e n 
l a d o c u m e n t a d a e x p o s i c i ó n d i r i -
g i d a a l C o n g r e s o de l a R e p ú b l i c a , 
p o r e l Centro General de Comer-
ciantes é Industriales, h o y Cáma-
ra de Comercio de la Isla de Cuba, 
c o n f e c h a 19 de E n e r o de 1905 . 
E n d i c h a e x p o s i c i ó n se d i c e : 
' ' L a s O r d e n a n z a s de A d u a n a s , 
v i g e n t e s e n l a I s l a d e C i b a p o r 
Í7N fflffiOWa~E>TE M O S T R A D O ~ 
A u n el m á s E s c é p t i c o D e b e r í a Co: i -
Vencerse de esta V e r d a d . 
Si alguien n.bri?ase todavía alguna duda de 
que no existan los gérmenes de la caspa, po-
drió ciriparse con el Lecho de que un cone.io 
que fué inoculado con los gármcnt,s se quedó 
sm pelo á las ssis semanas de recibir la inocu-
lación. 
Debería ser evidente, en vista de lo expues-
to, que la única prevención contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo que se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpicide Newbro. 
L a caspa se origina de la misma caasa y pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
No aceptéis ninsrun substituto de esfe reme-
dio. "Destruid la causa, y elimináis el efecto." 
Cura la o mezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
D e c r e t o n ú m e r o 73, s e r i e de 1901 , 
n o r e s p o n d e n á las n e c e s i d a d e s 
d e l E s t a d o c u b a n o , c r e a d o p o r e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e l G o b i e r n o 
p r o p i o . 
C o p i a d a s de las l e y e s c o l o n i a -
l e s — e n p a r t e ; — i n t e r c a l a d a s c o n 
a l g u n a s d i s p o s i c i o n e s d e las d i c -
t a d a s p o r e l g o b i e r n o d e los E s -
t a d o s U n i d o s , p a r a l a s A d u a n a s 
de a q u e l p a í s ; a d i c i o n a d a s p o r e l 
q u e f u é J e f e o m n í m o d o de las 
A d u a n a s de C u b a , M r . T a s k e r 
H . B l i s s ; y p o r ú l t i m o , t r a d u c i -
d a s de u n m o d o i n c o m p r e n s i b l e , 
n u e s t r a s O r d e n a z a s c o n s t i t u y e n 
u n c u e r p o i n a r m ó n i c o de d i s p o -
s i c i o n e s c o n t r a d i c t o r i a s , c u y o 
c u m p l i m i e n t o s e r í a i n s o p o r t a b l e , 
s i n o f a c i l i t a s e n s u a p l i c a c i ó n , 
•con e s t o i c a m a n s e d u m b r e , los 
c o m e r c i a n t e s de l a I s l a de C u b a . 
E x i g i d a p o r d i c h a s c a u s a s l a 
r e f o r m a d e a l g u n o s d e s u s p r e -
ceptos , d e b e a c o m e t e r s e s i n v a c i -
l a c i o n e s , d e s t e r r a n d o d e los m i s -
m o s l a s u s p i c a c i a y l a a r b i t r a r i e -
d a d , p a r a s u s t i t u i r l a s p o r d e c i s i o -
nes d e j u s t i c i a que , c o m o ta les , 
h a n de i n s p i r a r e l m a y o r respeto . 
Y s i á e l l o se u n e e l m o d o de f a -
c i l i t a r l a s o p e r a c i o n e s d e l c o m e r -
c i o e n l a s A d u a n a s , s u p r i m i e n d o 
e l e x c e s o de f o r m a l i s m o s q u e 
d i f i c u l t a n e l t r á f i c o , los l e g i s l a -
d o r e s r e a l i z a r á n c o n l a r e f o r m a 
de l a l e y fiscal, á l a p a r q u e e l 
b i e n m á s p r e c i a d o p o r e l a d e u -
d a n t e , l a m a y o r a c t i v i d a d e n e l 
d e s p a c h o d e l a s m e r c a n c í a s e n 
c u a n t o s e a c o m p a t i b l e c o n los 
i n t e r e s e s d e l E s t a d o y l a p e r e n -
t o r i a r e s o l u c i ó n de t o d a s las c u e s -
t i o n e s q u e se s u s c i t e n e n t r e e l 
c o m e r c i o y l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
A ese fin v a n d i r i g i d a s las r e -
f o r m a s p r o p u e s t a s p o r e s t a C o r -
p o r a c i ó n , las c u a l e s h a n s i d o 
a j u s t a d a s a l m á s p u r o c o n c i e r t o 
de lo s i n t e r e s e s g e n e r a l e s d e l p a í s , 
d e s v i á n d o l a s p o r c o m p l e t o d e l a 
c o n v e n i e n c i a d e l c o m e r c i a n t e ó 
d e l a r b i t r i o d e l f u n c i o n a r i o p ú -
b l i c o " . 
C r e e m o s q u e todo lo a n t e r i o r 
b a s t a y s o b r a p a r a a p o y o de n u e s -
t r a tes is . E n a r t í c u l o s s u c e s i v o s 
Reloj de Oro enchapado á $3.98. 
d a r e m o s á l a m i s m a , a m p l i o , ex-
tenso , a d e c u a d o d e s a r r o l l o . 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
c o s y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ú m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a á 
A g m a r . 
i d 
to 
doble enchapado de 14 quila-
¿^\JÍ h'í L-'0^\ &̂s' con taPas' remontoir, 
' ¡VT CON MAQ"-R'AA montada sobre 
S&'í^^los mejores rubias por $3.98 
t'y • . •"•-,..•' ••"•"••">' > .-rricano a; contado. 
.^S^^ Garantizado por 20años, cada 
v,1:'-'.V:;<;.'."':'íi' reloj coto cadéíSet^8ijfe. Kste 
% - •. • >.>"' reloj no --,e pone negro corno 
SSiSí*^ ios relojes dorados, y marca 
RewrarpiR la hora mejor que ninguno da 
los relojes jamAs ofrecidos y usados por em-
pleados de ferrocarriles. Tienen la apariencia 
de un reloj de oro macizo de $40.C0y algunos 
traficantes lo venden hasta ÍI0.OO, "Todos loa 
pedidos deben ir acompañados del importo 
completo. Envíese el dinero por medio de 
Giro Postal. <3RAT?S.—Ua retoj s' Vd. compra 
6 vende seis. Menciónese si se desea tamaño 
para señora 6 caballero. 
ATLAS JEWELRY CO., Dept. 160.Chicago,IlI».,E.U.deA. 
Enero 16 de 1006. 
¿Acabará, el presidente lioosevelt por 
entenderse con los caciques de su par-
tido y habrá ''paz y concordia" entre 
los p r í n c i p e s republicanos? A l p a í s le 
conviene que así sea para que se atas-
que la obra legislativa; y, sobre todo, 
le conviene que se haga la reconcilia 
c ióu sobre la base de que prevalezca to-
da la parte razonable d é l a po l í t i ca del 
Presidente. 
A l desacuerdo ha contribuido mucho 
la ecuac ión personal de Mr. Eoosevelt. 
E l presidente es popular y lo sabe; y 
por saberlo, se cree lo bastante fuerte 
para desdeñar las inspiraciones de los 
caciques. Como dicen los italianos ha 
falto da se; y eso ha molestado á tun 
altos personajes, habituados á que se 
cuente con ellos y hasta á que se Ies 
obedezca. E n las Memorias de Chateau-
briand, que contienen tantas pág inas 
hermosas, hay una, muy interesante, 
acerca de Mirabeau. Joven, obscuro y 
recien llegado á Par í s as i s t ió Chateau-
briand á una comida de los diputados 
de Bre taña y tuvo el alto honor de 
sentarse al lado del gran tribuno; y 
cuenta que á los postres, éste, mirán-
dolo con aquellos sus ojos *'de vicio, 
de orgullo y de genio", le dijo: ' 'Esta 
gente no me perdona mi superioridad". 
A s í lo sucede al Presidente Eoose-
velt; y lo que en é l hay de inferior le 
ha impedido el mauiobrar de manera 
que se le perdonase lo que tiene de s u -
perior. Su inferioridad está en que ca-
rece de experiencia parlamentaria; y 
este es otro de los defectos del gistema 
representativo; en el cual, para gober-
nar, se necesita la cooperac ión de las 
Cámaras, y, siu embargo, se puede 
llegar al gobierno sin tener historia 
legislativa. Mr. Eoosevelt no ha sido 
Sanador ni Eepresentante; en sus mo-
celades fué miembro de la Legislatura 
doi Estado de X u e v a Y o r k ; luego, Je-
fe de P o l i c í a de la ciudad de l lueva 
Y o r k , Gobernador de aquel Estado, 
Vicepresidente de la E e p ú b i i c a y P r e -
sidente por "herencia"; y, ahora, 
Presidente por e lección. No se ha he-
scc ion 
granean. 
jaaJ^&^Cnra de 1 á :"> días la 
¿g* s¿p Blenorragia, Gonorrea, Ka 
rg^J^ Espermatorrea, Leucorrea 
Flores Blancas y toda clase de 
-***TS flujos, por antiguos que sean. 
Sfjéc Garantizada no causar Estrecheces. 
Tâ '11 especifico para toda eníerme-
¿"d mnoosal Libre de veneno. 
^Vf̂ A 1*5 venta en todas las boticas.̂  
«*^5¿|k PrtpuMaáaiíaa»«iepor s^-v^tt: 
o ^ l M ^ E?acs Ciiemical Cfl.̂ Sgag8 
'- -''v'm^ CINCINNATI, O., ^'g^Wí 
cho relaciones entre los legisladores; 
uo conoce el Congreso por dentro; no 
es un c o m p a ñ e r o de los caciques; care-
ce del '•'tecleo" que se adquiere á fuer-
za de a ñ o s . . . y de golpear pianos. E n 
esto, el anterior Presidente, Mr. Me 
K i n l e y le llevaba ventaja al actual, 
porque era un veterano del Congreso, 
oíd parliamentanf hand. 
Otra causa de que á Mr. Eoosevelt 
se le haya sublevado la t r ipu lac ión es 
esta: Mr. Eoosevelt ha declarado que 
no aspira á la ree lecc ión. Como ya to-
dos los empleos están dados y, como á 
nadie se re levará en lo que queda de 
Presidencia, no se necesita del P r e s i -
dente para los fines filantrópicos de 
colocar á parientes y amigos. Y a , m á s 
que en complacer á Mr. Eoosevelt, se 
piensa eu consultar á los astros acerca 
de qu ién le sucederá . ¿Será Mr. Eoot, 
Mr. Taft ó el Vicepresidente F a i r -
banks? A estos tres señores se les ha 
declarado "posibilidades presidencia-
les"; cuando caen en un grupo de Se-
nadores y Representantes republica-
nos, se les prodigan las sonrisas y los 
apretones de manos. 
Como Mr. Eoosevelt es inteligente y 
a d e m á s tiene iitascota, pues ha navega-
do, hasta ahora, con mucha suerte, es 
seguro que salvará, si no todos sus pla-
nea, algunos de ellos. H a b r á que darle 
al fuego su parte; ó se q u e m a r á el pro-
yecto relativo á las tarifas ferroviarias 
ó se renunc iará á la reforma de los 
aranceles; ó se sacrif icará lo uno y lo 
otro para conseguir la ratif icación del 
tratado cou Santo Domingo. E s proba-
ble que el Presidente se interese más 
por el é x i t o de su po l í t i ca exterior que 
por las medidas interiores que ha pro-
puesto. 
Y , entretanto, pasa el tiempo y na-
da se hace en el asunto de las relacio-
nes arancelarias cou Alemania. A l l í 
comenzará á regir el 1° de marzo la 
nueva y recargada tarifa. E l trigo, que 
paga hoy 35 marcos por cada mil k i l ó -
gramos, p a g a r á 55; el centeno pasará 
de 35 á 50; la cebada, de 20 á 40 y la 
avena de 28 á 50. Y a los exportadores 
americanos de esos granos comienzan á 
sentir los efectos; los pedidos para en-
tregar en Enero y Febrero son muchos; 
pero no los hay para embarcar d e s p u é s 
del 15 de Febrero. E l Congreso sigue 
opuesto á un tratado de reciprocidad 
con Alemania; y la ún ica so lución que 
los magnates republicanos patrocinan, 
para arrancarle concesiones al gobier-
no de Ber l ín , es recargar m á s esta 
abrumadora y brutal tarifa Diugley. 
S i los alemanes no pasan por eso, ven-
drá la guerra de tarifas, perjudicial 
para ambas partes, á la cual no se pon-
drá término hasta que se haya rec ib i -
do una buena lección de cosas; esto es, 
hasta que hayan sufrido p é r d i d a s los 
productores de aquí y de Alemania. 
X . Y . z. 
E n cons iderac ión á las numerosas só-
plicas de enfermos, así como de ios 
pacientes curados que acuden al con-
sultorio en demostrac ión de ¿ s a c i a s por 
nuestros é x i t o s obtenidos oou el trata, 
miento an t i reumát i co del D r . AlarcÓQ 
de Marbella, y entre los que se cncuen-
t r a í a s e ñ o r a E o s a l í a Fundora, de Pepe 
Eoque, esquina á Maceo, Matanzas; así 
como t a m b i é n Adolfiua Miyares, de 
Picota n ú m e r o 9, y Domingo Franco, 
de Zanja número 79, he determinado 
continuar ofreciendo consultas y méto-
do gratis por varios d ía s más. 
Consulado n? 121, de 12 á 5, 
A y e r se nos facil itó la siguiente no. 
ta en la Estac ión Central M e t e o r o l ó g i . 
ca de la E e p ú b i i c a : 
E u Corpus Christ i reinaba esta ma-
ñana viento' N W . con velocidad de 26 
millas por hora (11.6 metros por se-
gundo); y en San Lui s , í í . de 22 mi-
llas (9.8 metros) y temperatura de 16? 
Fahrenheit (898 bajo cero c e n t í g r a d o ) , 
H a y un área de m í n i m a pres ión cu-
yo centro queda por Nueva Orleans. 
y su paso por nuestro meridiano nos 
traerá viento del IST. 
Habana, 22 de Eenero de 1906. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T K G P I C A I i . 
Hasta el dia 19 se h a b í a n recibido 
en los almacenes de Caibarién, los si-
guientes sacos de azúcar ae los inge-
nios que se expresan: 
De l Zaza 13.195 
. . . Adela 5.396 
. . . Beforma.^ 1.950 
. . . San José 745 
. . . Eosal ía 362 
Total 21.648 
E l San Fahlo está ya moliendo aun-
que cou tareas certas por escasez de 
macheteros; de un dia á otro e n v i a r á 
azúcares. E l Ju l ia t a m b i é n ha dado 
orden de cortar. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Cétebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y Bf irmzar. 
3SJ1 m á s inexperto pxxedo u s a r l a s , 
a dorr.r muebles, bric-a-biEC, omameii. i 4 ¿ 
tos. marcos ds cuadros, crucifijos, etc. J-̂ íTiñítP jfíí 0f{> 
Pa/reeo y dura coaio oro pdro. Usese PírWÍ1"' u" üiU 
SQ seca prímto quedando muy duro. Parece v dura justasnoute 
como la porcelana. Do bluTieo y bonitos colores. Puede lavarse 
cu&ado se ensucia siu que por ello ss aíeewn el color ó britio. 
FINTlTilAS 253 L U S T R A P A R A C A R R U A J E S \ ^ ^ 
TiKr|s'i>BXUS'TRS"PÁRA'KAÍ>'¿RAS::::::: \ S A P O L Ü M '* 
TIjsXS PARA SUECOS ) ^ ' a a WfcmBS'y 
ostfru hechos de los icsjores mnteriales para producir bonitos colores, efectos 
da barniz y preciosos lastres, pistos para usarse y de fácil aplicación. 
Eŝ os ptrtfalOS ios hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saDerioque^ .iustamente más opropiado unra ose clima. Las principales casas ñeco-
euintes e:i Puítur&s je dirán que ninguna otra mercancia t̂ á la misma satisfacción. Haga la prutha 
QERSTENDOQFSR BSÍOS, 9 . NVBVA YORK, B. U. de A. 
(Lavable) 
y se convencerá de ello. 
el br.en ti ato que estaa ntigtia Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También rt cibe carga para Inglaterra, Ham 
burgo, Brémen, Ainsterdan, ilotterdam y de-
más puertos de Europa conouocimieuto di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serin expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Admi-
nistracción de Correos. 
E L V A P O R 
A I R E S 
C a p i t á n A l d a m l z 
s a l d r á p a r a P u e r t o Lároón, Colósi , S a -
bani l la , C u r a s a o , Puer to Cabello, ILa 
G u a i r a , C a r ú p a n o , T r i n i d a d , P o n c c , 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o , Santa 
C r u z de Tener i f e , C á d i z y B a r c e l o n a . 
sobre el S de F E B R E R O á las 4 de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, \J&T& todoslos 
puertos ae su itinerario y del Pacifico y para 
Maracaibo, con trasbonlo e'i Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán ezpedidoa 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos íierán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 y la carga á bordo hasta el día IV. 
r i l Í T I M 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
raldrá para Veracruz sobre el " de Febrero 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puorto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
fcatta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Itecibe carga á bordo hasta el día 2. 
lleve clsramente estampado elnomorey ape-
llido de su dueño, ssí como el del puerto da 
ciestmo. 
Iv'OTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza fletante, r.sí para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegun 
rarse todos los electos que se embarquen e-
sus vapores. 
De mas pormenort;'' informan BUS consigna-
tarios M. OTADUy,OFICI03 N. 2S, 
c 71 78-1 E 
ÍAXJXJX en el muelle de la MacMná en 
centrarán los vapores remclcadores del soñov 
Bantamarina disjmestoR á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VlülNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
deede lee diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha tíj'adiaior enei muelle d é l a Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
m&üana. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el nfimerodel 
biile'e de pasaje y el punto en donde éste fué 
exj tdido y no serán recibos á bordo los bultos 
los cuaiss laltare eaa etiqueta, 
LlRjnamoB la atencilón de los sefioren pasaje 
ros fcácia el artículo 11 del K-eglamento de pa 
BajeroEy «el orden y régimen interior deloa 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
•'Loe pasajeros deberán escribir sobra todos 
les bultos ce su equipaje,su nombre yeipatrto 
ce cestino, con todas BUS letras y con la mayor 
clufidad." 
íundancese en esta dipoeslción la Corapeñía 
no admitirá tfillo alguno de equipaje qne no 
í p l j p ü T ^ L A H A B A N A 
N E W - O R L E A M B 
S E R V I C I O B í - S E M A N A L . . 
L a i ^ u t a m á s corta y m á s r á p i d a . 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, faliendo de Nueva Orieans todos los 
miércoles y ae la Habana todos los sábados. 
Se ex2-,,Qeri Paíia.ifc8 Para tedas las ciudada-
des del Oeete, centro de los Estados Unidos, 
como también para México, conboletoa direc-
tos desde la Kaoana. 
E l equipaje de ios sogores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La ¡inea más barata y rápida para Califor-
nia, ban Luis. Chicago y demás" ciudades úe 
los Estados Unidos. 
Otros vapores do la linea, de carga solamen-
te, salen de IT; Habana martes y de New-Or-
leans sábados. 
Otros yapares de la línea salen de la Haba-
na todos los martes á las cuatro de la tarde y 
de Xueva Orioans todos los sábados á. la una 
déla tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &Q. 
dirigirse á 
M . B . K i n ^ s b u r y , 
Agente eeneral y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
€174 19 E 
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Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
M e s los í o m i i p s a las ¿ec? É lía. 
T A R I F A S E N O K O A M E R I C A N O 
E>Q M a b a n a á Sag-ua y viceversa 
Pasaje en i? | 7-01 
Id. en 3S $ o-58 
Víveres, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercanoias 0-50 
I>© H a b a n a á. C a i b a r i é n y v i c e v e r s » 
Pasaje en lí ál0-3& 
Xtt. en 3? $ 5-30 
Viveros, ferretería, loza, cigarros. 0-33 
Mercancía. _ 0-50 
T A B A C O 
SJ'e Caíbariéja y Sagna ú. H a b a n a , 33 
cantavos tercio. 
E l carnuro pasa como mercancía 
C O Ñ S Í G N A T A K I O S : 
O a l b á n y Comp. Sag-ua. 
Sobrinos de H e r r e r a C a i b a r i é n . 
I t t f f l A S ffrMJABÍM 
c h i r a n t e e l m e s d e E N E R O 
d e 1 9 0 6 . 
V a p o r J f p y i T A Í 
D i a 25 á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r » Nuev i ta s . P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
(solo á l a ida) y Santiag-o de C a b a . 
V a p o r C O E M E D E I S R E E R A . 
D í a 30, á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a Nuevi tas , G i b a r a , B a ñ e s , S a -
g í m de T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a -
mo, solo á l a ida , y Santiago de Cuba* 
C I E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vaoores deestv Empresa durante el presente rae?; de 
Enero de Batabanó á Santiago de Cuba, coa escalas en Cienfuegos, Casilda, 
lunas, Jácaro , Santa Cru;s, Manzanillo y Ensenada de Mora. 
MiúrcoLes 3 
Do m i n 2:0 7 
Miércoles 10 
Miérco'GB 17 
Do mingo 21 
Miércoles 24 
Miétcoles 31 
Vapor A n t i n ó g e n e s Menéndez . 
,, Josefita 
,, Reina de los Angeles. 
„ A n í i u ó g e n e s Meuóndez. 
,, Josefita. 
,, Reina de los Angeles. 
,, Ant inó^enes Menéndez . 
Losvaoores de los miércole:; recibirá,ri car-ja bastí las dos ds la tarde de IOJ mares?, por la 
Estación de Villanueva. 
Los vapores que salen loa domingos recibirán carga hasti el viernes á las 4 de la tardo 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que comen pasaje para los vaporss de esti Empresa que salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar eitrsn expreso que saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. 
E l tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos días 
A partir también dsl día 14 de ¿layo, los billetes de pasaje para todos nuestros vapores de 
berán tomarse precisamente en las A.gencia3 de estv Empresa ea la Habana y Batabanó y los 
pasajeros que sé presenten á bordo sin tener el cDri'SSpondients billete, pazaráa su pasaje"con 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajee se expiden en ost^ hasta Hs ciatro dj la tari3 del día d> -^Uii, 
Para más informoa dirigí se <1 la Agoacia de la Empresa, OBISPO 3o. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los domingos á las 12 del día . 
P a r a I s a b e l a de Sagua y Nuevitas 
V a p o r P J T A 
Todos los domingos á las 12 del día. 
P a r a Caibí i i i én , t o c a n d o á l a vuelta 
en l a I s a b e l a de Sa^fua. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recioe hasta JAS tres de la tarde del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESÍA. 
Se recibe hasta las cinco de la tards del día 
seis. 
Atraques en GIJANTANAMO. 
los vapores de los dias 5, 10 y 25 al muelle 
de Boquerón; y de los dias 8, 15 y SO, atraca 
ráa al de Caimanera. 
Para mis informes dirigirse á los armadores 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en C.) 
_c_72 J78-1? E 
Y o e l í a A b a i o S . S . C o . 
E l vapor 
Car>itan MONTES DS OCA 
Saldrá de Batabanó, los LUJMEtty JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la yega'da del tren de pasajeroa quesa.la de 
de la estación do Villanueva á las 2 y 40 de la 
taráo, para 
C o l o m a . 
P u a r a de C a n a s . 
B a i l ó n y 
C o r t é s . 
saliendo de este filtimo puntólo s MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) í las 8 de la mañana, p^ra llagar 
á Batabanó los días siguientes al amanecer. 
La carga se recibo diariamaaoe en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas informes, acQdase á la Compañía 
Z U L Ü E T A I O (baios/ 
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O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el oabls, faoüibx carbn .i 3 
crédito y srira letras á corta y l-^r^a visbi sob re 
las principales plazas ds esta, l i l i y l*i d e 
Francia ía-?laterra, Aleauania, R isia, ESDXÍM 
Unidos, Aléxico, Argsafcina, Paero üis) , Chi-
na, Japón y sobre todas las jiadal3;y o isblji 
de España, islas Balearas, C.marij.s 3 Tti i *. 
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H I J O S DE I . ARSÜELLES. 
B A N Q Ü t í l t O S . 
M E R C A D E R E S 3 6 . - H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramoaarga» 
Depósitos y Cuenta? Corrie-itss.—DapSsifco-
do Valores, hacióadoae cargo del Cobrci y tlai 
misión de dividendos é intereses.—Prásta aD» 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra / 
venta de valores públicas é industríale».— 
Compra y venta de letras de cambios.—Coara 
de letr?„s, ouoones, etc. por cuenta ageua.— 
Giros sobi e las principales plaza? y tambiéa 
sobre los pueblos de Esoaña, Islas Balearas / 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Orí-
dito. C1S78 156mU-Oc 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco? 
Nacionales de los Estados Unidos y daa espa-
cial atención. 
T E A M S F E R E N C í á S P O R E L CABLE, 
o 74 78-1 E 
mm 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y rjiranlatrvt i o * 
ta y larga vista sobre, New-Y'ork, Londres, P*-
risy sobre toíks las capitales y paebloj de EJ-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Ssguros coabr» 
incendios, 
c 77 153-1 E 
C U B A 75 Y 78 
Hacen pagos por el cabio, gir^n letra? i 31* 
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobr J 
New York .Filaaelüa, New Orieans, dau Prin 
cisco, Londres, París, Madrid .Barcelona y 
más capitales y ciudades importante? de IOJ 
Estados Unidos, México y Europa, asi com.i 
sobie todos los pueblos de España y capital. / 
uortos de México. 
En combinación con los señores F. B. Holli a 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes paral 1 
compra ó venta de valores ó acciones catizi-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuya? CÍDÍJI-
cienes se reciben por cable diariamente, 
c 73 78 l-B 
H . O E L A f á V G o r n o i 
IOS» A g u ü i r , I O S , esquina 
tí, A m a r a ara» 
H a c e n pa^os por elca&lo. facil itan 
cartas de c r é d i t o y g i r a a letrina 
a c o r t a v l a n r a vigea. 
sobre Nueva York, Nueva Orieans, Vera^rm 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, P i 
rís, Bui-deos, Lyoa, Bayona, Hamburgo, Koaiia 
Ñapóles, Milán, Genova, Marsella, Havre, üi 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppo, Toulouii 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., 
'-̂ IUO sobre toda las capitales y pro/incia da 
E»5>'^ii'.ió Is la^ ( j a n a r h n . 
'541 ' ' «ÍJA V» 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
S S Q Ü I N A A M ü l i C A D E i - E K 1 
Hacen pagos por el cable. Facilitan caro* 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orieans, Milán, Tarín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nantes, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyoa, México, Vorv 
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., et̂ . 
sobre todas las capitales y puerto? sobre P i -
made Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Cruzds 
Tenerife. 
y o í a . o s i t a X í S l s t 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Sanfc» 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago do Cnbi 
Ciego de Avila, Manzanillo, Piaar de Rio, Qi-
baro, Puerto Princioe y Nuevitas. 
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D I A R I O D E L A . M A B I T A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r e 23 de 100(5. 
L e e m o s : 
E l u iño Raúl V a l d é s , recluido en la 
Beneficencia, al ir á un mandado, se 
encontró un centén. 
E l citado n iño se presentó en la quin-
ta estac ión de pol ic ía , donde en tregó el 
centén, que fué remitido á la jefatura 
del cuerpo, para lo que proceda. 
H e r m o s o rasgo y h e r m o s a l e c -
c i ó n . 
E s e n i ñ o n o es, d e s e g u r o , d e 
los q u e f o r m a n p a r t e d e l a h u e l -
g a n o c t u r n a q u e se p a s e a i m p u -
n e m e n t e p o r P r a d o y Z u l u e t a , 
d i s p a r a n d o p i e d r a s a l C e n t r o A s -
t u r i a n o , h a c i e n d o u n d i c t e r i o de 
l a p a l a b r a ' 'ga l lego" y t i r á n d o s e 
á l a c a b e z a los l i b r o s q u e c u e s t a n 
d i n e r o á s u s p a d r e s . 
D e h u e l g a s h a b l a m o s y . . . " a q u í 
t r a i g o los p a p e l e s . " 
L a d e los e m p l e a d o s d e l f e r r o -
c a r r i l c e n t r a l s i g u e s u c u r s o . P o r 
h a b e r s e u n i d o á e l l a los m a q u i -
n i s t a s y fogoneros , e l d í a 20 , n o 
h a n p o d i d o s a l i r de S a g u a l o s 
t r e n e s d e pasaje , c o n l a s o l a e x -
c e p c i ó n d e l c o r r e o y u n t r e n es-
p e c i a l . L o s de c a ñ a e s t á n p a r a l i -
z a d o s . 
E l Correo Españ&l, d e a q u e l l a , 
v i l l a , d i c e , t r a t a n d o d e l a s u n t o : 
E n la m a ñ a n a de hoy han faltado áj 
sus puestos los obreros que l ibran eu 
subsisteacia y la de sus familias en los 
talleres de] The Cuban Central Bailways. 
L d . E s decir, que la huelga está, de 
hecho, declarada y en pié , con eviden-
te perjuicio de los intereses generales 
del pa í s . 
i Q u é piden los obreros? H a n pedido 
varias ooueesioues, en muchas de las 
cuales fueron complacidos. Pidieron 
que los maquinistas corredores de má-
quinas disfrutaran del mismo sueldo en 
tiempo muerto que en el de zafra, y lo 
conoiguieron. Pidieron los jornales do-
bles en horas extraordinarias, y se les 
abona jornal y medio por las horas de 
las seis de la tarde á las doce de la no-
che y el cien^por ciento desde las doce 
de la noche á las seis de la mañana . 
Piden t a m b i é n que se les abonen los 
jornales en oro americano, un 10 por 
100 de aumento, y aquí es donde la E m -
presa no ha cedido. 
Como se ve, al<?o han conseguido, de 
lo cual debieran felicitarse los obreros, 
porque á eso se le l lama triunfar. L o s 
derechos se conquistan poco á poco y 
con grandes trabajos. Pretenderlo todo 
en una contienda, es exigir m á s a l lá de 
lo que seña la la prudencia. 
Y á v e c e s m á s de l o q u e se 
p u e d e c o n c e d e r . 
E n e l caso p r e s e n t e , y p o r l o q u e 
se ref iere a l pago de j o r n a l e s e n o r o 
a m e r i c a n o , los e m p l e a d o s d i c e n : 
L a e m p r e s a c o b r a e l t r a n s p o r t e 
de v i a j e r o s y m e r c a n c í a s e n e sa 
c lase d e m o n e d a ; p u e s s i c o b r a 
¿ p o r q u é n o h a de p a g a r e n l a m i s -
m a ? ¿ H e m o s d e ser n o s o t r o s m e -
n o s q u e los e m p l e a d o s p ú b l i c o s , 
t r a b a j a n d o m á s q u e e l l o s ? 
A s í r a z o n a n . 
L o m a l o s e r á q u e , c o m o los 
e j e m p l o s c u n d e n , se d e s c u e l g u e n 
c o n l a m i s m a e x i g e n c i a todas l a s 
d e m á s C o m p a ñ í a s , s i a l g u n a q u e -
d a q u e n o sea a m e r i c a n a , p o r q u e 
e n t o n c e s a u m e n t a r á e l p r e c i o d e 
l a s s u b s i s t e n c i a s y l a v i d a e n c a -
r e c e r á , l e jos d e a b a r a t a r , c o m o 
q u e r í a h a c e p o c o e l s e ñ o r V a -
r o n a . 
Y e n t o n c e s se h a n de v e r m i -
l a g r o s . 
Y u n o de e l l o s e l de q u e r o m -
p a á h a b l a r e l Ciervo Encantado, 
de P o r r e r o , p a r a d e c i r á s u s co-
c i n e r o s : 
" T a me comen, ya rae comea 
Por do más pecado h a b í a , " 
P A R A C U K A K U X R E S F K I A D O 
E N U N D I A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININA (Pastillas). E l boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. La firma de É. 
V»T. G-ROVE. se halla en cada cajita. 
e n s e ñ a m o s l a f o í o g r a f i a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s d e s d e 4 0 c t s . , 9 0 c t s . , $ 1 , 
$ 1 . 3 5 , $ 1 . 5 0 , h a s t a $ 2 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M I X A S . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
I>fil;.Ira C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S . 
j d c s í l e 1 á l O quilates <ie peso, sueltos 
I y montados en joyas y K e l o j s s oro s ó -
lido de 14 y 18 qui lates . 
A t a b a n de rec ib irse ú l t i m a s nove-
¡ dades en la J o y e r í a impor tadora 
E L D 0 S 
B E B L A K C O I i í J O 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 , 
E l ú l t i m o n ú m e r o de l a Revista 
Municipal, q u e d i r i g e e l c o n o c i d o 
e s c r i t o r S r . C a r r e r a J n s t i z , p u b l i c a 
u n n o t a b l e a r t í c u l o a c e r c a de l a s 
C a s a s d e P r é s t a m o s d e l a H a b a n a , 
e n e l c u a l , depones d e e s t a b l e c e r u n 
i c á l c u i o a c e r c a d e l p r o m e d i o d e 
• g a n a n c i a s l í q u i d a s q u e o b t i e n e n 
esos e s t a b l e c i m i e n t o s , g a n a n c i a s 
q u e e s t i m a e n | 2 . 2 5 0 , 0 0 0 a n u a -
les , d i c e : 
Ahora bien, esos 2.250,000 pesos, 
que los usureros de las 150 Casas de 
P r é s t a m o s do la Habana ganan cada 
año, ¿de dónde salen? ¿Quién los pierde? 
E n otros t é r m i n o s ¿qué clase social es 
la castigada con esa cruel exp lo tac ión? 
¿Son las clases ricas! ¿Son los propie-
tarios, ó los comerciuntes, ó los profe-
sionales, etc.? 
No. Quien paga, cada año esos 
2.250.000 pesos, á los usureros de las 
Casas de Prés tamos , son los trabajado-
res, los p e q u e ñ o s industriales, los obre-
ros, los jornaleros. ¡ A h ! Y también.con-
curren á pagarlo los padres de familia, 
al parecer acomodados, á quienes la 
p é r d i d a de su empleo ó la vanidad de 
sus hijas, los conduce á esos tristes ex-
tremos; hombres solos, unos cesantes, 
otros de vida disipada; mujeres de vida 
alegre, para quienes las urgencias del 
dinero, no tienen en un momento dado, 
otra resolución que tirar, así , en un 
instante, por cien pesos, alhajas que 
valen veinte veces más, fruto de sus 
propias liviandades. 
Y aún queda algo peor. Concurren á 
pagar esos 2.250,000 pesos anuales, to-
dos los que hurtan y casi todos ios que 
roban. L a s e s tad í s t i cas procesales, arro-
jan, de trás de cada hurto, al prestamis-
ta que le hizo fácil su lucro, al delin-
cuente, casi siempre á sabiendas y por 
lo mismo cargando aún la mano en la 
usura. 
E s decir, esas Casas de P r é s t a m o s v i -
ven explotando cruelmente ¡a desgra-
cia. Y explotando criminalmente, la 
l iviandad y el delito. Centros de ruina 
y e s t í m u l o s de corrupción. Asunto 
tan interesante para el economista, co-
mo para el ps icó logo . Pero sobre todo, 
materia á que no puede volverle la es-
palda el gobernante. Y en efecto, en 
n ingún pa í s que tiene buen Gobierno 
municipal, se consiente semejante ex-
p lo tac ión de los usureros, sobre los po-
bres. Ni esa alianza tác i ta y corrupto-
ra, de los prestamistas, con los disipa-
dos y con los criminales. 
P a r a r e s o l v e r e l p r o b l e m a y 
e v i t a r los d a ñ o s q u e o c a s i o n a n 
esos e s t a b l e c i m i e n t o s , e l c o l e g a 
p r o p o n e l o s i g u i e n t e : 
P a r í s tiene en cada uno de sus vein-
te distritos, organizada una oficina mu-
nicipal—que, en cierto modo, equivale, 
á nuestras Tenencias de A l c a l d í a s — y 
en cada una de aquellas, el pueblo tie-
ne á su d i spos ic ión juntos, todos los re-
sortes protectivos del Gobierno. A l l í 
está el registro de nacimientos y el de 
matrimonios; al l í se a v a l ú a n las pro-
piedades, para ñnes de impuesto y al l í 
se pagan las contribuciones; a l l í se h a -
cen las listas del censo para las eleccio-
nes y al l í se vota, etc., etc.; a l l í está 
una Caja de ahorros municipal y allí 
está una casa de prés tamos; al i í está 
por ú l t i m o , hasta el Eegistro de defun-
ciones. E n resúrneu, el ciudadano sa-
be que aquella casa, aquel Centro es su 
defensa, su guarda, su amparo, e t c . . 
Y bien; ¿por qué en la Habana no se 
adopta sobre esa materia ese tempera-
amento? ¿Tíasta cuándo va á consentirse 
que los usnreros roben al pueblo pobre 
sus ahorros, siis prendas, hasta sus mí-
seros vestidos, hasta el triste sombrero, 
la humilde si l la?. . . 
Y v é a s e que, si el Ayuntamiento de 
la Habana acordase m u n i c í p a l i z n r las 
Casas de Prés tamos , muchos caminos 
tendría para lograrlo. Uno de ello?, 
podría ser, la subasta de ese arbitrio á 
una persona ó C o m p a ñ í a que se obli-
gase, bajo la fiscalización del Gobierno 
municipal, á establecer en cada barrio 
una Casa de Prés tamos municipal, al 
tipo bajo que el Gobierno determinara, 
— siempre inferior al medio por ciento 
mensual—y un m ó d i c o exceso para el 
contratista. Y elevar desde luego el 
impuesto sobre las Casas de e m p e ñ o de 
particulares. 
Más efectivo sería que el mismo 
Ayuntamieufo, con funcionarios muni-
cipales, abordase la Empresa , tal como 
se hace eu París , Londres, B e r l í n , V i e -
ua, Bruselas, etc., y como a n á l o g a m e n -
te—aunque con p é s i m a o r g a n i z a c i ó n — 
lo realiza el Estado con nuestro Monte 
de Piedad. Y eso he hace cubriendo 
vendes 
ste p a í s se 
huitacicnes 
despreciables d d 
Jabón de Reuter. 
Estos jabones falsi-
ficados se fabrican 
de substancias dañi-
nas y son positiva-
mente peligrosos 
para la salud. 
Estamos persi-
guiendo á los que 
fabrican, poseeTí 6 
trafican con estas 
fa l s i f i cac iones , y 
preven imos espe-
cialmente al públ ico 
que se cerciore de 
que nuestra Marca 
de Fábrica esta en 
\z - extremidad de 
cada paquete. E s t a 
I w f 1 
i üáaaiÉ gÉ J a l ! 
D E — 
L O 
r . i 
Marca de Fábr: -a 
7zo está litografiada] 
s íno grabada en 
acero en una tirita 
de co lor rosado. 
L l e v a la firma, de 
B A R C L A Y & C O . 
{Qvalqv. i e r i m i t a -
c i ó n de e l l a es u n a 
f a l s i f i c a c i ó n , y sc -
y a vigorosamente 
perseguida.) 
E l J a b ó n de 
Reuter goza de fa-
ma universal por-
que embellece el 
cutis. 
Tenga, us t sd l a 
segt ir idad de que 
nbtietie e l a r t í c u l o 
i-egitlmo. 
sobradamente los gastos con la E m p r e -
sa misma. 
S i n a s e n t i r á q u e l a s casas d e 
P r é s t a m o s s e a n y r e a l i c e n t o d o 
lo q u e d i c e q u e s o n y r e a l i z a n 
e l a p r e c i a b l e c o l e g a , p u e s a l fin 
v i v e n a l a m p a r o de l a l e y y s i á 
e l l a f a l t a r a n se h a b r í a n c e r r a d o 
t o d a s p r o b a b l e m e n t e , y s i obt i e -
n e n e a n a n c i a s g r a n d e s , t i e n e n 
t a m b i é n g r a n d e s p é r d i d a s , n o s ó -
lo e n los '•'timos" de q u e c o n fre-
c u e n c i a s o n v í c t i m a s , s i n o e n e l 
q u e b r a n t o c o n q u e v e n d e n m u -
c h a s p r e n d a s e m p e ñ a d a s , y a p o r 
desuso , y a p o r d e p r e c i a c i ó n d e ios 
m e t a l e s , e t c . ; n o c a b e d u d a 
q u e p o d í a n t e n e r m e j o r o r g a n i -
z a c i ó n de l a q u e t i e n e n . 
E n c u a n t o á l a s u s t i t u c i ó n de 
esas casas p o r l a a d m i n i s t r a c i ó n 
m u n i c i p a l , e l r e m e d i o n o s p a r e c e 
d e m a s i a d o s o c i a l i s t a p a r a p l a n -
t e a d o p o r a h o r a e n C u b a . 
N o p u e d e n u e s t r o A y u n t a -
m i e n t o c o n los s e r v i c i o s q u e t i e -
n e á s u c a r g o y q u i e r e t o d a v í a e l 
c o l e g a e c h a r l e o tros e n c i m a ? S i 
a d m i n i s t r a t a n m a l l a h i g i e n e , 
l a l i m p i e z a p ú b l i c a , l a v i g i l a n c i a , 
l a s c o n s t r u c c i o n e s de e d i f i c i o s , 
c ó m o i b a á a d m i n i s t r a r l a s casas 
d e e m p e ñ o s ? 
P e n s a r l o s ó l o , p o n e los pe los 
de p u n t a . 
N o es m a l o el p l a n , no , n i m u -
c h o m e n o s . D e n t r o de l a m i s i ó n 
t u i t i v a d e l m u n i c i p i o , r e s p e c t o 
de los v e c i n o s , e s t á h a s t a p r o t e -
ger l e s y a m p a r a r l e s e n t o d a s s u s 
n e c e s i d a d e s y p o r todos los m e -
dios; p e r o a n t e s h a y q u e e n s e ñ a r 
a l m u n i c i p i o á a d m i n i s t r a r , q u e 
es lo q u e se sabe h a c e r e n P a r í s , 
e n B e r l í n , L o n d r e s , V i e n a y B r u -
se las , y lo q u e a q u í se i g n o r a . 
E n todo caso e s p e r e m o s á q u e 
e l s e ñ o r C a r r e r a J u s t i z r e a l i c e su 
i d e a l de u n m u n i c i p i o m o d e l o , 
q u e a n d a b u s c a n d o h a c e t i e m p o 
y q u e h a de t a r d a r m u c h o m á s 
e n e n c o n t r a r , s i los h a d o s n o lo 
r e m e d i a n . 
Las Dos Repúblicas, d e l C a m a -
g ü e y , n o s i n f o r m a d e h a b e r s i d o 
s u p r i m i d a l a e s c u e l a de B o c a s de 
M a n a c á , t é r m i n o de M o r ó n , q u e -
d a n d o s i n e n s e ñ a n z a m á s de 
o c h e n t a n i ñ o s . 
E s a s u p r e s i ó n , a s í c o m o e l q u e 
n o se c o l o q u e á d i e z y o c h o 
m a e s t r o s de c o m p e t e n c i a p r o b a -
d a q u e , s e g ú n e l c o l e g a , h a n s i d o 
s u s t i t u i d o s p o r a s p i r a n t e s , o b e d e -
ce á l a p o l í t i c a . 
A l g u i e n h a b í a d e o b e d e c e r 
a q u í , d o n d e l a d e s o b e d i e n c i a es 
lo c o r r i e n t e . 
A u n q u e los q u e o b e d e z c a n 
s e a n la s s u p r e s i o n e s . 
D e E l 3Ioderado, d e M a t a n z a s : 
Por creerlo, no una p e t i c i ó n para 
beneficiar intereses particulares, sino 
por estimarlo una necesidad de índo le 
general y de util idad para Matanzas, 
nos permitimos suplicar á nuestros 
hombres públ icos intercedan con sus 
buenos oficios cerca de los Centros S u -
periores para la consecuc ión de un cré-
dito, aplicable á la c o m p o s i c i ó n del 
camino que conduce á las *'Cuevas de 
Be l lamar" , ese prodigio de la natura-
leza, de fama universal y una de las 
m á s bellas particularidades de esta 
Ciudad, por la que acuden aquí tantos 
extrangeros y touristas. 
E l camino esbí infernal, intransita-
ble. Urga su compos ic ión , pues las 
censuras quo á diario o í m o s de bocas 
de visitantes, caen sobre nuestra A d -
minis trac ión públ i ca . 
Precisamente, por ser las Cuevas 
uno de nuestros orgullos de loca l idad, , 
deber íamos conseguir y rea l i zar el' 
arreglo del camino que á ellas condu-
ce. 
P o r l o q u e p u e d a s e r v i r á l a ; 
c o n s e c u c i ó n de lo q u e p i d e e l co-1 
l ega , b u e n o es d i g a m o s q u e h a -
b i e n d o i n d i c a d o á u n o d e los 
p e r i o d i s t a s y a n k e e s r e c i e n t o -
m e n t e l l e g a d o s á l a H a b a n a , u n 
v i a j e á las C u e v a s de B e l l a m a r 
q u e t e n í a deseos de c o n o c e r , c o n 
dos de sus c o m p a n e r o s , lo r e h u s ó 
c o r t e s m e n t e d i c i é n d o n o s q u e es-
t a b a n i m p r a c t i c a b l e s loa c a m i -
nos . 
P o r l o v i s t o s a b e n m á s d e j 
n u e s t r o s c a m i n o s los a m e r i c a n o s ' 
q u e n o s o t r o s . 
G R A N P R Í X P A R I S 1 9 0 0 
E l Reloj suizo de bolsillo, m á s exac-
to y fino que hasta hoy se conoce; ea 
e n u n g r a d o s o l o v a r i ó 0 , 3 s e -
g u n d o s . 
D e p ó s i t o : M a r c e l i n o M a r t í -
n e z , A l m a c é n Importador de Joyas, 
Bril lantes y Belojes. 
MUJKAtiLíA 37 , altos. 
Apartado 2 4 S . 
o 61 
T e l é f o n o S o 6 . 
2e 
SAPOSANA: iabón sacativo, perumado, sia; 
adquitrán ni azufre, ni alca les irritantes. E i 
triunfo de la jabonería. LÁNMAN & KEMP,'; 
NEW Y O S K , propietarios y únicos fabrican-
tea. 
¿ E ' N Q U E C O N O C E Ü S T E B S I Ü N 
E S L E G Í T I M O ? 
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L o recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico. C U R A el 98 por 100 dolos enfermos 
del estómago é imtestinQs, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. C U B A el dolor de estómago-
las acedía», agua de boca, vómitos , la in-
digest ión, las dispepsias, estreñimiento , 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica', hipocloritíria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa C U -
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l i x i r de Süiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de nissa. 
E s de éx i to seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo C U -
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éx i tos 
constantes. Ex í jase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca-
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano n ú m e r o 30, 
farmacia, Madrid, y principales de E s -
paña, Europa y América . 
Agente para la isla de Cuba J . Rafecas 
Nolia y Teniente Rey número 12, H a -
bana. 
Depositarios: V d a . de Sarrá é hijo Tte, 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 35. 
POR 
• J J?ovela' Poicada por la casa de París 
oe til. Eouret, se halla de venta en "La Mo-
derna Poefcia", Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—Hablando claro y eu resumidas 
cuentas,—dijo la señora de Bauvelys; 
—¿lo que le preocupa á usted es la asi-
duidad con que el señor P r ó d a l g o n -
de corteja á la duquesa de Diemste in l 
—-Xo, querida amiga,—repuso H i é -
nard;—lo que me inquieta es la perso-
nalidad del señor de P r é d a i g o n d e . 
L a señor i ta Maréchal se g o l p e ó la 
punta de su botita con la contera de 
su sombrilla, y lanzó nna especie de 
silbido que no era una e x c l a m a c i ó n , ni 
tina protesta, ni un signo de reproche, 
y que participaba, no obstante,' de las 
tres cosas. 
L a joven parec ía querer decir: ¡Oh, 
oh, cuidado, amigo m i ó ! No siga us-
ted, aún es tiempo de echarse a t r á s ! . . . 
Todo esto significaba aquel silbido tan 
ligero como expresivo. 
—Quiero saber lo que hay de cierto 
en lo que murmuran del señor de P r é -
daigonde. Y según lo que a v e r i g ü e así 
procederé . 
L a señorita Maréchal g o l p e ó de nue-
vo la punta de su bota con el extremo 
de su sombrilla y v o l v i ó á silbar, pero 
con más fuerza. 
Un silbido i rón ico que pasaba por 
entre sus labios desdeñosos . P a r e c í a 
significar: ¡Cómo! ¿Más habladurías? 
¿Y sobre ellas piensa usted cimentar 
su opinión? Me parece usted un meu-
tecato, señor J u a n H i é u a r d , y estoy 
por perderle la e s t i m a c i ó n que le tenia. 
Me habian dicho que era usted un ori-
ginal diferente de todo el mundo, y 
veo que está usted haciendo tonter ías . 
¡Lo siento! 
—Pnea si quiere usted v ig i lar al se-
ñor de P r é d a i g o n d e . — r e p u s o la baro-
nesa—tendrá usted que irse de Par í s , 
porque rae han dicho que se preparaba 
á salir para el M e d i o d í a . 
—¿Cómo es eso? 
—Sí , tendrá el proyecto de hacer un 
gran viaje ea su yate á principios de 
Noviembre, para recorrer las costas de 
Argel y de Egipto. 
—¿Eatonces ! 
—Entonces, ya ve usted. No hago 
m á s que repetirle lo que me han dicho. 
Saque usted la conc lus ión . 
—¿Es que mi madre se va con él? 
— A menos que.. .Dios mío , á menos 
que no hayan reñ ido y el viaje del se-
ñor de P r é d a i g o n d e sea una prueba 
de la ruptura. . . 
—¿Y esa ruptura, la habrá Drovoca-
do él? 
— A s í se dice, 
—¿Y q u é razones so aducen? 
L a señori ta Marécha l se apresuró á 
responder: 
— A c e r c a de eso, querido señor, co-
rren varias versiones. Unos dicen que 
la duquesa sorprendió á P r é d a i g o n d e 
con una señorita de virtud dudosa, jo-
ven y muy bella. . .De aquí la escena, 
con separación y luto, como si hubiera 
enviudado ..Otros aseguran que el her-
moso Roger pretendió casarse, que su 
propos ic ión fué rechazada, y que en-
tonces, vencido y humillado, quiere 
alejarse y anuncia su p r ó x i m o viaje. 
Finalmente, los m á s maliciosos sostie-
nen que deben unirse las dos historias 
para conocer la verdad exacta, y que 
es, poco más ó menos, la siguiente: 
P r é d a i g o n d e se habr ía arreglado con 
alguna muchacha para exasperar á la 
duquesa, y habrá hablado de irse para 
romper todas las resistencias y llegar 
pronto á su fin, que es un matrimonio 
lucrativo. ¿Usted quer ía saberlo todo? 
Pues ya lo sabe usted. 
L a señora de Sauveiys a ñ a d i ó emo-
cionada: 
—No olvide usted que esas no son 
más que murmuraciones. 
—Pero que parecen muy probables, 
— r e p l i c ó la señori ta Maréchal . 
— Usted odia á P r é d a i g o n d e . — d i j o 
la baronesa con tono de reproche. 
— Y o no lo odio; al contrario, me 
interesa. Ese muchacho es uua fuerza. 
Pero yo no me e n g a ñ o acerca do él, y 
me parece un soberbio canalla. 
—¿Y cómo se puede afirmar eso sin 
tener una prueba? 
— E s a prueba, puesto que hace falta, 
— e x c l a m ó H i é u a r d , — y o la propor 
c lonaré. 
H a b í a n llegado á la plaza de la E s -
trella. L a s dos j ó v e n e s se detuvieron 
esperando su coche. L a baronesa esta-
ba pensativa y la señor i ta M a r é c h a l 
observaba á H i é u a r d . Nunca hab ía 
sentido por nadie una s i m p a t í a tan v i -
va, tan intensa. Aquel much icho rea-
lizaba completamente el ideal que ella 
se forjó del hombre digno de ser a m a -
do. E r a joven, guapo, senoiilo, desin-
teresado y célebre. Su carácter inde-
pendiente también era un incentivo, 
i Desde hacía un momento germinaba 
| una idea en el e s p í r i t u de la joven, 
viendo al escultor tan triste, y al mis-
mo tiempo, tan resuelto. Dirigirse á 
P r é d a i g o n d e de parte del escultur, era 
una locura, un peligro g r a v í s i m o , pues 
nadie la a y n d a r í a ni la defencería con-
tra el altivo y temible aventurero. 
¿Por qué, poniendo su dilettantiHmo á la 
altura de la audacia de H i é r a r d . no 
iba en su socorro en aquella lucha que 
quería emprender? ¡ A y u d a r l e á destro-
nar al R e y de P a r í s ! . . . ¿ P o r qué no? 
¿No sería esto un interés poderoso que ¡ 
endulzase el fastidio y el v a c í o de su 
existencia? L'na sonrisa pasó por sus 
labios; vo lv ióse hacia H i é u a r d y dijo 
mirándo le con sus ojos claros y escu-
d r i ñ a d o r e s : 
— ¡ P o r mi fe, que me gusta esta ca-
laverada, y quiero ayudarle á usted. 
¿Cómo? E s e es mi secreto. Pero, desde 
este momento, esté usted seguro de que 
tiene una aliada. 
— ¡ Q u é pretende usted hacer?—pre-
g u n t ó la señora Snuvelys con inquie-
tud. 
— Y a lo verá usted, querida mía . 
Pero, p e r m í t a m e usted que la sorpren-
da. A d i ó s , señor H i é n a r d . Hoy hemos 
hablado muy mal de la humanidad; á 
nuestro juicio, el e g o í s m o era el ú n i c o 
sentimiento envidiable, y hasta creo 
que hemos gritado: ¡ Ay de los que tie-
nen corazón! Estoy p o r creer que 
aquello no era m á s que ps ico log ía , y 
de la mala. De todos modos voy á pro-
barle á usted que si hay hombres bue-
nos y osados, t a m b i é n hay mujeres 
atrevidas. 
Sin esperar la respuesta del escultor 
s a l u d ó l e con un gracioso raovimieuto 
de cabeza, hizo subir á la baronesa al 
c u p é y d e s p u é s se sentó á s u lado. H i é -
nard cerró la portezuela con perfecta 
tranquilidad, y dijo: 
— ¿ D ó n d e van ustedes! 
— A l bosque. 
—Cochero, al Bosque. A d i ó s , s e ñ e -
ras. 
Sa ludó , púsose el bastón debajo deS 
brazo, y echó á andar á buen paso ha»1 
cía los campos El í seos . 
A l d í a siguiente, á eso de las diez, 
estaba H é n a r d trabajando, cuando apa» 
recio F r ó g o s e a c o m p a ñ a d o de un hom-
bre como de cincuenta años, muy m&> 
reno, con la barba y el pelo entrecano} 
la mirada penetrante y el color pá l ido , 
parec ía un militar vestido de paisano. 
— Amigo m í o , — d i j o F r é g o s e , — t a 
presento al marido de la nodriza de 
Clementina; el señor Amoretti , que 
deseabas conocer. 
E l agente policiaco e n s a y ó una son-
risa y se deshizo en cariñosas demostra-
ciones que atestiguaban el respeto quo 
H i é u a r d le inspiraba. Este, con las 
manos llenas de tierra, avauzó hacia el 
visitante y dijo ind icándo le uua s i l l a : 
—Ruego á usted, caballero, que se 
siente. Tengo m u c h í s i m o gusto en co-
nocerle. F r é g o s e me ha hablado mucho 
de usted... y es posible que usted pue-
da hacerme un servicio. 
— H a b l é usted, señor; me cons ideraré 
feliz s i soy capaz de servirle. 
—Usted es capaz, ó F r é g o s e me ha 
e n g a ñ a d o al encomiarme los conoci-
mientos de usted. 
—¿Se trata, entonces, de un asunto 
de mi oílcio? 
D I A E I O D E L A M A R I S T A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - Enero 23 de 1906. 
S O B R E L A S Í E S 
E l nuevo Secretario d ^ I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a — á quien tengo el honor de sa-
ludar, y á quien deseo los mayores éx i -
tos—al tomar poses ión de su cargo hizo 
ciertas declaraciones á mi muy culto 
c o m p a ñ e r o Gabiel E s p a ñ a . 
De ellas se ha ocupado la prensa toda; 
qniéu , ap laud iéndo las , quién , desme-
nuzándolas . Empero, para todos pasó 
desapercibido uu error esencial, no sé 
si de locución ó de interpretac ión . Me 
refiero á la op in ión del señor Secretario, 
tendente á suprimir las Escuwlas de 
Verano, s u s t i t u y é n d o l a s con Tribunales 
rolantes. 
E l error es ese: en dichas Escuelas 
no funcionan tribunales, porque al l í no 
BC juzga á nadie; simplemente se trata 
de torneos intelectuales en que se in-
tercala la repet i c ión canturreada de 
capí tu los enteros de Alcántara , Com-
p a y r é y Benyam, y tal cual otro ejer-
cicio práct ico en que el conferencista 
pregunta al chiquillo: ¿te gustan los 
pajarillost U n trompo y otro trompo 
¿cuántos trompitos son! E t sic de cae-
teria. 
Supongo que el señor L á m a r se habrá 
referido á los Tribunales de E x á m e n e s 
para maestros, ó habrá querido crear un 
cuerpo de conferencistas, sacado de las 
grandes fuentes intelectuales, que va-
yan predicando la buena nueva de Dis-
trito en Distrito. 
Salvado este error, justo es proclamar 
que el nuevo Secretario ha dicho una 
gran verdad, respecto de la cual no rae 
explico que un per iódico ilustrado haya 
pedido comprobac ión . 
E l señor Lámar asegura que el nú-
mero de analfabetos es menor en Cuba 
hoy que nunca. E n lo general, es ver-
dad. Ref ir iéndonos á la pob lac ión na-
cida ya cuando E s p a ñ a cesó, cierto de 
toda certidumbre, aunque no es ese el 
problema que debatimos unos cuantos 
devotos de la escuela. Creadas por el 
Gobierno Interventor m á s de 3,000 es-
cuelas, donde antes sólo ex i s t ían algu-
nas centenas; dado el primer impulso 
por el caballeroso F r y e ; trazado el ca-
mino, recto y moral, por el enérgico 
Mr. Hanua, y seguido jjor Varona, por 
Yero, por los primeros Secretarios cu-
banos, que sustrajeron al maestro de 
las enconadas luchas pol í t icas , y exi-
gieron pruebas de honorabilidad á las 
Juntas Rurales de Educac ión , las aulas 
estuvieron durante cuatro años nutridí-
simas, y la mayor parte de los maes-
eros se consagró con celo al ejercicio de 
su c ív i ca mis ión . 
De los muchachos que entonces te-
nían edad escolar, sólo han quedado 
completamente ignorantes, aquellos que 
viven lejos de los núc leos de poblac ión . 
Los que desde 1889 á 1904 tenían de 9 
a 14 años, esos han aprendido á leer y 
escribir, tienen hoy 14 á 19 de edad, 
y siguen carrera ó fecundan las fuentes 
del trabajo. 
Primero, se e x i g i ó al maestro un pro-
medio de asistencia por aula; que se 
prestaba á mentiras, pero qu^ obligaba 
ai profesor á velar por su matr í cu la ; 
después se des t i tuyó al Inspector que 
no requería á los padres morosos, se 
inhab i l i t ó al funcionario venal, se pro-
h i b i ó que el maestro hiciera po l í t i ca 
activa, qae la Junta suspendiera Secre-
etarios y trasegara maestros; se e x i g i ó 
cuenta de la no contratación de profeso-
res idóneos; en fin, la Secretaría del 
Ramo recabó para sí, atribuciones que 
ahora se han tomado las Asambleas 
Primarias de un partido pol í t i co , sin 
ideales ni bastante cultura c ív i ca . 
A pocas mujeres se les ocurre que la 
nerviosidad se debe con frecuencia á 
desórdenes de los órganos genitales cu-
rables con el uso del tónico uterino l la-
msd'i "Granti l las" y que se encuentra 
de venta en las farmacias y drogue-
rías. 
L a s mujeres nerviosas y las que pa-
dezcan enfermedades peculiares al sexo 
deben escribir á la casa D r . Grant's 
Laboratories, 55 Worth Stree, New 
Y o r k , pidiendo el libro n ú m e r o 12 que 
e n v í a la casa gratis. 
L a misma casa manda grafAs un frasco 
muestra de Grnniillas Pídase. 
Y los é x i t o s de la enseñanza , por m í 
seña lados muchas veces, fueron nota-
bles. 
Pero la realidad es que eso se acabó. 
E l sectarismo ha matado los e s t í m u l o s 
del educador. Retrocedemos á ojos vis-
tas. E l moderantismo comet ió un cr i -
men i n ú t i l , relajando la disciplina 
escolar y arrojando del magisterio á 
muchos que lo honraban, para satisfa-
cer codicias y halagar pasiones. 
L a cues t ión ahora no consiste en sa-
ber si hay muchos ó pocos analfabetos, 
sino en averiguar si aprenden á leer 
todos los que tienen necesidad de ello, 
y determinar el por qué del decreci-
miento de la matr í cu la oficial. 
P o n d r é los puntos sobre las í e s en el 
caso que se discute. 
Los n iños que asisten hoy á las escue-
las públ icas , son muchos menos que los 
que e x i s t í a n al inaugurarse la R e p ú -
blica, y entonces había millares de 
criaturas menores de diez años . ¿Qué 
se ha hecho de ellos? 
50 han abierto más escuelas p r i v a -
das. ¿Quienes las dirigen? Maestros 
buenos que la po l í t i ca p l a n t ó en el 
arroyo. Brgo: ó hay más n iños para re-
forzar las aulas oficiales, ó sobran a u -
las; ó conviene la escuelita particular, 
y entonces se dilapida el oro del E s t a -
do, ó conviene la Escuela P ú b l i c a , y 
deben ser reempleados los buenos peda-
gogos. 
¿Cuántos muchachos de 6 á 10 años 
aparecían inscriptos en 1902? Sabido 
eso, y teniendo en cuenta que se han 
creado d e s p u é s cientos do escuelas, e l 
número de alumnos de 10 á 14 años de-
be ser hoy mucho mayor, que el de 6 á 
10 años entonces, porque ellos ni han 
podido ser sustra ídos á la enseñanza , n i 
han desaparecido. 
51 desde que él Interventor se m a r -
chó, sólo han poti Mo ser separados de 
las escuelas los que hayan cumplido 14 
años, yo rae hago esta cuenta: tantos 
n iños de 1 á 8 años que e x i s t í a n c u a n -
do el censo general se hiso, y tantos 
que se calculan nacidos en 1898, 1899 
y 1900, y que tendrán ahora 6, 7 y 8 
años, he aquí la poblac ión escolar c u -
bana. Y eso, que hago gracia de los 
centenares de p e q u e ñ o s de las aulas de 
Kindergarten, y de los centenares de 
niños de 3 á 5 años que tienen las es-
euelitas de barrio. 
Haga cualquiera el c ó m p u t o a p r o x i -
mado, y c o n v é n z a m e con guarismos de 
que el precepto constitucional se c u m -
ple, particularmente desde que rebaja-
mos el magisterio y matamos la disci-
plina escolar. 
Llegado á este punto de mis disqui-
siciones, t ráeme el cartero l a corres-
pondencia; rompo un sobre, de letra no 
conocida, y encuentro una sentida car-
ta y un recorte de periódico. 
Me escriba nn buen vecino de Ciego 
de A v i l a , padre de varios hijos, que 
ha educado por la enseñanza privada y 
á quienes ha comunicado sus virtudes, 
de honradez y trabajo. 
Alarmado el pobre señor, que ama á 
C a m a g ü e y y á Cuba, que s u e ñ a con el 
engrandecimiento de la patria de su* 
prole y se angustia como yo en presen-
cia de los desaciertos de nuestros pol í -
ticos, recortó un pedazo del per iód i co 
local, correspondiente al 9 de este 
mes, y me lo envía . E s el resumen ofi-
cial de la asistencia de alumnos en ese 
día. 
De é l aparece que en la p e q u e ñ a ciu-
dad c a m a g ü e y a n a hay 12 escuelas, 2 
privadas y 10 públ icas . 
Asistencia efectiva de las primeras: 
38 y 63 alumnos, presentes, ó igase 
bien, presentes. Promedio de asisten-
cia de las 10 aulas del Estado: 14 alum-
nos mal contados. H a y 3 aulas con 12 
nifios. L a número 1 sólo tenía aquel 
d ía 8 muchachos. 
Ejemplos práct icos , m;is elocuentes 
que éste, ni de intento. O no hay en 
Ciego de A v i l a más que 240 n iños de 
edad escolar, y entonces sobran 4 es-
cuelas, ó hay más, y lo que el Estado 
paga es un despilfarro inút i l . O los dos 
maestros privados tienen m á s simpa-
tías y conocimientos pedagóg icos que 
los demás — y entonces el gobierno ha 
debido contratar los—ó los avilensesson 
tan especiales, que prefieren pagar 
pens ión á los malos maestros, antes que 
aprovechar para sus hijos la buena 
educac ión , gratuita, que el gobierno 
paga. 
E l dilema no admite t é r m i n o s me-
dios, Y donde dice Ciego de A v i l a , 
puede escribirse cualquiera nombre de 
pueblos del interior, porque el secta-
rismo ha hecho lo mismo en todos los 
pueblos, y los altos intereses de la en-
señanza han sido sacrificados en todas 
partes á ruines miserias de campana-
rio. 
Temblemos, si eso sigue, por el por-
venir de la escuela p ú b l i c a ; temblemos 
por el nivel moral futuro de esta socie-
dad cubana, que lleva á cuestas el pe-
sado fardo de Sus prejuicios y de sus 
ignorancias, m á s pesado que los re-
cuerdos miamos del pasado, que fué 
triste y negro por agenas culpas, no 
por nuestra propia imbecilidad. 
J . N. ABAMBURU. 
C á m a r a s t o t o g r á f i c a s d e a l -
m a c é n p a r a 6 y 1 3 p l a í i c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , d e s d e 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e f o t o -
g r a f í a g r a t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
l a s . O T E K O Y C O L O M Í N A S . 
S A N R A F A E L 3 2 . 
~ E L C 0 N G R E S O ~ 
S E N A D O 
A las cuatro menos cuarto abr ió la 
ses ión el señor Zayas. Ocupan los es-
caños quince Senadores. D e s p u é s de 
ligeras modificaciones fué aprobada el 
acta de la ses ión anterior. 
Se d ió lectura á una c o m u n i c a c i ó n 
de la Cámara, participando haber in-
troducido varias reformas en el pro-
yecto de ley del Senado creando una 
Sala de lo C i v i l en la Audienc ia de la 
Habana. E l Senado acordó darse por 
enterado y procederá á nombrar los in-
dividuos que formarán la Comis ión 
mixta que ha de entender en este pro-
yecto. 
Se acuerda conceder 45 d í a s de l i -
cencia a l señor A . Bustamante; y 60 
d ías á los señores Morúa Delgado y 
Cabello. Se entra en la orden del d í a 
y se pone á d iscus ión el proyecto de 
ley de auxilios á Jas provincias para 
obras p ú b l i c a s . 
E l Secretario l eyó una c o m u n i c a c i ó n 
del señor Cisaeros, protestando de la 
falta de equidad respecto de las canti-
dades que se s e ñ a l a n á cada provincia , 
sin tener en cuenta su importancia, el 
n ú m e r o de sus habitantes y la falta 
primordial de obras p ú b l i c a s en unas 
provincias cuando en otras ya es tán 
construidas. 
E l señor Recio cont inuó su discurso, 
interrumpido en la ses ión del viernes 
ú l t imo, defendiendo el dictamen de la 
Comis ión de Hacienda, en este pro-
yecto, respecto á los créd i tos que se 
seña lan a la provincia de Cáraagüey. 
F u é aprobada la siguiente enmienda 
presentada por el señor S i lva : E n el 
renglón correspondiente á las obras 
que han de realizarse en C a m a g ü e y , 
donde dice "Carretera central", v í a 
" L a s Yeguas y San Gerónimo, en el 
trayecto llamado " G ü i n í a " , para cons-
truir los primeros cinco k i l ó m e t r o s 
$35,000; se diga: los primeros tres k i -
lómetros $21,000. 
E n el reng lón que dice: "Composi-
ción del camino de ísajasa, excluyendo 
el puente del Ecuador $85,000 se con-
signen $10,000. 
Y se consigno esta nueva partida: 
"Carretera de G u á i m a r o á Guano, 39 
rail pesos''. 
T a m b i é n se aprueba otra enmienda 
del mismo senador, pidiendo que el 
crédito de $25,000 que se destina á 
construir el Puente de Guareao, se di-
vida en dos partes para la c o m p o s i c i ó n 
de los caminos de Troncones y de Or-
queta. Q u e d ó aprobada la parte del 
proyecto que se refiere al C a m a g ü e y . 
Se puso á discj'osión la parte referen-
te á la provincia de Santa C l a r a . F u é 
desechada una enmienda de Fr ías , en 
la cual ped ía que un créd i to de $16,000 
que figura en este proyecto, se destina-
ra á la construcc ión de un camino entre 
Manicaragua y Caonao. Con ligeras 
modificaciones fueron aprobadas por 
unanimidad todas las partidas que com-
ponen el créd i to que se destina para 
obras p ú b l i c a s en la provincia de San-
ta Ciara . 
F u é aprobada sin d iscus ión la parte 
del proyecto que se refiere á la provin-
cia de Matanzas. 
A l ponerse á d iscus ión el crédi to 
destinado á la provincia de la Habana, 
el señor Zayas, propuso que se rebaja-
ran los crédi tos destinados á la cons-
trucc ión de varias carreteras, cen ob-
jeto de construir una carretera desde 
Guanos á Nueva Paz, pasando por Sau 
N i c o l á s y por Vegas, y no por los Pa-
los; y otra carretera de Jaruco hasta 
Tumba Cuatro, pasando por Casti l la y 
camino de Arroyo Bueno. 
E n vo tac ión nominal fué desechada 
esta enmienda; pero en su lugar se 
aprobó un proyecto verbal del señor 
Zayas, concediendo un créd i to de 35,000 
pesos, en lugar del de 75,000 que pe-
día en la anterior enmienda, con cuyo 
crédi to de 35,000 comenzarán los tra-
bajos de la carretera de G ü i n e s á Nue-
va Paz. 
F u é desechada otra enmienda que el 
mismo Senador presentó a l art. 3? de 
este proyecto prohibiendo util izar á los 
ingenieros extranjeros en estos traba-
jos^siempre que havan rivalizado sus 
t í tu los como lo manda la ley. 
Se acordó que pasara á ser parte 
integrante de este proyecto en primera 
parte que se refiere á la provincia de 
Pinar del Rio. Quedó pues, aprobado 
el proyecto de ley de auxilios para 
obras p ú b l i c a s en las distintas provin-
cias que componen la l i e p ú b l i c a . 
Sin d i scus ión y gracias á la activi-
dad demostrada por el Senador señor 
Bravo Correoso, que p r e s i d i ó la ú l t i m a 
parte de la ses ión, se aprobaron los si-
guientes proyectos de ley: 
L e y creando la Legac ión de Cuba en 
Madrid; ley creando una oficina de 
Marcas y Patentes en la Secretar ía de 
Agricul tura; ley concediendo un cré-
dito para crear una plaza en esta ofi-
cina y ley concediendo un créd i to 
para la reparac ión general de las l íneas 
te legráficas . 
A las siete se l e v a n t ó la ses ión . 
C A M A R A DE R E P R E S E N T A N T E S 
Por falta de quorum no pudo cele-
brar ayer ses ión este cuerpo colegisla-
tivo. 
A l pasarse la lista, á las tres de la 
tarde, solamente respondieron 27 E e -
presentantes. 
E u el edificio de la Cámara comen-
zaron ayer las obras para la construc-
c ión del sa lón de sesiones. 
* 
E n la tarde de ayer se reunieron en 
el sa lón de la Comis ión de Códigos de 
la Cámara de Representantes, miem-
bros del Partido Moderado, L ibera l Na-
cional é Independiente de las Vi l las , 
llegando á los acuerdos siguientes: 
"Primero. Coaligarnos ai objeto de 
integrar el quorum de la Cámara de 
Representantes realizando para ello to-
dos los esfuerzos necesarios á fin de 
que concurran á las sesiones todos los 
elementos que forman nuestras respec-
tivss agrupaciones pol í t ic i i s y al propó-
sito de obtener la reso luc ión de los si-
guientes importantes asuntos, que de-
berán ser discutidos con absoluta pre-
ferencia. 
A . L e y de auxilios extraordinarios 
á la Provinc ia de P inar del R ío . 
B . Leyes de tres millones de pesos 
para Obras P ú b l i c a s y creación de una 
Sala de lo C i v i l , pendientes de resolu-
ción por el Senado, tan pronto como 
sean devueltas á la Cámara. 
C. L e y de auxilios sanitarios, dicta-
minada por la Comis ión de Beneficen-
cia y Sanidad. 
D. L e y de construcc ión de muelles 
pendiente de dictamen. 
E . L e y de creación de una Cátedra 
de Gobierno Municipal, dictaminada 
por la Comis ión de Instrucc ión P ú b l i -
ca. 
Segundo: Solicitar de la Cámara que 
acuerde pasar á la Comis ión de A g r i -
cultura, Industria y Comercio, el Pro-
yecto de Ley de muelles para que en 
el plazo de tres d ía s á contar desde el 
acuerdo dictamine y en caso contrario 
discutir a sin dictamen. 
Tercero: Que para el cumplimiento 
de ese progruma se designa nna comi-
s ión compuesta del señor Duque de 
Estrada, miembro del C o m i t é P a r l a -
mentarlo del partido moderado; doctor 
Pedro A l b a r r á n , miembro del grupo 
independiente de las V i l l a s , y doctor 
Francisco Chenard, miembro del grupo 
liberal nacional, á fin de que soliciten 
el concurso al efecto del señor Presi-
dente de la Cámara 
Cuarto: Fac i l i tar copia autorizada 
de la presente c o m u n i c a c i ó n á los seño-
res Pedro A l b a r r á n y J o s é M. Goviu , 
miembros de los elementos p o l í t i c o s 
coaligados. 
José Rodríguez Acosta. — T . Cardenal. 
— J . J . Maza y Arlóla . 
m A m o s i n JÜDIOS 
Entre los telegramas y adhesiones que 
ha recibido el doctor Pulido, con moti-
vo de su conferencia sobre las relacio-
nes hispano israelitas, dada en la U n i ó n 
Ibero-Americana, de Madrid, figuraron 
cuatro, procedentes de las cuatrojgran-
des casas comerciales que tienen los 
hermanos Semo en Amberes, Ronst-
chouk, P a r í s y Londres, en su nombre 
y en el de las que tienen fundadas y en 
fundación en Nueva Y o r k , Buenos A i -
res, V a r n a ( M a r Negro) y P l e v n a 
(Dentro de la Bulgar ia del Norte). 
E l telegrama procedente de Londres, 
es curioso, y dice así, siendo su firman-
te Santo Semo: 
"Sabe muy bien con enánta a tenc ión 
s e g u í vuescra noble c a m p a ñ a desde el 
principio. Puede imaginarse con cuán-
to grao placer me sentar ía hoy á su la-
do enti^ nuestros amigos. Sí , señor se-
nador, vuestra c a m p a ñ a es no sólo no-
ble por el sentimiento que la anima y 
el fin que so propone, sino que a d e m á s 
abre á todos vuestros compatriotas un 
mundo, aún siendo antiguo, parece-
rá nuevo en vuestro pa ís . E n E s p a ñ a 
los hebreos e s p a ñ o l e s eran desconoci-
dos, mientras qu» ellos, aunque quisie-
ran olvidarla, no p o d í a n : lengua, cos-
tumbres, tradic ión , historia, son archi-
suficientes siempre para recordarla. 
Deseo que esta primera reunión de 
franca actividad fije su a t e n c i ó n en la 
curiosa coincidencia his tór ica siguien-
te: Alfonso V , en el Concilio de León , 
decreta la igualdad de condiciones en-
tre cristianos y hebreos: Alfonso V I , 
conquistador de Toledo, fué felicitado 
por el P a p a Alejandro I I por su tole-
rancia y benevolencia con los j u d í o s ; 
Alfonso V I I hizo nobles á algunos, y 
r e c i b i ó hospitalariamente á nuestros 
abuelos fugitivos de las persecuciones 
almohades; Alfonso V I H , respondien-
do á la ayuda que le prestaron los is-
raelitas en la "batalla de las Navas de 
Tolosa, les da estado legal en el fuero de 
Cuenca; en el reinado de Alfonso X "el 
sabio" llegaron á su mayor esplendor 
en E s p a ñ a ; A l f o n s o X I I ofreció su p a í s 
á los j u d í o s que hoy son asesinados en 
Odessa; pueda Alfonso X I I I , siguiendo 
la hermosa tradic ión alfousina asistir á 
Pone el a^ua suave como la lluvia del cielo y perfuma el baño hasta el 
punto d e convertirlo en íiyo elegante. 
Carga el agua con energía vital, que al ser absorbida por los poros, pro-
porción a al cuerpo nuevo vigor, estimulando asi las energías latentes del 
organis mo y produciendo belleza, salud y placer.—Con una caja hay de 
sobra para 25 baños. 17350 
la unión definitiva de los hebreos con 
España . Siga Pul ido ain desfallecí-
miento con toda la energ ía y entusias-
mo que le animan en esta campaña . S i 
los frutos serán tardíos , seráu más ma-
duros. Santo Semo." 
Esto telegrama, que habrá costado á 
su autor algunas libras esterlinas, y 
que expresa el espír i tu de una de laa 
familias sefardistas que tienen más cen-
tros comerciales en el mundo, es una 
prueba elocuente del interés que des-
pierta dicho asunto enntre los i s r a e l i -
tas e spaño les . 
, , IMID» iltUii"1 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
I D E C A R D E N A S 
Enero 21 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
Comercio , I n d u s t r i a de esta p laza 
reunidos anoche Casino Kspafkol pro-
c e d i ó s e nombrar d irec t iva De lega -
c i ó n de los Gremios Unidos do la R e -
p ú b l i c a . 
A c o r d ó s e fel ic itar Pres identes C o -
misiones para i m i f l e a c i ó n moneda y 
3 0 por 100 ,S i e s . U r r i b a r r i y Metieros. 
E l Corresponsal , 
S A N T A C L A R A 
POSTAL DB REMEDIOS 
19 de Enero 
A y e r tarde, ¡ v a y a un chasco! 
hubo aquí lluvias coa truenos, 
y esta mañana han ca ído 
muy copiosos aguaceros 
a c o m p a ñ a d o s de nieblas, 
calor y relampagueo. 
Pues señor , está cambiado 
el cl ima, el aire y el tiempo. 
¿Quién ha visto en este mes 
calor, re lámpago y truenos? 
¿Quién ha visto al mes de Mayo 
exhibirse por Enero? 
¿Y quién ha visto j a m á s 
la Primavera en Invierno? 
Algo grav í s imo , grave, 
debe ocurrir en el Cielo 
para oír lo quñ escuchamos 
y ver lo que estamos viendo. 
¿Será porque no haya quorum 
6 por falta de gobierno?... 
L o que fuere sonará 
y mientras tanto... ¡Laus Dao ' 
FACUNDO EAMOS. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
o v i o c i 
L o m á s importante que se trató ayer 
en la ses ión celebrada por ej Consejo 
Provinc ia l fué la aprobac ión de una 
m o c i ó n para que en el p r ó x i m o presu-
puesto se consigne la sama de 3,000 
" L A S 
P U E D E N C U R A R S E C O N E L 
XJn üermícída ínoíensivo y Poderoso 
Aceptado por la profesión médica, y vendido 
por las principales farmacias y droguería?. 
«NrCAMCNTE GEIMUJKO CUANDO tA 
. CTIQUETA LUC'/A MI FIRMA: 
Químico, Graduado de la " Ecole Céntrale des 
Arta et Manufactures ce Paris" (Francia). 
63 E Prínce St., New York. 
Pídase el cuaderno: "Cómo prevenir ó cura' 
las enfermedades." 
s i m e s p i e M M o s u m o e r e l o j e s m a r 
E l r e l o j m a r c a L a A c a c i a , e s e l m á s e l e g a n t e q u e s e h a f a b r i c a d o e n oro 18 k p l a t a n i e l e c o n i n i c i a l e s de oro, p l a t a m a t e c o n i n i c i a l e s 
e s m a l t a d a s , a c e r o y n i q u e l . 
T o d o r e l o j q u e e n s u m á q u i n a t e n g a e s t a m p a d o X - H « B t ^ ^ O O ^ O i ^ ^ J e n l a c a j a i n t e r i o r g r a b a d a n u e s t r a firma J . C o r e s , 
s. e n c . d e b e c o n s i d e r a r s e s u p e r i o r . 
C I O . d o . & X k 
N O T A : N u e s t r o s u r t i d o d e j o y e r í a c o n b r i l l a n t e s d e p r i m e r a c l a s e ? s i e m p r e e s l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o e f a * . 
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pesos con destino á ia compra de una 
parcela de terreno con objeto de cedér-
sela en ns;jírncto á la ''Liga contra la 
TuberciiloHis" para la construcción de 
un dispensario. 
L a G o l i í a E s ü a M s 
En junta general de socios verificada 
el 7 del ítctua!, l'necon elegidos los se-
ñores qne á continuación se expresan 
para regir el Centro de la Colonia du-
rante el presente año. 
Presidente Honorario. — Sr. CÓUKUI 
de España. 
Presidente.— D. Casimiro González, 
Vice.—D. Francisco del Pino Váz-
quez.—K. 
Secretario—D. José P. Marqués—E. 
Vice. —D. José A cevedo. 
Vicetesorero.—D. Manuel Estévez. 
Vocales. — D. Salvador Monjo, don 
José Andrea, don Juan Mogro, H, don 
Angel Alvarcz, don Jesús Palacios, 
don Alejandro Pradera, dort José Pe-
vida, don Paraóu Fern:mdez A, don 
Francifco Bango, don Jenaro López, 
don José A. Inclán, don Mariano Mu-
niesa, don Manuel Mimó, don Carlos 
Tamaigo. don Vicente Fernández, don 
Manuel Faisán de la Cabada, don José 
Eodríguez Alvarez, don Juan Albai-
jés, don Nicasio IMartíuez, don Manuel 
Alonso, don Generoso Menéndez. don 
Eamón Paqué, don Plácido G. Eojo, 
don Ulpiano Marqués. 
DevseaJTtos á los expresados señores, 
que tomaron el día 14 posesión de sus 
cargos, el mayor éxito en sus gestio-. 
nes. 
' i img& - « g s « — • 
N E C R O L O G I A . 
Nuestro querido amigo el Dr. D. Jo-
sé A. Taboadela se halla en estos mo-
mentos bajo la acción de uno de esos 
inmensos dolores que solo los que son 
padres, y pudres amantísimos, pueden 
apreciar. Sn encantadora bija, la seño-
rita Luisa Teresa Taboadela Pessino, 
ha fallecido tras una delicada opera-
ción á que fnó necesario someterla. 
Hace pocas horas, era alegría de sus 
amantes padres y gala de sn hogar, y 
hoy no queda en ella más que les Eior-
tales despojos, y mañana solo el re-
cuerdo de sus gracias y de sus virtudes. 
Dios conceda á sus padres fortaleza 
y resignaciÓJi crisciuna, para soportar 
tan rudo golpe y conceda su gloria á la 
que pasó por el mundo sin rozor su 
blanca vestidura con el polvo de las 
pasiones terrenas. 
El entierro de Luisa Teresa Taboa-
dela y Pessino se efectuará está tarde, 
á las cuatro. 
. ^ T ^ O T A X T 
v ni B i n 
D E A Y K R 22 
Presidió el 4V Teniente de Alcalde, 
Dr. Eamirez Tovar. 
Re aprobó el acta de la sesión an 
terior. 
A informe del síndico y del abogado 
consultor de la corporación pasó una 
instancia del señor don Esteban Soto, 
decano de los relogeros de gas, en la 
que solicita que se obligue á la Empresa 
de Gas á rebajar el precio del fluido, 
por ser sumamente caro el que viene 
cobrando al Ayuntamiento en virtud de 
un contrato que califica de leonino. 
Se acordó cubrir las vacantes que 
existen en la Comisión encargada de re-
formar las Ordenanzas Municipales y de 
construcción de acuerdo con las indica-
ciones del Orobernador Provincia). 
Se leyó una comunicación del conta-
dor del Municipio, señor Machado, de-
nunciando al cabildo que de una gaveta 
de sn Zmmííí le han sustraído la suma 
de 30 pesos oro americano, sin que ten-
ga sospechas de quien fuera el autor del 
robo. 
A pesar de esta declaración, el con-
tador propone en su comunicación que 
se declare cesante á un ordenanza de 
aquel departamento y se amoneste al 
conserie para evitar ocurran hechos 
análogos. 
Después de una larga discusión, en 
la que casi todos los concejales mostra-
ron an extrañeza ante la conducta ob-
servada por el contador en este caso, 
que sin pruebas ni indicios siguiera de 
quien fuera el autor de la sustracción 
de los $30, propone la cesantía de un 
empleado, cuya honorabilidad y hon-
radez garantizó en la sesión el edil se-
ñor Herrera, el Cabildo acordó que el 
síndico primero instruya un expediente 
en averiguación del robo denunciado y 
no tomar en consideración la proposi-
ción de cesantía formulada por el con-
tador. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Fernández Criado, Potts 
y Estanillo para que redacten una ex-
posición al Secretario de Obras Públi-
cas, pidiéndole que ordene la repara-
ción de las calles del Cerro y que per-
mita á los propietarios construir las 
aceras con personal por ellos escogido, 
exigiéndoseles solamente que sean rec-
tas y uniformes. 
Por unanimidad se aprobó una mo-
ción del señor Herrera en la que pedía 
se habilitara un edificio de los muchos 
que posee el Ayuntamiento, á fin de 
que sirva de albergue á las familias po-
bres cubanas que emigran de Cayo 
Hueso, con motivo de la huelga. 
Se dió cuenta de una moción del se-
ñor Sedaño, en la que proponía se so-
licitase del Departamento de Obras 
L a s M a d r e s D e b e n l T e n e r . P r e s e n t e s 
L —Que 
2. —Que 
3. — Qae 
4— Qae 
5. —Qae 
6. — Que 
no deben admíaísírar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que 1?. 
medicina, contiene ; 
Casícria es jiurameiíte vegetal; y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella ; 
estos üngredieaíes son reinsálcs caseros é inofensivos, y los mejoras para los niños ; 
Casíofia es 5a receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de: Observación y práctica ; 
Casíork gsaede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
camhin.r la dicta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calrnaates, que es inofensivo y no provoca náuseas; 
ícsícndQ Casísría en la casa se evitan muchas peaogas vigüias, los niños se con-
servan robustos y aisgres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SÍGUÍENTES KAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
ÔR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER v 
^ « Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. \V. L. LISTER, Rogers(Ark.) 
< Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WILLIAÍI BELMONT, Cleveland (Ohio). i 
V é a s e que 
i a firma de 
< Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. WAIXACE, Bradford (N. H.) 
« He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado se? 
un remedio seguro y de confianza,» 
Dr. W. T. SEELEY, Amity (N. Y.) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
c a d a e n v o l t u r a 
THS CESTAUR COHPANT, J7 «UEHAX STREET, NÜETA YORK, E. D . k. 
El ideal i ó n i c o genital.—Tratamiento racional de las p é r d i d a s 
seminales, debi l idad-sexual é impotenc ia . 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o n y T a q n e c l i e L 
y en todas las boticas acreditada» de la Isla. 
C 185 23 E 
D E C A S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura ladebilidaU eu <¿eral, escrófula y raquifcisaso de lo * uiño}. 
e l a t f i l i s 
BALANCE F I N DE AÑO. 
Asistidos desde Junio.. 138 
Dados de alta V.V.'.'.'.*.'..... 116 ) ^ 
En tratamiento 22 j 
HO* si gĈ ib frc^Tfr* 
ENEREO. 
r e 
Mí 26-12 E 
Públicas que suprimiera las dos franjas 
laterales de césped del Paseo de Mar-
tí, antes Prado, sustituyéndolas con nn 
piso de cemento y hormigón, á íin de 
que quedara más ancho y cómodo el re-
ferido paseo. 
En dicha moción se solicita también 
que se una dicho paseo, suprimiendo 
el cruce de la calle de Colón. 
El debate que se entabló jsobre esta 
moción, parecía más propio de una ca-
sa de locos que de una Corporación tan 
seria y respetable como debierâ ser el 
Ayuntamiento de la capital déla repú-
blica. 
Debieran los Concejales ser más res-
petuosos consigo mismos y con el pú-
blico, dejando de pronunciar en la se-
sión palabras indecor osas que desdicen 
mucho de la cultura que deben tener 
los representantes de una ciudad como 
la Habana. 
La moción fué aprobana por 12 ro-
tos contra 1 del señor Morales, que se 
opuso tenazmente á la misma, em-
pleando argumentos que no fueron to-
mados en consideración,por el Cabildo. 
Se concedieron treinta días de licen-
cia por enfermo al señor don Lucas 
Lunen, empleado municipal. 
La sesión terminó á las seis y cuarto 
de la tarde. 
. niijii iigjjifii 
Piense usted, joven, que to-
manílo cerveza de tiA TK O P I -
CAL llegará á viejo. 
EL REINA MARIA CRISTINA 
Salió este vapor correo de la Cor uña, 
con direcciónj¿l- este puerto, á las tres de 
la tardo dê domingo, 21. 
LA DORIS 
Procedente de Filadelfia, entró en puer-
to en la tarde del sábado, la goleta ingle-
sa Doris, con cargamento de carbón. 
E L BAYAMO 
El vapor cubano de este nombre salió 
anteayer para Nueva York, vía Matan-
zas,"llevando de este puerto 8275 sacos de 
azúcar. 
EL RIPLEY 
Con carga de tránsito salió anteaayer 
para Nueva York, via Matanzas, el va-
por inglés Ripley. 
EL HALIFAX 
Ayer saldrá para Cayo Hueso el vapor 
inglés Halifax. 
EL IvINSWOOD 
El vapor noruego de este nombre se hizo 
á la mar ayer con rumbo á Panzacola en 
lostre. 
EL PRINCE GEORGE 
El vapor inglés de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente de Mobila, 
con carga y 79 pasajeros. 
E L YUCATAN 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
ayer el vapor americano Yucatán proce-
dente de Veracruz y escalas. 
LA NAUTILO 
La barca italiana de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente de Marsella y 
escala, con cargamento de Tejas, 
GANADO 
El vapor americano Yuoatán importó 
de Veracruz, conelgfnado á la orden, 41 
yeguas con tres crías, 17 caballos, 20 no-
villos y 209 vacas horras. 
E N P A L A C I O 
El Magistrado del Tribunal Supremo 
Sr. Ortíz y Cofíigny, estuvo ayer tarde 
en Palacio á saludar al Sr. Presidente 
de la República. 
Llamado para asuntos del servicio, 
estuvo ayer en Palacio conferenciando 
con el señor Presidente de la Repúbli-
ca, el general Vázquez, inspector de 
Montes. 
A L M U E R Z O E N P A L A C I O 
El Arzobispo de Santiago de Cuba, 
Monseñor Barnada y su hermano el 
Presbítero don Antonio, almorzarán 
hoy con el Sr. Presidente de la Repú-
blica. 
C O M P L A C I D O 
Un antiguo suscritor del DIAEIO, el 
señor don Genaro Rodríguez, acredita-
do comerciante de Jagüey Grande, nos 
ruega hagamos pública demostración 
de su gratitud al doctor don José A. 
Malberty por la notable curación de sn 
esposa, á la que en siete meses de tra-
tamiento le devolvió la razón, estando 
hoy completamente bien. La señora 
de Rodríguez estaba loca arrebatada. 
Es este nn triunfo del doctor Malber-
ty por el que le felicitamos, así como á 
la paciente y ,á su esposo, nuestro esti-
mado amigo. 
COMITÉ D E L A S C O R P O R A C I O N E S 
ECONÓMICAS U N I D A S . 
Este Comité celebrará sesión el miér-
coles 25 del actual, á las tres y media 
de la tarde, en los salones de la Cámara 
de Comercio. 
L A S C O S E C H A S E N S A N J U A K 
El Alcalde Municipal de San Juan y 
Martínez ha pasado una comunicación 
al Secretario de Agricultura en la que 
después de manifestar que la situación 
empieza á ser verdaderamente angus-
tiosa en aquel término, no solo por la 
pérdida de la cosecha .del tabaco, sino 
también por la de los frutos menores, se 
suplica que con toda urgencia se vea la 
















E L G R A N P U R 1 F I C A D 0 R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
JAMES F. BALLARD, 8T. LOUIS, WÍO., E. U.d< 
£Se veata, an Su Halmna, Br. Jobnsora, Obispo 5S, 
Sars-á, Vemleatto He?, 41. 
I>E BKEA, CífcOEINA TOL.U PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BRE A y el 'ÍOiL'ü, asociados á la CODEI-
XA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asina sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoraciOn. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción brouqnial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael esquina á Cam-
panario, v en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. ,. c 28 2 E 
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bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplinaiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c 19 2 e 
La Secretaría de Agricultura se ocu-
pa cuanto le es posible de la obtención 
de dichos auxilios y tan pronto como 
reciba de las autoridades municipales 
de la provincia de Pinar del Río la re-
lación circunstanciada de los vegueros 
que han perdido sus cosechas, se ocu-
pará de remitirles los recursos de que 
pueda disponer y que consisto por aho-
ra en las posturas que salgan de los se-
milleros sembrados en 1» Estación 
Agronómica de Santiago de laa Vegas. 
POSESIÓN 
El señor don José Valdés Aules nos 
participa que ha tomado posesión del 
cargo de Secretario del Centro de Cafés 
de la Habana. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
PREMIO AL M É R I T O 
La Delegación general de la Crnz 
Roja, por acuerdo de la Asamblea Su-
prema de dicha institución, ha enviado 
la Gra7i F laca de honor, á doña Petra 
García y García, profesora de Corte y 
Labores del Centro Asturiano y direc-
tora del acreditado colegio que lleva el 
nombre de dicha señora, á la cual feli-
i tamos por la distinción de que ha sido 
objeto. 
L A A D U A N A D E C I E N F U É G O S 
En el mes de Diciembre de 1005, re-
caudó la Aduana de Cienfuegos la suma 
de ciento cuarenta y cuatro mil ocho-
cientos ochenta y seis pesos doce ceu • 
tavos. 
J U E C E S MUNICIPALES 
Han sido nombrados Juez Munici-
pal de Santa Cruz del Sur, doa Serafín 
Avales Correa y Jaeces Municipales 
Supledtes de Yeguas y Arroyo Blan-
co, respectivamente, don Magín Ga-
ray y don Manuel Benedic Aparicio. 
E S T A B L O DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de a»lma-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 160. 
Animales inspeccionados, caballar, 
1.983. 
Id. id. vacuno, 212. 
Existencia anterior, 5. 
Id. ingresados, 6. 
Inyectados, Maleina, 2. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 4. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 3. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 10. 
Quedan en observación 4. 






F O O D 
L o s có l i cos y desarre-
glos del e s t ó m a g o del niño, 
son evitados con el uso 
del " M E L L I N ' S F O O D " . ^ 
% E l " M E L U N ' S F O G O " 
es muy solubles de fácil 
digestión y muy nutritivo, 
y como consecuencia, los 
n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L I N ' S FOOD5^ e s tán 
libre de c é l i c o s y desorde-
nes del e s í ó m a é o . 
Pruebe V d . una botella 
de " M E L L I N ' S FOOD", y 
lo comprobará Vd. , á su 
entera sat i s facc ión . 
L e enviaremos una mu-
estra de " M E L L I N ' S F O O D " , 
libre de gastos. 
MelHn's Food Co. Boston. Mase. 
Q U E C O N S T E 
El señor don Julián Echagüe y Pé-
rez, conductor que ha sido de la Em-
presa de tranvías eléctricos, nos ruega 
hagamos constar que no es él, ni de 
sn familia, como pudiera suponerse por 
álguien, el joven de color, y de su mis-
mo nombre y apellido que, según el 
parte de policía, publicado en el D I A -
RIO del 18 del corriente, fué detenido 
el día anterior. 
Con gusto hacemos esta aclaración 
que nos pide el lateresado. 
La blanca Caeiana Garabalo Cáceres, 
vecina de San Lázaro 354, sufrió una he-
rida como de tres centímetros en la re-
gión parietal derecha al tener la desgra-
cia de caerse en la vía pública y dar con-
tra la acera en los mo«aetttos de transitar 
por la calle de Lagunas esquíaa á Be-
lascoaín. 
P o h ' c l a d e l P u e r t o . 
ORA VE 
El tripulante del vapor cubano Baya ' l 
mo, José Tie VHa, sufrió una contusión; 
con la fractura de la novena y décima 
costilla, siendo calificado su estado de 
pronóstico grave. 
Las lesiones que presenta Tié se laa 
causó al estar trabajando á bordo del ci-
tado vapor. 
El sargento Corrales levantó acta y dió 
cuenta al señor Juez de instrucció n del 
Este. 
L E V E 
En la Casa de S©eorro del primer dis= 
trito fué asistido el carpintero Francisco 
Martínez, de una herida que se causó alj 
díirse una calda en los almacenes de la 
«'Havana Central R. R. C?" 
El sargento Ínterin» Roberto Márquez,; 
qu^levantó aeta, dió cuenta al Juez co-i 
rreccional del primer distrito. 
MENOS GRAVE 
El Piloto de la goleta americana "Ja-i 
mes Slate", Mr. H. W. E í̂cken, fué asis-
tido en la Casa de Socorro del primer; 
distrito de varías contusiones que secau-' 
só al caerse en el camarote de dicho bu-
que, 
Su estado fué calificado de menoa; 
grave. 
Todos los médicos recomiendan la 
Emulsión de Scott y rechazan las otras 
emulsiones. 
Certifico: "Que vengo empleando con 
éxito la Emulsión de Scott en mis 
clientes atacados de bronquitis cróni-
cas y tuberculosis pulmonar, y tam-
bién como medio raparador en las en-
fermedades que debilitan el organismo, 
y en todas ellas he obtenido los mejores, 
resultados".— Dr. Adolfo Reyes, Ha-
bana. 
f R E 4 f l 
L a Crema Facial 
de Woodlmry influ-
ye tan poderosa-
meDte en la epider-
mis, que sus efectos 
son siempre mara-
villosos. 
E s inapreciable 
joya en el tocador 
de toda mujer que 
quiere conservaren 
la cara el sello de la; 
juventud, y el más 
efectivo compuesto 
contra todas las en-l 
fermedades de la 
piel. 
Usen esta Crema; 
los hombres después de afei-
tarse.—Se vende en las princi-i 
p ales droguerías y farmacias ; 
T h e A n d r e t r J e r g e n s C o , 
Exclusivos Propietarios. 
3(55 & 367. Broadway New-Vork. 
Pídanse muestras jjrátis. 
AND—, " ] 
fWrfti'rigind 
éwhurn indü" 
C-17C1 alt 0-12 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Habana, Cárdenas, Cienfuegos, Matanzas, Santiago, Manzanillo, 
' Sag-ua la Grande, Caibarién, Guantánamo, 
Santa Clara, Pinar del Río, Camagüey, Calle Galiano, Habana, Cuba., 
I C E g e n e r a l , S O D i c i e m b r e d e 1 9 0 5 , 
O R O A M E R I C A N O . 
uSL O T 1 1 V O • 
Caja, efectivo $ 3.176.753.76 
Bancos y Banqueros, etc $ 1.049.142.28 
$ 4, 
Plazos no vencidos sobre capital suscripto 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos de la Kepública de Cuba $ 1.117.461.55 
Bonos del Ayuntamiento de la Habana $ 1.151.442.44 
Otros Bonos y Acciones $ 94.911.86 
Préstamos, Descuentos, etc $ 9. 
Mobiliario.., $ 
Propiedades inmuebles y Casa $ 








Oro americano $ 16.817.882.04: 
Capital $ 5.000.000.00 
Reserva $ 300.000.00 
Utilidades no repartidas $ 253.402.26 
Depósitos $11.264,329.7 
Dividendos no reclamados $ 150.00 
Oro americano $16.817.882.04 
Dividendo 4 por lOa semestral por pagar, Enero 1? de 1.906 $ 174.584.57 
Dataos fe y nos consta que el Balance General arriba indicado es idéntico 
á aquel que señalen los libros y cuentas del Banco Nacional d© Cuba, en 
la ciudad de Ja Habana, Cuba, y que han sido verificadas las cuentas de la»! 
Sucursales de dicho Banco en la Isla de Cuba, y que han sido encontradas con-
formes. Además certificamos que es correcto el estado financiero aquí demos-
trado, al cerrarse los libros de la ya mencionada institución en el día 30 de| 
Diciembre de 1905. 
(Firmano.) Haskins y Seüs, Peritos de Contabilidad.—New York y Londres., 
C127 18-B 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 23 de 1906. 
No olvidaré tan pronto 
la santa ermita 
que se eleva en la cumbre 
lozana y verde, 
ei raudal que en el valle 
se precipita 
y Orillando, brillando, 
canta y se pierde, 
ni las pobres casucbas 
que entre palmares 
en el espacio libro 
de augusta calma, 
yo no sé si reflejan 
hondos pesares, 
yo no sé si cobijan 
la paz del alma. 
No olvidaré las flores 
que en ola inmensa 
invaden la espesara, 
bajan al llano 
y alguna de ellas queda 
mustia y suspensa 
ante el mar que se extiende 
suave y lejano. 
Barquilla voladora, 
no en las rompientes 
de ese mar que se encrespa 
libres combate. 
Boga en las aguas puras 
y transparentes 
que reflejan la ermita 
de Monserrate. 
Sigue su claro espejo 
> donde se miran 
los azules penachos 
de erguidas cañas, 
para ver otros valles 
lo que te inspiran, 
para ver que te dicen 
otras montañas. 
E l curso de esas aguas 
sigue corriendo 
por otras soledades 
bellas y rudas, 
que aunque sus lindes crucen 
siempre riendo, 
las encontrarás tristes, 
las verás mudas. 
¡Madre naturaleza 
madre clemente, 
en tu seno que es vida 
la muerte late! 
¿Quién goza tus caricias 
eternamente? 
¡NI aun la sagrada ermita 
de Monserrate! 
I I 
Suenan los voladores, 
la gaita chilla, 
la campana en lo alto 
lanza su pena; 
su oración sin palabras 
grave y sencilla ^, 
que al vibrar en en el aire 
todo lo llena. 
L a enseña de dos patrias 
despliega al viento 
el adorado prisma 
de sus colores; 
se buscan, se confunde 
su pensamiento 
mientras ríen y cantan 
los voladores. 
¡ I x u x ú ! Y a comienza 
la romería; 
todos somos amigos, 
todos hermanos. 
Para que felizmente 
termine el día 
• á oir la santa misa 
de los Cristianos, 
que en ese altar que brilla 
como ascua de oro, 
donde la fe de antaño 
palpita y late, 
de invisibles querubes 
tiene su coro 
la virgen amorosa 
de Monserrate. 
X I I 
Derae el dedo meñique 
Señora raía; 
entre en la danza-prima, 
danza asturiana... 
Donde no hay ese baile 
no hay romería: 
escuche como cantan 
L a Soberana. 
De primitivos hombres 
de nuestra tierra, 
de cántabros audaces, 
fué Ja corona. 
E l I x u x ú es un fiero 
grito de guerra, 
la danza, lo que envuelve, 
lo «iue aprisiona. 
¿Tiene Usted miedo?: entonces 
el organillo 
le brindará la danza' 
de L a Fortuna. 
E s un compás tan lento 
como sencillo 
y puede Usted bailarla 
sin pena alguna. 
Sinó á la dnlce sombra 
de los laureles 
contemple Usted del valle 
la perspectiva. 
No la embarguen recuerdos 
harto crueles... 
que todo lo de abajo 
viene de arriba. 
Oiga: el tambor redobla, 
la gaita gime 
yo no se qué canciones 
de la montaña . 
H a y algo aquí en la tierra 
que nos redime 
de ese triste pasado 
que tanto daña. 
¡ I x u x ú ! ¡Que hermosura 
de romería! 
¿Estamos en Asturias 
6 en Monserrate? 
Aquí tiene sus glorias 
la patria mía, 
allá el alma de Cuba 
suspira y late. 
C. 
B I B L I 0 0 G M F I A 
E l Pantano .—Sát i ra por Mario Mu-
ñoz B u s t a m a n t e . — A s í titula mi queri-
do compañero un esbozo de novela da-
do á la estampa en la acreditada Tipo-
grafía del Avisador Comercial. 
Viene á ser un cuadro realista, ó 
m á s propiamente efectista, de algo que 
ocurre en la sociedad moderna; trazado 
con pluma vigorosa, aunque en tonos 
algo duros, y con brochazos bastante 
gordos, en los'que se acentúa un colori-
do quizá demasiado acre sobre el am-
biente social de dicha novela. 
Muy cuerdamente declara el autor en 
su prólogo , que no ha pretendido hacer 
una pintura general de nuestras cos-
tumbres. Solo intenta fotografiar al-
g ú n detalle ó punto de vista de la so-
ciedad habanera: y aun así me atrevo á 
suponer que hay una notable exagera-
ción, por lo menos en la ocurrencia de 
aglomerar en un c írculo determinado 
los seres corrompidos que pululan dis-
persos en todas las agrupaciones socia-
les. Verdad es que el género de litera-
tura llamado sát ira permite ese con-
vencionalismo de señalar los males pú-
blicos prescindiendo de la virtud y de 
la mediocridad moral, t ambién abun-
dantes en el mundo por dicha; pero, 
los afamados sa t ír icos de todas las épo-
cas no particularizan detalles, n i em-
plearon generalmente la forma de no-
vela. Se valieron de formas abstractas 
é indeterminadas, fustigando la co-
rrupción, sin meterse á trasparentar 
costumbres de supuestos individuos, ni 
á precisar las maneras con que se desa-
rrolla el vicio. H a y sat ír icos que no se 
proponen un fin moral, sino meramen-
te hacer literatura; y otros que de co-
razón protestan indignados y pugnan 
por abolir las inmoralidades que infes-
tan la tierra. A esta ú l t i m a clase de; 
escritores pertenece el ilustrado com-
pañero Mario Muñoz Bustamante, pues 
lo dice honradamente en el comienzo 
de su libro con estas palabras: ''Creo 
que lo malo debe desaparecer, extir-
parse, demolerse. Y a en persecución de 
tan hermoso fin, nada me importan los 
medios." Y aqu í es donde opino que 
el estimado colega se equivoca; pues 
s i p e n e t r á s e m o s en la conciencia de un 
gran n ú m e r o de los que compran M 
Pantano, y en el estado de í n t i m o cuan-
tos conocen y experimentan la influen-
cia de ciertas ideas - imágenes ; quedaría 
probado qne ese modo de predicar la 
moral es contraproducente, por lo me-
nos es lo que toca á los intereses mora-
les; porque no suele haber propós i to al-
guno de moralizarse ni conduce á ese 
fin la curiosidad de leer cierta clase de 
novelas, aunque se pondere en ellas el 
el horrible estrago de las concupiscen-
cias humanas. 
Creo m á s eficaz y moralizador el gé-
nero de l iteratura que, sin andarse con 
m o g i g a t e r í a s en la relación de cierto-
detalles picarescos y atrevidos, de-
muestra que no son estos el objeto 
principal de la obra, sino meros episos 
dios incidentales, por los que el autor 
pasa ligeramente, sin entrar en porme-
nores. T a l se observa en las novelas de 
Cervantes, E s p i n e l , Va lera y otros; 
pero a l mismo tiempo abundan en di-
chas obras los personajes que, sin ser 
modelos de virtud, practican el bien á 
ratos cada uno á su manera, con una 
tranquilidad de e sp ír i tu y una placidez 
í n t i m a de sensaciones gratas que es la 
mejor recompensa de una mediana con-
ducta no exenta de alguna que otra de-
bilidad moral; pues desde el principio 
sabemos todos, que no hay en la tierra 
seres impecables. L a virtud no consiste 
en la falta de malos deseos, sino en el 
esfuerzo que se hace para resistirlos; y 
cuando se logra con la edif icación del 
e sp ír i tu en buenos ejemplos, hacer que 
nuestras ca ídas sean menos graves, ya 
que no podamos evitarlas dél todo; si' 
evitamos el desenfreno y el cinismo en 
nuestras debilidades ¿quién duda que 
habremos conseguido un triunfo moral? 
Pues nada de esto se consigue con la 
lectura de ciertas novelas ultra-realis-
tas, hoy en boga. 
E l fin práct ico de toda doctrina mo-
ral no es "extirpar lo malo", porque 
esto es imposible, sino atenuarlo y re-
ducirlo á la menor expres ión . Y a sé 
que es achaque de temperamento el ser 
más ó menos pesimista, y que ciertos 
caracteres no pueden contener la indig-
nac ión al ver ó presumir ciertas cosas; 
y que es^conveniente subsista una fuerte 
protesta contra el mal; pero no es me-
nos justo que otros temperamentos con 
su bonhomie optimista hagan luz sobre 
el t érmino medio ó lado bueno de la 
humanidad. U n escritor de cerebro 
equilibrado, solo á fuerza de años logra 
concebir y pintar el mundo tal como 
es, demostrando que los buenos no son 
perfectos, y los malos no tan perdidos 
como el juic io ajeno los supone. 
Por esa parte, deja que desear el l i -
bro de mi estimado compañero M u ñ o z 
Bustamante, joven de maravillosa plu-
ma como prosista brillante; pero sin 
la experiencia que dan los años al que 
de joven tiene condiciones de talento. 
Eso quefllamamos "la verdad" es co-
sa tan compleja y di f íc i l de poner en 
claro, que yo me sonr ío cada vez que 
.oigo á unvpuritano jactarse de conocer 
la verdad en un punto de vista c u a l -
.quiera. No basta decir ni probar que 
un hecho en detalle sea cierto para 
juzgar el todo del orden de cosas á que 
pertenece. Con frecuencia un foco de in-
moralidad existente en un lugar dado, 
no altera en gran cosa la salud del con-
junto; y generalmente, la v irtud y el 
vicio es tán diseminados en p e q u e ñ a s 
dosis, no solo entre los grupos so-
ciales, sino hasta en el interior de cada 
persona. 
Y sobre este particular, viene muy 
á cuento una historieta filosófica de 
Voltaire, de la que recuerdo vagamen-
te el asunto. E l dios B r a h m a al lá en 
Oriente tuvo noticias de que la ciudad 
de Persepolis era un foco de perversi-
dad y de corrupción , por lo cual mere-
cía que un fuego del cielo la destruye-
se. Brahma quiso informarse bien del 
caso y para ello e n v i ó á la ciudad un 
fakir ó sacerdote indio, modelo de vir-
tudes y de sab idur ía , para que obser-
vara y juzgara si Persepolis merec ía tan 
horrible castigo. E l fakir l l egó á la ca-
pital persa y v i ó efectivamente que se 
comet ían a l l í muchos escánda los de in-
moralidad; y e m p e z ó á temer por la 
suerte de la grandiosa capital. V i ó á 
los funcionarios dilapidar la riqueza 
públ ica , vender los destinos, prostituir-
se las costumbres, etc., pero a l mismo 
tiempo miraba atóni to la grandeza 
o l í m p i c a de los edificios y monumentos 
que hae ían de la ciudad un emporio de 
arte y de magnificencia. Aquellos jar-
dines paradisiacos sobre terrazas sober-
bias, aquellos palacios decorados coa 
esculturas h ierát icas , sobre columnas 
inmensas, y capiteles magníf icos . ¡Se-
rá posible, e x c l a m ó el fakir, que un 
pueblo abominable produzca obras tan 
bellas! ¿No habrá aquí honradez y la-
boriosidad y virtud, y e sp í r i tus baña-
dos en la luz de la insp irac ión divina1? 
Entonces el piadoso varón d i r i g i ó s e á 
los barrios tranquilos de la urbe y se 
ded icó á husmear por el interior de los 
hogares, viendo con grata sorpresa que 
también h a b í a probidad, inocencia, 
dulzura y abnegac ión y amor al traba-
jo en Persepolis. Entonces pensó en lo 
difícil que era presentar á Brahma una 
relación justa del verdadero estado de 
las cosas. Pero eUfakir era un hombre 
tan sabio como bondadoso, y le ocurrió 
la idea de buscar un escultor para que 
le modelase una estátua con la condi-
c ión de que el fakir h a b r í a de escoger 
la clase de barro coa que hacerla. A l 
efecto, reunió varios ingredientes en 
esta forma: Cogió un p u ñ a d o de arcil la 
y mezc ló en ella polvo de oro, plata, 
diamantes, záfiros y á la vez le añad ió 
sustancias inmundas, como podre-
dumbre de cieno. 
De tal conjunto de materias distin-
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BARRILES PARA MIEL: Les podemos ofrecer ei mejor envase en plaza á i^ual 6 me-
nea nrecio que nuestros competidores. 
EFECTOS D E APICULTURA: Tenemos el más grande y el único completo surtido 
en tocia la Isla. Mandamos catéloeo gratis, en inglés ó español. Precios de fábrica 
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L A E W T J V E N C I A . 
Acabamos de rec ib ir unas Pos taUs Már / t cas . e n las que por un procedi -
miento s e n c i l l í s i m o y r á p i d o se obtiene mi é^ i to sorprendente . Nada m i s 
nuevo qne estas postales KEVJKLA.DOÍÍAS, que se i n c l u i r á n t a m b i é n entra 
premios los extraordinarios . 
i S i ó n O r o 
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9 / m c o s i m p o r t a d o ? e s , S c i l b á n & C o * 
tas amasó nna pasta abigarrada, y con 
ella m o d e l ó el artista u n a e s t a t u í t a que 
era un prodigio de arte escul tór ico . 
Hecha la figura, se la l l evó al Dios 
Brahma. É s t e á la llegada del fakir le 
p r e g u n t ó : 
—Vamos, di me ¿cómo has encontra-
do á Persepolis? 
—Antes de contestar, te ruego, dijo 
el viajero, me digas qué concepto te 
merece esta obra de arte, y le enseñó 
la estatuita. 
— ¡ O h ! dijo Brahma. E s un trabajo 
art í s t ico de gran m é r i t o ; pero ¿que hay 
aquí? ¿cómo le han puesto semejantes 
porquer ías en el barro, junto con bri-
llantes y arenas de metal precioso? 
— F u é un capricho del escultor; pero 
por ser la es tátua hecha de varias sus-
tancias y algunas abominables y sucias. 
¿Crées tú que la estátua merece ser 
destruida? 
Brahma contestó: 
—De n ingún modo; la forma es de 
una belleza incomparable, y se le pue-
den perdonar los defectos, por lo noble 
y exquisito de la obra de arte. 
—Pues, as í está la ciudad de Persé" 
polis, rep l i có el fakir. 
L a moral de este cuento está en per-
fecta consonancia con el plan que ge-
neralmente siguen los grandes novelis-
tas en sus pinturas de la sociedad; pre-
sentan mezclados y revueltos persona-
jes de todas condiciones sin recargar 
las tintas sobre un grupo determinado, 
porque la virtud no es privilegio exclu-
sivo de n i n g ú n pueblo, ni de niuguna 
clase social; y aun existe en muchos 
autores c lás icos la propens ión á supo-
ner que la humanidad es menos mala 
de lo que suponen algunos pesimistas. 
Y o en este particular creo que el mun-
do, como obra de Dios, no puede i r 
mejor de lo que va. 
Mario M u ñ o z Bustamante se hal la en 
la edad en que los corazones nobles y 
generosos se entregan al pesimismo por 




RRME HASTA HOV Y SIN RIVAL 
PARA UA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene nínoui» ingrediente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino sola» 
mente el genuino. 
Preparado únicamente por • 
» B . A. FAHINESTOCSC CO» 
, ÍJ. de A. % Pltísburgh, Po. E 
Y O T O S O 
T U T O S E S 
E L T O S E . . . . 
Y E L L A T A M B I E N 
Es decir que todos tosemos—y para la tos la 
mejor medicina son las 
PASTILLAS DE BREA, CODEIH Y TOLÜ, 
D E L DE. GONZALEZ 
Se toman por la mañana: entonces facilitan 
la expectoración; se toman al medio día: en-
tonces moderan los accesos de tos; se toman 
por la noche: entonces concillan el sueño. 
La Codeina que entra en su composición es 
el calmante mas inofensivo; la Brea y el Tolú." 
los bálsamos más eficaces para modificar la, 
irritación de las mucosas. 
Para los catarros de garganta 
PASTILLAS DE BREA: CODEIH Y TOLU, 
D E L DR. GONZALEZ 
Para la ronquera 
PASTILLAS DE BREA. CODEINA Y TOLU, 
D E L DR. GONZALEZ 
Para la bronquitis 
PASTILLAS DE BREA. CODEINA Y TOLÜ, 
tomadas á tiempo evitan que la tos se haga 
crónica. Son superiores y mas baratas que las 
Pastillas pectorales que vienen del Extranje-
ro. Están cerradas en uu precioso estuche de 
hoja de lata—que luego sirye para guardar' 
centenes. 
Las prepara y vende el Dr. González en la 
B o t i c a d e S A N J O S E 
H a b a n a n i im. 112, esq. á L a m p a r i l l a 
HABANA 
Cta. 133 E 12 
las bellezas de la Nataraleza, y le im-
presionan demasiado ciertas informali-
dedes y deüc ienc ias del trato social. 
T o d a v í a no ve de un modo claro y filo-
sófico las armonías del mundo que exis-
ten puras y sublimes en medio de las 
miserias del hombre y causan profunda 
de lec tac ión en el alma. Basta para ello 
ser muy tolerante con los defectos del 
prój imo, no dar mucho crédi to á la ma-
ledicencia públ ica , y reducir en cuanto 
sea posible las relaciones con la huma-
nidad, procurando v i v i r consigo mis-
mo, a i s lándose entre la multitud. E s t a 
filosofía le hará ver en esta misma so-
ciedad tan pervertida, [muchas cosas 
admirables y bellas. 
Por lo demás , la novelita E l Pantano, 
es una obra literariamente digna de 
elogio; con detalles afiligranados en lo 
descriptivo y una magníf ica sát ira que 
revela excelentes dotes de observac ión 
y de buen gusto en aquellas i ron ías 
contra los poetas decadentes y los po-
l í t icos venales y adocenados. 
Eec iba por ello el amis:o M u ñ o z Bus-
tamente m i m á s sincera enhorabuena, y 
perdone el indigesto sermón que se me 
ha escapado de la pluma, con motivo de 
la tesis moral del libro. 
P . G l R A L T . 
F R O N T O N J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy martes á las ocho de la noche, en 
e l P r o t ó n J a i - A l a i : 
Primer partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminac ión del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la t erminac ión del 
segundo partido. 
E l e spectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
M. m i m m 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í " 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
i r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4 9 H A B A K A 4 9 
c 20 E 
c 2514 QA_18 M 
E L M E J O R V I N O D I G E S T I V O 
E S E L 
d e G a s r d i i S , 
c-14 ait 26-2 E 
PQÍt FUERTE QUE SO, SE CURA CO» 
1 Á S D E L D R . A N D u 
Ecnscdio pronto y seguro. EB las boticas 
m i m m at DISPEPSIS 
se cura temando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eefcyeñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolsga á la caración completa. 
Los principales miídicos la recatan. 
Doce años de éxito craciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
o 37 26-2E 
El flolor tle las HEMORROIDES * l 
\^ desaparece en el acto aplicando un V 
/ algodón saturado del Extracto Deati-
/ • ¿otdo de Hamamelis de Bocqve. Al mia-
mo tiempo se tomará una cuchara-
jg* dita tres veces al dia. Si las hemo-
§r* rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
\ da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto product la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinoa, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 1795 alt 
c 58 261 an 
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L E CUESTA 
DINERO 
NI TIEMPO 
E C C O N 
c; 
i l i C A L M E J I l T E 
O N A R E S 
NO NECESITA MEJOR ARGUMENTO QÜE LA MUESTRA GRATIS 
QUE S E DARÁ A LA P R E S E m C I O N DE E S T E ANUNCIO EN LA 
D R O G U E R Í A Y F A R i M C I ñ " L f t R E U N I Ó N " 
} S E S A R R Á m m i t r e y y c o í t o s t e l a . habana 
NOTñ.-NO SE Dfl IWftS DE ÜN FRASQUITO POR PERSOM.-NO SE DARA A NIÑOS. 
n i Á E I Ó B E L A M A R T X A , — E r l i e i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 23 ríe tfffa. 
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ü M a a z a s ó u o M s s'liaRc 
i Q u ó te paez, Tauasio, d'estos vieyos 
ae tóS los d í s maluicen la tabieroa, 
Aprovechen ( lempuós cualquier desculpa 




Por supucRto, que t ú yes era de tantos 
Y menos descuipable que cualquiera ; 
Porqu'eso <i'escrebir é nos papeles, 
Dando á too sentencia ^ 
Y d i r á emborrachase cá dos meses, 
O antes si se tercia, 
O ye falta de x u i c i u 
O sobrn d ' a f i c ión á la tariega. 
y a sé que mo d i r á s que la d ' o g a ñ o 
T ien desculpa por ser en e.scudieUn, 
y r azón non te falta, porgue ¡ m i - a l m a I 
H a b í a qu'estrenar cac í a nueva 
y r end i r un t r ebu tu á D . L i o p o l d o , 
Q u e n o n d e x ó m é r e a u que n ' a u d u v i e r a 
E n busca d'escudielles 
Bastantes pa l levar una cosecha. 
L o que ba r run to ye qu'ewos c a c í o s 
V a n traevos dolores de cabera; 
Pos yo q u ' a p r e n d í algo d'estes coses 
Porque t u v ' u n a t í a con tabierna, 
S é que bebiendo s idra n 'esrudiel les 
Iso hay m e d i a d ' espautar la borrachera. 
P. D . 
Si alcuentres á Fernando 
Antes de que se pase á la reserva 
D i - i q n ' á v e r s i l ' a sun tu da a l g ú n daque 
Pa que pueda g u a r d a m ' u n a botel la . 
SJDKO TORUE 
L ' Habana, X i n e r o 21 . 
— iii«»ngaS> 
LAS DISTRACCIONES DE TCHIGORIN 
Pocos maestros p o d r á n mostrar á la 
vez tantas par t idas bellas y tantas afea-
das por descuidos garrafales como el 
c a m p e ó n ruso. Los amateurs cubanos no 
o l v i d a r á n en mucho t iempo la p i f i a con 
que p e r d i ó e l ú l t i m o juego de su segun-
do match con el sabio Steini ta d e j á n d o -
se dar mate en dos jugadas: n i el gam-
b i to Evans, en que d e s p u é s de haber 
l levado á Gunsberg á una p o s i c i ó n de 
mate con br i l lantes sacrificios, no supo 
u t i l i z a r l a y p e r d i ó po r no querer con-
tentarse con las tablas mediante un ja-
que perpetuo que t a m b i é n desaprove-
chó . E n su match con Tarrasch, en una 
pa r t i da ganada, se de jó dar nn j aque 
doble lo m á s s imple del mundo, y , co-
mo genio y figura hasba la sepul tura , 
en el reciente torneo de Ostende ha he-
cho nuestro ant iguo y admirado amigo 
una de las suyas. 
E n su encuentro con B u r n h a b í a re-
ducido a l adversario á la s iguiente po-





Remplaza el aceite de hígado de 
bacalao, conteniendo todos sus pr in-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su'peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales í-han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , Í C n f e r -
m e d a d e s d e l p e d i o en su pr in-
cipio. Modifica ráp idamente la cons-
titución <le ios n i ñ o s e n o l e n c r u e s , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PARIS, 8, rué Vioisnns, y en todas las Farmacias 
SSEÍJ 
BLANCAL.—'Sfurn 
P o d í a exclamarse como en el comen-
ta r io de V á z q u e z á un c é l e b r e juego en-
t re T c h i g o r i n y B i r d , d i r i g i é n d o s e al 
monarca blanco: jKey viajero, ambu-
lante y d e s g r a c i a d í s i m o ! Sus d í a s esta-
ban contados: con haber jugado T c h i -
gor in 4 1 . . A o T el mate era inev i t ab le 
á la s ignieute jugada . 
Pues b ien ; eso que lo hubie ra visto 
un modesto aficionado no lo v ió el gran 
profesor de San Petersburgo, que s i g u i ó 
la p a r t i d a dando t r a s p i é s , hasta x>er-
der la del s iguiente modo: 
4 1 — T X P 
41i—C)<PT A X O 
43—T X A T o A D - p ? 
T o d a v í a hubieran podido ganar las 
negras jugando sencil lamente T > : P . 
0 4 A D 
P 5 D 
CoR 
44—RSD 
45 - T 7 T D 
4 6 - A 3 A E 
47— T X P -
4. a rvivr p.. 
50— R 7 D 
5 1 — E 8 R 
52— P7R 
> T 
T 5 T D 
K 4 D 
T 1 T D -
T 3 T D 
R 5 A 
E 6 D 
OL;—i-iSA y gano. 
Mas puestos á recordar distracciones 
de T c h i g o r i n . no cabe o l v i d a r la p a r t i -
da trece de su match con tíchilYers en 
1897. Con ello p r o p o r c i o u a r é a l lector 
un curioso ejemplo de la apenas p r a c t i -
cada aper tura conocida por el G o m i t o ó 





1 — P4R 
2— GR 3 A 
3— G X P ( 3 ) 
4— C 3 A R 
5— P 3 D 
6— P X P 
7— Á 2 R 
8— 00 
G 3 A D 
05 R 
A 5 T R 
A X D 
D 2 R 
C4R 
P X C ( 5 > 
10— 






17— R 1 T 
18— R I O 
19— R 1 T 
20— D I R 
2 1 — R I O 
22— 0 3 0 R 
23— D 3 R 
24— D X P ? 
25— A3R? 
26— P 4 A R 
27— P X A 
28— R 2 A 
29— R X O 
30— ^ ^ ? ^ ^ 
3 1 — A X P 
32— R 4 A 
33— R 3 R 
34— R 4 A 
Tablas ( 9 ) 
P4R 
P 3 A R ( 1 ) 
I>2R ( 3 ) 
P 4 D 
P X P 
D X P - ! -
03 A D 
A 2 D 
D 3 0 R 
o x o 
000 
P X A . 
A 3 D 
C 6 A - - f 4 ) 
A X P - i -
A 6 T H -
A 4 R 
A 7 T - j -
A 4 R 
A 5 G R + 
A X P A 
02 R 
A 3 A D ( 7 ) 
P 3 C D ( 8 ) 
0 4 A R 
o x o 
T 8 T R - r 
T 7 T R 4 -
T ( I D ) I T E i 
R I O 
T7CR-{-
T 4 T R - f 
T6r lM-
T d T - f 
nal pa r t ida . Las blancas se avienen :í 
aceptar l:is tablas jft)P j aque perpetuo 
cuando con re t i r a r el R á 3R y luego á 
41) y c u b r i r el j a q u é de las Torres con 
la Dama opor tunamente p e d í a n ganar 
f á c i l m e n t e el juego. 
JUAN CORZO. 
( 1 ) M o v i m i e n t o evidentemente ma-
lo que por lo mismo no se pract ica ya. 
( 2 ) L o mejor contra un p r i n c i p i a n -
te; pero no contra un maestro. A 4 A es 
m á s fuerte. 
( 3 ) Si P x O las blancas ganan rá-
pidamente por D5T-f - . 
: (A.) A u n q u e las negras han pe rd ido 
la Dama conservan el ataque. 
( 5 ) Si toman el O con la D , las ne-
gras pueden dar jaque perpetuo. 
( 6 ) Las blancas, como es na tu ra l , 
desean ganar la pa r t i da . 
( 7 ) Es notable la s i t u a c i ó n . Oou un 
A l f i l nada m á s por la Dama perd ida , 
las negras t ienen una fuerte p o s i c i ó n 
agresiva que amenazan reforzar por 
C 4 A R . 
f 8J E l mov imien to déb i l que acaban 
de hacer las blancas p e r m i t í a á las ne-
gras t e r m i n a r con b r i l l an t e mate que 
T c h i g o r i n , atacado de ceguera ajedre-
cista en esos momentos, no v i ó . He lo 
a q u í : 
24— O X T 
25— E X A 
26— A 6 T 
27— R 3 0 
2 7 — R 4 A 
( 9 ) Remate 
T8T- Í -
A 7 T - f 
T l T - j -
T X A - j -
0 4 A - Í -
T 5 T - f + 
curioso de una on$is 
Mí Wsk y 
« 1 1 
8 , p u e V í v í e n n e 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE 
i A i d 
S O N I A - L U I S X V - Pe»ODERW S T Y L E — M i m Q S A R |VI (£RA 
jP^Qgflo en Iñs principales JPerfamex-ms de España y América. 
y i ^ r : . : ;.:-x.;:; 
( L E V A D U R A S E G A D E G E B V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de és ta . La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidnmente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxi to , mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S j 8 , r u s V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D I A 23 D E E N E R O D E 1906. 
Este msá eatá consagrado a l N i ñ o 
J e s ú s 
E l Circular cstil en la Capilla de las Re-
ligiosas de M a r í a Reparadora, Cerro u ú -
mero 551. 
Santos Ildefonso, arzobispo, Raimundo 
de Peñafor , confesor, y santa Emerencia-
na, v i rgen y m á r t i r . 
8an Raimundo de Peñafor . Nac ió San 
Raimundo de Peñafor el a ñ o de 1175 en 
el castillo de este nombre, en el principa-
do de Ca ta luña , siendo sus padres señores 
del mismo castillo. Cr i á ron le con el cui-
dado correspondiente. Causaba admira-
ción su talento, pero mayor su v ida ejem-
plar. 
Profesó siempre una tierna devoc ión á 
la S a n t í s i m a Vir.ííen, animada de un de-
seo ardiente de extender su culto, y de 
inspirar la misma piedad en los corazones 
de todos. 
Solo pensaba Raimundo en santificarse 
cada d ía m á s y m á s por medio de los ejer-
cicios de devoc ión y de penitencia, cuan-
do se s in t i ó llamado á estado ¡«áfi perfec-
to. T o m ó el háb i t o de la re l igión de. San-
to Domingo en Barcelona, el d í a de Vie r -
nes Santo del año de 1222, cerca de ocho 
meses de spués de haber muerto el santo 
fundador y patriarca. 
L a geaessbsidad con que un hombre tan 
dist inguido por su nacimiento, por su 
dignidad y por sus raros talentos, tan ad-
mirable por su v i r t u d , tan respetable por 
su s a b i d u r í a , hab ía dejado el mundo, pa-
ra v i v i r desconocido en el estado rel igio-
so, le hizo mucho mas ce lebre por todo 
el universo, y de todas partes c o n c u r r í a n 
£L consultarle como á o rácu lo . 
Escogióle Dios para contr ibuir m á s que 
n i n g ú n otro á la fundación de la cé lebre 
orden de Nuestra Señora de la Merced. 
San Raimundo fué como el a lma de esta 
grande empresa, que tuvo después tan 
asombrosos sucesos. 
V i v i ó a l í ínnos años San Raimundo de-
dicado á continuos y penosos ejercicios de 
la caridad; y en fin, consumido de traba-
jos y colmado de merecimientos m u r i ó 
en Barcelona, tan santamente como ha-
bía v i v i d o , el año de 1275. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 2o. —Corresponde 
vis i tar á Nuestra S e ñ o r a de la Soledad en 
el E s p í r i t u Santo. 
IGLESIA DSL CBISTü 
El miércoles 24 ael ncl,ual ál«s 8 de la maña-
na, se celebrará uaa Misa de Réquiem en su-
fragio del alma de la señora Dolores A . , viuda 
de Iglesias. Se ruejra la asisLencia a las señoras 
de 3a Asociaelón. Habana, Enero 22 de 1906.— 
La secretaria, Sofía Ferrer de £olar, 
i m 1-28 a l-23d 
S E R M O N E S 
q u e se l i a n de p r e d i e a r e n ios p r i m e -
ros seis meses d e l a ñ o d e 190<$ en l a 
B A I T A ¡ m m C A T E D E A L 
F E S T Í Y I D A I > E S 
Feb. 2 Purificación de JSaestra Señora, Sr. 
Penitenciario. 
,, 11 Septuagésima, Sr. Masristraí. 
,, 1S Sexagésima, Sr. Penitenciario, 
fj 25 Quincaagésimti, Sr. Magistral. 
Mar. 19 E l Patriarca San José, Sr. Peniten-
ciario. 
25 Anunciación de Nuestra. Señora, Sr. 
Aía^istral. 
Abr. 6 Dolores de Nuestra Señora, Sr. Peni-
tenciario. 
,, 15 Pascua de Eesurrección, Sr. Magis-
tral. 
,, 22 Dominica in Albis, Sr. Penitenciario. 
,, 29 Dominica 2i después de Pascua, Sr. 
Magistral. 
May. 6 Dominica 3} Patrocinio de San José, 
Sr. Penitenciario 
„ 13 Dominica ü de Pascua, Sr. Magis-
tral. 
„ 20 Dominica 5í ídem, ídem, Sr. Peni-
tenciario. 
,, 24 /. scensión del Señor, Sr. Magistral. 
Jun. 3 Pascua de Pentecostés, Sr. Peniten-
ciario. 
„ 10 Dominica de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magistral. 
„ 14 Santísimo Corpus Cbristi, Sr. Peni-
tec curio. 
„ 17 Dominica de infraoctava de idem Sr. 
Magistral. 
„ 21 Octava de Corpus Cbristi, Sr. Peni 
tenciario. 
„ 24 Sermón 2? de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magistral. 
Julio 1° Sermón 3; do idem, Sr. Penitenciario 
REPUBLICA DE CUSA 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a c l e L A T l l O F l C A J j . 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas.— 
L i c t vción para la construcción de 20S5.27 me-
tros lineales de carretera en el camino de Cris-
to S Songo.—Jefatura del Distrito de Oriente. 
—Hasta las tres de la tarde del dia 2 de Febre-
ro de 18D0, se recibirán en esta Oficina, calle de 
Enramrdas alta n. 20, proposiciones en pliegos 
cerrados parala ejecución ds las citadas obras. 
—Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente A la bora y fecbas mencionadas.— 
En esta Oficina y en la Dii-ección General, Ha-
bana, se facilitarán ai que lo solite los pliegos 
de condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes_ fueren necesarios.—M-, D. Diaz.—In-
geniero Jefe. C1SS alt 6-23 
i i l w i \ i M m 
C o a t r i b u c i ó a p o r Subsk l io i n d u s t r i a l 
TEHCER TRIMESTRE. —TARIFAS lí, 2í Y 3í 
30por 1G0 Consejo Provincial. 
E J E E C I C I O D E 1905 A 1006 
Espedidos los recibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, «e baco saber á los contri-
buyentes á este Municipio y Consejo Provin-
cial, que queda abierto el cobro desde el pró-
ximo miércoles día 24 ciel corriente mes. 
'La cobranza se realizará todos los días hábi-
les en las respectivas colecturías del Departa-
mento de Hacienda, sitas en la planta bajá de la 
Casa Consistorial, entrada por Mercaderes^ de 
10 de la mañana a 3 de la tarde, en la inteligen-
cia que á esta hora serán cerradas las puertas 
del local, y que solamente las personas que se 
encuentren dentro del mismo, tendrán dere-
cho á ser despachadas, evitándose de esta ma-
nera la aglomeración de público que se viene 
observando en estos casos, particularmente 
los últimos días de vencimiento de plazos, lo 
que á la vez de ser molesto á los mismos con-
tribuyentes, hace entorpecer el despacho. 
El término para el pazo sin recargo vencerá 
el 23 de Febrero próximo. 
Durante el expresado plazo, también estarán 
al cobro los recibos adicionales correspondien-
tes á trimestres anteriores, que por altas, reo 
tificaciones ú otras causas, no bayan estado al 
cobro en el anterior. 
NOTA.—Se hace presente que según lo dis-
puesto en la Instrucción para el cobro de las 
contribuciones, las ventanillas estarán abiertas 
durante cinco horas todos los diaa, siendo és-
tas de 10 de la mañana á 3 de la tarde, excep-
tnándose los sábados, que será de 9 a 2. 
Habana, Enero 20 de 1903.—El Tesorero Mu-
nicipal, Rafael G. Osuna, 
C. 13Í 3-21 
AYÜNTAfflENTO DE MARIANAO 
Pcesidsncía. 
Queda abierto el cobro de la contribución 
por Fincas Urbanas, Subsidio Industrial y Su-
ministro de Agua del tercer trimestre de 1905 
k 190(3, desde esta fecha hasta el 19 de Febrero, 
sin recargo.—Pasada esa fecha se iniciará el 
cobro por la vía de apremio.—Marianao, Ene-
ro 19 de 1906.—El Alcalde, Gustavo Gutiérrez. 
998 2-21 
PROPOSICION PAHA SUMINISTRAR 
efectos de ferretería.-Departamento de Obras 
Públicas.—Anuncio.—Secretaría de Obras Pú-
blicas.—Dirección General, Arsenal. Habana— 
Habana diez de Enero de mil novecientos seis, 
—Hasta las dos de la tarde del día veinte y 
cuatro de Enero de mil novecientos seis, se re-
cibirán en esta Oficina, sita en el Arsenal de la 
Habana, proposiciones en pliegos cerrados 
para suministrar efectos de Ferretería para 
los Faros. Las proposicionas seria abiertas y 
leídas públicamente á la hora y fecha men-
cionadas, ante la Junta de Subasta que estará 
compuesta por el Director General como Pre-
sidente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de 
la Oficina dande se haya redactado el proyec-
to, el letrado Consultor del departamento de 
Obras Públicas, y de un enipl^ado designado 
por la Dirección General que funarirá como 
Secretaria. Concurrirá también al acto un No-
tario que dsrá fá de todo lo ocurrido. El Di-
rector" General podrá adjudicar provisional-
mente la subasta*, siendo aprobada en definiti-
va por el Secretario de Obras Públicas. La Je-
fetura del Servicio de Faros en el Arsenal de 
la Habana íacilitará á los que lo soliciten mo-
delos en blanco y cuantos informes sean nece-
sarios.—D. Lombillo Clark, Director General, 
c 143 alt <J-13 
Anuncio.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Licitación para los trabajos de Dragado y 
Jampieza ásl Canal del Puerto de Santiago de 
Cuba.—Jefatura del Distrito de Oriente—Has-
ta las tres de la tarde del día 24 de Enero de 
1903, se recibirán en esta Oficina, caile de En-
ramadas alta N. 20, proposiciones en pliegos 
cerrados para los trabajos de dragado y l im 
pieza arriba expresados.—Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fecha mencionadas.—En esta Oficina y en la 
Dirección General, Habana, se facilitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en Manso y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—Manuel D. Diaz, Ingeniero Jefe, 
c 151 m 6-15 
SUMINISTRO DE PITA MANILA,—Jefatu-
ra de la ciudad de la B abana.—Secretaría de 
Obraa Públicas.—Habana, 20 de Enero de 1908. 
—Hasta la 1 de la tarde del dia 30 de Enero de 
3 90!) se recibirán en esta Oficina, Arsenal, pro-
posiciones en pliego cerrado para el suminis-
tro á esta Jefatura de 2250 libras pita manila. 
—En esfa oficina se facilitarán impresos de 
proposición en blanco, v se darán, informes á 
quién los solicite.—A. Fernández de Castro.— 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
6-20 alt C 177 
Sil "Ti* 
ü B t e s a s M e r e a s t u e s 
• i 
S o c i e í l a d A n ó n i m a de ¡Lavado y P l a n -
cijaiLo a l V a p o r . - S e c r e t a r í a 
Por acuerdo del Consejo de Administración, 
cito á ios señores accionistas para el dia 2Ñ del 
corriente, á l a una de la tarde, en el local de la 
Empresa, Vapor número 5, para celebrar la 
primera pareé de la Junta General ordinaria 
á que se refiere el articulo 1S del Reglamento, 
en la cual se tjatarnn los particulares enume-
rados en el artículo 1Ü y otros asuntos de im-
portarcia para los intereses sociales. 
El Balance General, ersíados y comprobantes 
á que se coutrae el númoro 4 del articulo 15 
estarán desde esta fecha á la disposición de 
los asñores accionistas que deseen examinarlos 
en ei local de la Secretaria, Consulado 76 A, de 
s> i» 10 de la r.ov.he. 
Habana, 22 de Enero de 1S06. 
J. M. Carballeira. 
000 6 -23 
A ios t m i ú Accloiimas üe la Socíedai 
Por orden del Sr. Presidente tengo el gusto 
de hacer saber á todos sus asociados que el do-
mingo 2S del corriente, á las 12 del día, tendrá 
lugar en el Centro Asturiano la Junta general 
que prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia. 
ORDEN DEL DIA 
Sanción del acta anterior.-Informe de la 
Comisión de glosa. —Balance general.—Divi-
dendo de las utilidades que so hayan de re-
partir.—Informes administrativos y Eleccio-
nes firenerales. 
Habana 21 de Enero de 1903.—El Secretario 
Contador, Emilio de los Heros, 
101S alt. n^J-J^ ^ir2?..,,.,,, 
O i ü a l e OES f M i l i 
BE l i HáBáNA 
S u m i n i s t r o de F o r r a j e 
El día 25 del corriente mes se admitirán en 
esta Administración proposiciones para el su-
ministro de forraje para uso de !a Compañía 
durante el el corriente año; siendo el consu-
mo mensual, aproximadamente, como sigue: 
Maíz americano 5.800 libras. 
Avena , 2.300 „ 
Afrecho 700 „ 
Heno del Norte 5.500 ,, 
Las proposiciones deberán presentarse por 
escrito, bajo sobre cerrado, á las 3 de la tarde, 
hora de la subasta, y la Compañía se reserva 
el derecho de rechazar todas ó cualquiera de 
ciias que á su juicio no fuesen aceptables. 
Habana, Enero 15 de 1906. 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador General, 
C. 153 2 t.-16 8 ra.-17 
k m m 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M M 9 9 
í 
2 E 
i p i l de H a s y M m U 
DE LA HABANA 
Ü ^ S I O i n t O "Ó. 2 3 3 . 0 27 O X 
Debiendo precederse á la reparación del 
muelle que en este puerto, litoral de Tallapie-
dra, posee esta Compañía, se invita á las per-
sonas que quieran hacer proposiciones para la 
o;.ecución de las obras, las que deberán ajus-
tarse al pliego de condiciones facultativas y 
económicas que está en esta Administración á 
disposición de quien lo solicite, así como el 
modelo de proposición y forma de contrato 
que deberá celebrarse entre la Compañía y el 
postor aceptado. Las proposiciones deberán 
dirigirse al Administrador, acompañadas de 
check, certificado ó efectivo por valor de ?200 
oro español y bajo sobre cerrado, sin membre-
te, que serán abiertos en presencia de los pos-
tores que concurran, á las tres de la tarde del 
día treinta y uno del corriente mes. 
Habana, Enero 17 de 1905.—Emeterio Zorri-
lla, Administrador General. c liJii 10-18 
PÍ m i m m i 
R E P A R A C I O N E S 
í OBEAS BE SANEAMIENTO DE COBA 
En cumplimiento de lo dispuesto en los Es-
tatutos, se cita por este medio á loa señores 
accionistas para la Junta general ordinaria 
que debe celebrarse, alas cinco de la tarde del 
día 9 de Febrero próximo, en las Oficinas de 
la Compañía (O'üeilly uúm. 5, bajos), debien-
do advertir á los señores accionistas que para 
que puedan ejercitar el derecho de concurrir 
i la mencionada Junta, es indispensable que 
depositen en la Caja de la Compañía el núme-
ro de acciones que determina el art. 17 de la 
Sección primera de la Escritura de constitu-
ción do la Sociedad. 
Habana 13 de Enero de 1903—Ctaudio Lóseos. 
C. 17S - „ « „ 4-21 
m m i SE i m m 
i m u m m OÍ t í m 
EOUEDAB DB AUXILIO 
PE m m m n E m m m m 
D I : L A I S L A D E C U B A 
Por acuerdo de la Directiva, esta Sociedad 
celebrará la primera Junta General ordinaria 
que ordena su Reglamento, el día 28 del co-
rriente en el Casino Español. La Junta co-
menzara á las doce, en punto del dia. Lo que se 
anuncia para conocimiento de los señores so-
cios. 
Habana 20 de Enero de 1906.—El Secretario 
Contador, A. Antinori. 972 9-20 
Jbí'.iUl l i 1 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de e^ta Compañía, en se-
sión celebrada el día de hoy, acordó, en cum -
plimiento del acuerdo tomado por la Juiua 
general extraordinaria celebrada el dia 12 del 
corriente mes, ofrecer á los señores a-.cio.iis-
tas que lo eran dicho día 12 y coutinúsn sién-
dolo, la suscripción del millón de pesos en ac-
ciones emitido por dicha Junta general, á ra-
zón del cincuenca por ciento de su participa-
ción en la Compañía en aquella fecha, si lo so-
licitaren en el término de diez días á contar 
desde la publicación de este anuncio, y á cuyo 
efecto deberán acudir dentro de ese tér-
mino á esta oficina, á prasentar y firmar la 
solicitud correspondiente. 
Debe advertirse que según lo acordado pol-
la Junta General, las acciones serán suscritas 
á la par, en oro español, y el importe deberá 
ser entregado en efectivo en el momento de 
recibir el tíoulo corresppondiente á las accio-
nes porque se suscribe el solicitante. 
Habana 16 de Enero de 1996. 
El Secretario general, 
D r . Domingo Méndez Capote. 
c 159 1C-17 
Por orden del Sr. Presidente se cita a los se-
ñores accionistas de esta Compañía para la 
Junta general ordinaria que tendrá efecto en 
sus oficinas. Cuba ttfiinfc. 76 y 78, el día 29 del 
corriente, á las tres de la ínrde. ^ , , . .. 
En dicha Junta se daríi cuanta del balance 
del año social terminado en 31 de Diciombra 
próximo pasado. Se procederá al nombra-
miento de mayor número de vocales, y se tra-
tará de cualquiera otro particular de i ^ r e s 
para la Compañía. —Habana, Enero U de 1909. 
—El Secretario, Nicolás Alfonso. 




coMPiSiá d e m w m MÜTÜOi 
C O N T R A I I C E M O E 
E s t ^ M a en la EaMiie. Caoe, e U I a IOOD 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c m c i í o n t a a ñ o s de e s i s t s a e i a 
y de operaciones c o a t í j a u a s . 
COMPAÑIA 
PEI f l f i d i I i í i B 
SECRETARIA 
Por disposición del beñor Presidente, de la 
la Compañía, de conformkiad con lo acordado 
por la Junta Directiva y io que previene el 
Reglamento, se cita á los üces. accionistas pa* 
ra celebrar la sesión ordinaria de la Junta 
General, el 31 del corriente á las doce del día 
en el Salón destinado al efecto en la Estación 
de García. —En esa sesión se presentarán _el 
informe de la Directiva sobre el último año 
social, vencido el 31 de Octubre pasado, y el 
Balance correspondiente á él ya revisado por 
la Comisión aue se nombró para ello; y se pro-
cederá á la elección de dos Vocales, por ha-
ber cumplido el término reglamentario, las 
personas' que desempeñen esos cargos; pu-
diendo ocuparse la Junta de los demás parti-
culares que se crea conveniente someter a su 
consideración. 
Desde el día 15 hasta el 31 de este mes s« 
encontrará en esta Oficina la lista do los Sres, 
accionistas á disposición de los quo desoca 
examinarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en que 
pned'.m recojer los Sres. accionistas el Infor-
me citado de la Junta Directiva. 
Matanzas, Enero 12 de 1908.—Alvaro Lavas-
tida, Secretario. c 15S 13-17 E 
T r Y O parí los Anuncios íTanoeses son los ^ 
I S r e s L J M Y E i C E f C ^ I 
i 18, rué de la Grange-Batslisre. PARÍS 4 
l l l l l l I f e L l l l 
( T o s F s r m a ) 
mm O u r & e í é n r á p i d a y s e g u í ® 
m m í m m ion vv; TJl el sM'i'ñ&l 
^ ^ á & r i. PODRIS. 9. Tiii' Psimnlírí, PiF.II 
I K S E S A k L a D2 O J I O , P A R I Sí SSSS? 
¿.te VeuSs ios prtucwaíes fór%ictci6tii 
n ñ i / I 1 4 8 . Í 4 
V A L ü l i responsable 
nasta hoy 
I m p o r t e de las ID-
dernuizaciones m e a -
das hasta la í e c h a . . . S 1. 5 8 3 . 8 2 3 - 3 0 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por íamilia á 17J.¿ centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25'centavo3 oro español por lOD 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á S2>¿ y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana55 esquina a Empedrado, 
Habana 1°. de Enero de 1905. 
C 23 26-2 E 
bi t -
M°M M fracs ile \K WMWWM 
PILDORAS PURGATIVAS 
Estas PilJo- j 
ras con base de 




empleadas con [ 
éxito cotno Pur-' 
gativo y depura- | 
tiro y en las en-
fermedades del j 






^ raa. la GrippeK 
ó Xnfluenza y f 
•.odas las enfermedades ocasionadas por j^1 
la Bilis y las Piernas. 
D* Paui GAGE Bijo, Farm0 de ia tlsti^ 
9, ruede Grenelle-Sl-Germain. Parisf 
Y EN TODAS LAS FAFilV¡AC!&3. 






EC-ROT, W E k C!a, SlG83 
sa ¿as 
AJcohoi rectificado á 96 • 97o al primer chorro 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S 
VTiaTO DE LOS CATALOGOS VIO G H 
FOSFATO-GLICERA 
DE CAL PURO ere i 
rptoso 






E X P O S I C I O N U N I V E R S A 
de S t - L O U I S , en 1 9 0 4 
i g M U 
DEERVE 
r—r-̂ V̂'-—™T"7 -T: ",— 'ji.Vf.Tv:;rnqi»;M»W"«.iL'.-vc-.-.-rr- w - ; —,.-WÍTCXHW 
S E O B T i E M E U N 
por medio de las " PÍL5JLES ORIENTALES " 
las únicas que en 2 meses desarrollnn y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan ai Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del frasco : Ofr.SO. 
' jr.aATIÉ,Paraaccutico, 5,í>asRago Verdeau, Parle, 
En ia Habana : V ' de JOSK SARRA ó HIJO. 
Cada frasco debo tener el sello francés del"Uaion des Fabricants". 
en todas las edades de la r í d a . —o— Emplear e¡ 
D o c t o r M I A L H S , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P A R Í S - 8, r u ó F a v a r t P A R Í S 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana .—Enero 23 de ie*8. 
1 
A fin de que nuestros lectores tengan 
conocimiento del por qué de la huelga 
de los empleados de la "Cuban Central 
Railways Limi ted" , publicamos los si-
guientes detalles: 
La Confederación Obrera de Sagua 
pidió al Administrador de la Compa-
ñía : 
19—Que los sueldos y jornales sean 
pagados en oro americano, moneda ofi-
cial y no en oro español. 
2?—Qne el tiempo extra y días festi-
vos sean pagados dobles. 
3?—Qne para el tiempo muerto dis 
•fruten todos los maquinistas de los via-
íjes extraordinarios sin especial prefe-
írencia para ninguno, toda voz que en 
' la zafra prestan todos iguales servi-
• cios, 
49—Que á loa empleados de los Talle-
*res de la División de Sagna se les pa-
ngue semanalmente y á los de la de Cien-
fuegos y Caibarién se les liquide en los 
(primeros seis días de cada mes. 
A la petición de los obreros contestó 
el Administrador de la Compañía lo 
eiguiente: 
A la primera: Revisión de las nómi-
nas alrededor de su equivalencia para 
todos ó sea empleados y operarios. 
A la segunda: Se considerará tiempo 
extra y ¡se pagrirá doble jornal á los 
operarios todo el tiempo que exceda d« 
54 horas de trabajo en los seis días de 
la semana. La interrupción de este pe-
ríodo de tiempo no comprende una cau-
sa justificada como es enfermedad, des-
gracia de familia, ocupación ineludible 
ú otra análoga, á juicio de la Adminis-
tración. 
Los domingos y los demás díae de 
fiestas legales se pagará también doble 
el jornal. 
A la tercera: Me parece mny razo-
nable que durante el tiempo muerto 
disfruten todos los maquinistas de los 
viajes extraordinarios sin especial pre-
ferencia para ningano y en este parti-
cular lo único que se me ocurre decir 
es que naturalmente la distribución de 
esos operarios en sus viajes respectivos 
tiene que ser siempre á discreción del 
Maestro mecánico de cada división ó 
del Sr. Superintendente, porqne como 
esto después de todo no es más que un 
'detalle interior del servicio, tiene qne 
: dejarse al Jefe del respectivo Deparía-
mento. 
A las cuarta: A todo operario se le 
¡pagará qnincenalmonre ó sea en dospa-
' ges al mes. 
Los obreros de los talleres se mostra-
i ron conformes con todas las estipula-
ciones, exceptuando la primera. 
De las compañías ffrroviariam de la 
•República, la "Cuban Central" es la 
qne mayores jornales paga á los obre-
ros, ó por lo menos nua de las que me-
jor retribución les dá. 
El Secretario de Agricultura recibió 
ayer el telegrama siguiente: 
Sagua la Grande, 20 de Enero á las 
2 y 20 p. m. 
Secretario Agicnltura, 
Habana. 
Direceión obreros en huelga no ac-
ceden á mi petición movimiento trenes 
caña para no perjudicar colonos. Ko 
he podido convencerles de su error, 
complicando más situación angustiosa 
á causa demora zafra por tiempo l ia • 
vioso. El orden es completo. 
Gutiérrez Quirós, 
Alcalde. 
E l Secretario de Gobernaeión, señor 
Freyre Andrade, nos aseguró ayer tar-
de, que según noticias que él tenía, po-
día darse por terminada la huelga 
ocurrida en Sagua y Cienfuegos entre 
los operarios de los ferrocarriles. 
suelo, causándose una lesión en la ca-
beza. 
La representación de L a Chávala que-
da interrumpida, y la empresa dispone 
qne, en su lugar, se represente Los chi-
cos de ¡a Escuda, en que se esmeraron 
todos los artistas, cosechando aplausos 
sin cuento la monísima Luisa Arregui , 
que hace un Perico ideal, como no lo 
han igualado ninguna de las artistas 
qne antes que ella, lo han interpretado 
aquí. 
Y termina la función con E l Mona-
guillo, otro triunfo para la Loreto Pra-
do de Albisu. 
T. 
Anoche estuvo de turno el Lelo, se-
ñor Miyores, Juez de Instrucción del 
Distrito del Centro, acompañado del 
Escribano señor O'Reilly, y del Oficial 
señor Valdós. 
Hasta las doce había conocido de los 
siguientes hechos" 
Fué remitida al Vivac á disposición 
del Juzgado del distrito Este, la more-
na Pé t roaa Balsia de García, acusada 
del hurto de tres sortijas y un anil lo al 
pardo Silverio Alfonso. 
Hurto de un reloj con su leontina al 
pardo Plácido Izquierdo, vecino de 
Aguiar número 122, mientras estaba 
ocupado en la desinfección de la casa 
número 75 de la calzada de Jesús del 
Mon^e. 
Lesiones graves que sufrió el Inspec-
tor municipal don Juan Antoaio Can-
teros, vecino de la calzada del Cerro. 
E l hecho ocurrió en la calzada del 
Pr íncipe Alfonso al caerse de un trna-
vía eléctr ico. 
Lesiones graves que sufrió doña En-
riqueta Vázquez, al estar trabajando 
en la litografía de los señores Guerra y 
Hermano. 
El hecho fué casual. 
L A G U A R D I A SÜÍZA 
En uuo de los últ imos días del mes 
de Enero se celebarán fiestas solemnes 
para conmemorar el cuarto centenario 
de la institución de la Guardia suiza, y 
con tal motivo será publicada por el 
sabio profesor Dnrrer, del cantón de 
Ultor Waldera, una completa historia 
de este cuerpo escogido. Los suizos del 
Papa tienen una bri l lant ís ima historia 
militar, y puede asegurarse que los 
que ahora están encargados de la cus-
todia de la sagrada persona del Papa 
son dignos de sus antecesores por sn fe, 
su espíri tu de abnegación y su inqne-
brantable disciplina. 
La Guardia suiza se recluta en d i -
versos cantones, pero especialmente 
en aquellos en que se habla la lengua 
alemana. 
—anas* —ÜJSS» 
Como estaba anunciado, se celebró 
anoche en el Ateneo el banquete, se-
guido do concierto, en honor de don 
Aríst ides Martínez, Presidente d e 1 
Manhattan Cuess Club de Nueva York, 
cou numerosa y distinguida concurren-
cia. 
Ocupaba un centro de la mesa el se-
ñor Dolz, Presidente del Ateneo, te-
niendo á su derecha al señor Lámar, 
Secretario de Instrucción Pública, y á 
su izquierda ai representante por Pi-
nar del Rio señor Blanco; y el otro, el 
Sr. Martínez, teniendo á su derecha al 
Presidente del Ateneo y á su izquierda 
al Director del DIARIO DIÍ LA MARIN'A. 
Pronunciaron brindis tan elocuentes 
como ingeuidaOs y oportunos el Presi-
dente de la Sección de Ajedrez, el del 
Ateneo, el señor Ferrara y, por último, 
el señor Martínez. 
E l banquete espléndido, estuvo ser-
vido por el restaurant E l Telégrafo. 
Después del banquete se celebró ana 
velada musical, de la que daremos 
cuenta en la próxima edición. 
_ _ _ _ _ — ..•.».Hia|$am" •«CÜ̂TT'"" 
P O R L O S T E A T R O S 
En trem osen A l bisa. 
Qomienza la representación de L a 
Chávala. Ha pasado con toda felicidad 
el primer cuadro, luoiendo en la inter-
pretación de la protagouisfea, la gentil 
y douuirosa Carmen Fernández de La-
ra, PU gracia y su talento. El numero-
so público que fccupií la mayor parte 
de las localidades del popular teatro la 
aplaude cou el entusiasmo que merece 
quien, como la simpática tiple audala-
2a, sabe captarse las s impa í í s por sn 
coocieíicia artística, su respeto al a a d ^ 
torio y sus naturales gracias. Va á teV-
minar el segundo cuadro, después de 
cantar, con ÍMqucr, c! hermoso dúo que 
eo ese cuadro llene, y alguien que debe 
ver con malcB ojos las distincienes y 
nprecio que se tilbufeM á eí»a artista, 
arrojé, una tras otra, á J^-éscena, tros 
monedas en calderilla. La señorita Fer-
nández de Lara noslrose sobrecogid? 
coo ese acto irrespetuoso y grosero, y 
sufrió un síncope., que la hizo caer al 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a d e L A . T R O P I C A L , q u e 
es n n c ú r a l o t o d o . 
E n e r o 2 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 varones blancos 
naturales, 1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUR.—3 varones blancos legí-
timos 1 hembra blanca natural, Ihembra 
blanca legítima. 
DISTRITO ESTE.—2 varones blancos le-
gitimes, 1 hembra mestiza legítiraa, 2 
hembras blancas iejí t imas-
DISTRITO OESTE—1 vanfai blanco legí-
timo, 1 hembra blanca natural. 
D2¿FLTNCíONE8 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—María Jasefa Cárde-
nas, 60 años, Habana, Suárez 97. Coages-
tión pulmonar.—Francisco Alvarez, 27 
años, Habana, G-loria 24. Enteritis cróni-
ca.—Gerónlma Basulta, Cóañps, Habana, 
Peñalver 17. Aríerlo esclerosis. 
DISTRITO ESTE—Serafina Morejóa, 78 
años, Cuba, Villegas 78. Hemorragia ce-
rebral.—Cristóbal Alfonso, 66años, Cuba, 
Cuba 113. Cáocer de la vejiga.—María 
González, 40 año?, Cuba, Hospital Paula. 
Angina de pecho. 
DISTRITO OESTE.—América Suílrez, 8 
años, Habana, Concordia 155. Fiebre t i -
foidea.—Angelina Pita, 3 años, Habana, 
Jesús del Monte 105. Grippe.—Leoncio 
Oricequi, 4 días. Habana, Recreo 30. Cia-
nosis.- Victoria Ribol, 19 meses, Habn-
na, Quinta del ®bispo. Enteritis iuf?intil. 
—Fernando Valdés, 93 aüos, Habana, 
Luyanó. Agotamiento senil. 
K E S U M E N 
Nacimientos 15 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 11 
-53-
B r . M . M a r t í n e z A v - a l o s 
Mailoja 25 altos, esquimt á Angeles. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono 157<3. 
315 2ft-7 
8 0 C T 9 R ¡ m A L E M A N 
Cifuiín. general y enfermedadea do la g&r • 
gaHta, jiariz v oídos. 
CONCORDIA 83.—TELEFONO 1405. 
1X15 7S-23 E 
D r . 
D o c t o r J u a n E . \ 
Cirujano Dentista 
P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA, número 78. 
o 2384 2S-27 D 
D r . M a n u e l B a s g D y L e c a 
iíKDICO CIRÜ.iANp 
De represo de su viaje á Europa y loa Esta-
dos Unidos ha abierto nuevaaifínta su .̂ abineto 
deconsulta en la calle del Prado 34>é de 1 á 4. 
C 84 158 Db-9 
" D R - G ^ A M I T R O S T E G I J I 
M E D I C O 
de la C.tlcBeneticenciay Matornldad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
h Aguiar 109^. Teléfono 834. 
c 5» 26'2E 
Enfermedades de Señoras y vías urinarias. 
, Consultas de 12 ¿ 1, en Atruiar 101,—Domi-
cilio Atocha 1, Corro. 911 26-10 E 
Catedrático de la Universidad. Especialieta 
en "las enfermedades nerviosas y mentales". 
Consultas de 1 á 2 en Reina 39 y de 2 á 4 en 
Aguiar 74. Domicilio Línea 126 Vedado. 
69S 26-16 B. 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D E N i N 0 3 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Mieuel.—Teléfono 1232. G 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio: Aguiar 
nfimero 45. G. 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029. —A 'omieilio: Vedado callo H, esq. á 17. 
__cl69 36-17 E 
D I . J A C i M T O ' O E BÜSTAMANTH 
^ S Q> Gr-éSk. 3D> C > 
Teléfono 539 Santa Ciara 25, de 3 á 5 
597 26-18 E 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. ¿'articulares do 2 á, 4. 
Clíriea de Enfermedades do los cíes pera 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San R'ifaci y San J&aé. Teléfono'i;J34. 
G Í6i 28 17 E 
l É i fie W i i a l i a 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de Ic^ enfermedades de la pie-
y tumores, por la Elactricidad, Rayos X, fla-
vos Finsen, etc.—Parálisis oenfórica s, dobili-
dad general, raquitismo, dis papilas y enfer-
medades de señoras, por IR, Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádlo$. .Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clajea. 
CONSULTAS DE 121Í A 4. 
O'ilcillv 4Í5. Teléfono 3154. 
16600 78-21 N 




B IT i 
26-15 E 
MANUEL V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Se hace cargo de defensas en las Cortes Co -
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supremo. 
Ancha del Norte número 154. 
16781 60-25 N 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Couaultas en Belascoain 1053̂ , 
próximo k Reina, do 12 á '¿. Teléfono 1839. 
C 132 9-E 
O r , A n t o n i o ü i v a 
Eepecif-iisfca en las enziarmedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lnnes, miércoles y vier-
nes, de 12 ó 2.—Campanario 75. 
94 25-3E 
i f o i i c a r p o 
A B O B A D O 
Aguiar SI, Banco Espafíol, Principal.—Telé-
fono número 125. o 2237 52-7 d 
J o s é B . V á r e l a J a d o . 
Profesor de matemáticas física y química se 
ofrece al público. 
ORDENES: NEPTUNO 44, altos, 
80 39-3 E 
DR. ADOLFO S. BE B u ^ m u M 
tt-hiém det Hópital Internatiaaal áe Parii 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11^ á 1>̂  RAYO 17. 
59S 26- 13 E 
A n í e i i i o L . Y a l f e r c l e 
A b o g a d o - N o t a r i o 
HABANA 66 TELEFONO 914. 
495 2S-11 E 
Especialista en SIB'ILIS y enfermedades re 
néreas. E l sifilítico puedo continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especiai'y r-ípido y sin unturas ai in-
yecciones: áe 12.a 2.—Enfermedades de SeSo-
ras de 2 á 4, 
569 26-12 S 
F s r í l a v 
Sla5>í5Ciaiiata en en terro.edad®» <S.e ios 
ejos y do ios oídos. 
C-oaanltoE de 13 á 3. Teléf. 17g7. Reina n&m. 128 
Para pobres:—DispoiMario Tamayo, Lunes, 
miércoles y -viernes, d® 4 á ci. 
C7 2 E 
t O M l i l A L A Y A ' 
MIGUEL F I G U E R 0 A 
A l o O <^C>¡S» ' • 
Mercaderes n? 4. Do 1 a 4. Teléfono 
-SC 11 E 7 
ABOGADO 
Gsdiaa© 7SU-Haoaaa,—D9 í l á 1. 
c 2390 25-27 D 
m m i m i s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siñiles), 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459-
C2 2 E 
VIAS URINARIAS 
E S T R B C H F i Z I>I<: I .A ü l t E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 3 2 E 
D r . L u i s M M l a i i é 
Diariamente consultas y operaciones de l a 3 
SAN IGNACIO 14. C4 2 E 
„ B l . G O S m o G. DÜHJSSSK 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 10 2 E 
DOCTOR ENRIQUE NÜÑEZi 
Le 12 ¿ 2. 
Neptnno 45. Teléfono núm. 1212 • 
C 11 26 2 E 
BE, 5. ALVAREZ AETIS 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OILOS. 
Consultss de 1 a 3.—Animas n. 7. 
iio: Couscilado U4. cl2 
-Komioi. 
2 E 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Umvcrsidart 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA. —De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C13 26-2 E 
D r . J o s é A ; P r e s n o 
TELEFONO 1133. 
CRtedrfifcico por opoflición déla Facultad de 
MtxüLici—Girujano del Hosoital n. 1. Consal-
tus do ). Amistad 57. 0 2383 27 D 
I>K. AKGISJj i*. P Í E D I Í A 
MEDICO CIRUJANO 
Espccífilista en las enfermedades del estó-
majfxo, Mgrado. bazo é intestinos y enfermeda-
des cíe niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 2,38S 27 D 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentríñeo, elixir, cepillos. Cónsul 
tas de 7 á 5. 13407 25-29D 
B r . J i m L u i s Pedro 
CIRUJANO-D ENTISTA 
de la Facultad de Penntylbania.—Habana 63. 
Teléfono 88i. 18151 2C-23 D 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C 15 2 E 
P I E L . —SIFILIS. - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESÚS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c l l6 26-6 E 
B o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 12Í, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
18400 26-30 d 
m i m f e r n a M e z 
O0ÜLF.3TA 
Consultas en Pr&fk» 135.—Oosbado do Villa-
QBOVfi. C 2391 33 27 D 
BE. JUAN JESBS YAMES 
CIRUJANO - i; tó NTÍSTAi 
Garantiza sus operaciones. G^aao 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl34 17 E 
A B O G A D O . 
c2889 
el lo y A r a n g o 
H A B A N A 55. 
23 D 
Laboratorio Urológrico del Dr. Vileosoia 
(FONDADO EN 1S39I 
Dn anftllaiE completo, naicrcacópico y qaíaü-
G©* DOS pRPoe. 
Careo os tola ÍJ7, catre Muralla y Teaients ü«iy 
C 115 26-7 E 
L ü O h o f l i a t 
Tratamiento especial de Siíiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono S5i Egido núm: 2, altos. 
C 5 2 E 
Para el Carbunclo-bacteridiaao (BACERAj 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se venda «sn el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO o e la Crún'C.a Médico-Quirúr-
gica d? la Habana, PRADO 105. 
C 16 2 E 
MEDICO-HOMEOPATA 
EspesiaiiEia en eaiermodados do las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas auirQr^icas aio 
nocéaidtd de OPERACIONES. 
Coasultas de una á tres.—Gratis para loa po-
btes.—Teatro Payret, por Znlueca. 
C 1490 15S -19 A 
BE- JOSE 1 M á l B E R T I 
Encargado de la observación do presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del R.ey). Domi-
cilio San Nicolás 112. Teléfono 1923. Consultas: 
martes íueves y sábado.?, de 1 á 3. 
15504 72-lí Nbre. 
R. C A L I X T O VÁLBES. 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduraí! de pueate y coronas'de 
oro. Rapidez y gafantía en los trabajos y ope-
raciones. C 27 alt. 2-E 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas do 12 á 2. San 
Lázaro 24«, Teléfono 1312. C 23S7 27 D 
se»n F e r r a n 
Gratis: Lunes y Miércoles. 
De 1 a S Teléfono núrnei-o Gd2i Prado 100 
284 2G-5 E 
Especialista en síñlis, bernias, impotencia y 
esterilidad!—Habana número 49. 
c Íi8 26 -3 E 
B00T0I 6J 
D t n F é l i x P a g é s 
Galiano 10!, altos, entrada por San José. Con-
sultas del á 3, los dias pares. (Gratis-J na ra 
loa pobres c 142 26-12 B 
B B r ' F B l I P r M i O Í T M í E A E i l 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 102o 
14163—14628 101-3 O 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago 6 intestino, se^úa el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayera y Winter de París 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PPRADO SjL 18301 26-27 D 
E B i i i l B Í M i i l 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por «oposición d* la Facultad de Modioina» 
Especialista en Partos v enfermedades do 
BVR. Consaltas do 1 a ¿: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 7íí. 
Domicilio: Jeuiás María 57. Teléfono 5S5. 
17010 156m nvl5_ 
DENTISTA 
Consultas y operacicnes de S á 11 de la ma-
cana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 161 26-17 E 
m i F. Í Í S M P C W ? 
ñléd i c » - Oiru !»H«Í- Deati.s ca 
Baliad 42 esquina á Lealtad. 
C 160 26-15 E 
DENTISTA Y MEDICO 
Medidas., Cirsijia y Frótcaia da la ooea. 
J&evua&a S ^ - l e l é / o n o n , 3 0 1 2 
C 9 2 E 
a r ¿ / 
A B O G A D O 
8 A N l & X J L C I O 2 8 — D E 8 é 11 , 
78b 26-8 E 
D R . . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialidad en vías urinarias. 
Luz n. 19, bajes.—Consultas de 12 á 2. 
c 60 39-2 E 
e r e z M i r o 
D K . C L A i m i O FOKTUíí . 
Cirujuiio del Hospital número 1. 
Cirujía. Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7E 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
y del á 4V£ p. ra.—Domicilio Lnyanó 8S, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
46S 1S-11E 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuala 
de Medicina.—San Miguel 15S, altos. 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1839. 
c 133 9E 
D R . A D O L F O E S T E S 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóslico por el anfilisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital efe San Antonio de Pa-
ría, y por el análisis de la orina, sangre y 
micropeópico. 
Consult.-.s de 1 á3de la tarde.—Lamparilla 74 





E a m ó n J . I 
ABOGADO. 
GB DA TRASLADADO Á. AMARGUBA 23 
C 6 2E 
Inglés enseñado á hablar, leer y es-
cribir en cuatro meses y la mala pronuncia-
ción adquirida corregida con buen éxito, por 
una profesora inglesa de Londres que da cla-
ses á domicilio y en su morada á precios mó-
dico» de idiomas, música, (piano y mandolina) 
dibujo ó instrucción. Dejar las señas en Esco-
bar 47. 1027_ 4-21 
N u e v a A c a d e m i a 
una profesora inglesada clases de inglés y pia-
no en Aguacate 70. Niños, niñas y caballeros, 
usando el método mas rápido y práctico del 
verdadero inglés. 596 J5-13 
Academia General. 
Galiano 118 Teléfono 146S 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.—Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos ó higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
26-13E _ 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de niano á domicilio, ó an su casa caile 
de la Habana nüm. 1M Precios m^dicojJ:__ 
Para tóar clases de V y ííí Ensefiaeíza 
en casa pa.-tícular, se ofroo: ua profcaoc com-
per.ente que posee varios títulos acadónaioos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda da rooas E l Correo de Pa-
rís. g'-'O Oc 
S E A L Q U I L A 
un hermoso principa 
des para familia 
misma darán 
l con todas las comofl¡(Sa 
de gusto tu» Zuhxeta 73. ftn ¡ 
ragón. 1028 a-i] 
~ S E ' A L Q U I L A H ' ^ 
los bajos de Crespo 44. Informan Reina icti 
La llave en el alto. 1035 4-23 * 
So alquilan 
dos habitaciones espaciosas, á dos luises cada 
una, á corta familia. Factoría núm. 73. ' 
1031 4.21 
Se alquilan 
en veinte centenes, los altos de la casa calle d* 
San Nicolíís núm. 76. caire Neptuno y ga? 
Miguel, muy cómodos, elegantes y espaciosoŝ  
con tocio el servicio sanitario moderno. • 
1024 6-21 
Vedado.--Se alquila una habitación 
dividida oía dos, piño de mosaico, portal y Co 
ciña, buen patio y entrada ipdependienf (>• Sí 
núm. 109, esq. á. 10. 1021 4-¿í -
E n casa respetable 
recién construida en ei Malecón se alquiian 
unos preciosos, departamentos y un alto. SuT 
Lázaro 240, altos, por Campanario 
100S 8-23 
í i i í l l U H U U i \J\J 
D I R E C T O R : LÜIi 
S A X I G N A C I O 49 
Aritmética Mercante, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de S á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7>£ 
á 9^ noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos^ 293 _28-SE_ 
[dfomá inglés por conversación; te-
neduría de libros y aritmética mercantil rápi-
da y completa: instrucción elemental, etc. 
Academia de P. Herrera, Consulado 84. 
50S , 26-11 B. 
Colegio de niños, Aguila 33-3, 
Sucursal del Co'.egio do Belén. Enseñanza 
elementa1, y superior, Inglés. Regente. Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se admiten niñea que 
ya sepan leer. Pídanse propectos. 
2S2 2Q-6 E 
i A i e l IB l a O f i $ a 
COLEGIO DE SEÑORITAS.—VILLEGAS 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez. 
Enseñanza primaria, secundarla, superior' 
comercial, idiomas, aolfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labores 
«Le todo género. Se admiten pupila», medio 
internas y externas. 32 
Campanario 136, altos 
Se alquila una hermosa habitación á matri-
monio sin niños ó persona sota. No se admiten 
plantas ni animales. Precio dos centenes. In, 
forman en la misma de 10 á í2 de la mañana 
1017 4-21 ' 
Calle 17 entre F . y G . 
Loma, frente al tranvía. Casa de dos pisos 
recien fabricada, con todos los adelantos. Diez 
centenes. Llave en la casa dol lado. Dnoño 
Zanja_152j^teléfoao 1012. 1006 _ S-2i " 
Se alquila barato un nvjg-nijQco lu^íüp 
nara oficina, con OÍÍÍCO doparíiameiiboa flepai^. 
dos. Sirve'el lagar pana^uar^i^'í^r ó par» «u 
almaoen grattdo. E l pra^t^* l^üaíto aMwtjUa- • 
rá de !a ciudad pronío, lut-iVHtíSia •ÍPí&é.o Uf. 
1003 ^_ «t-Sl 
ObrapÍa'26- .Se atSStfSTBíb d^pisítaí; 
mentó con sala, comedor f «««ivoüívVttt.,.; baifl 
cón, dos ventanas á ¡a oalL* y «a"t«rr.'»tí> íTelo l̂ 
rior, son los altos, Informal; tín i* taictáa 4j 
todas horas. 079 ¿-20 
Se alquila la casa G. y 15 en la Loma, es«u!„ 
na de fraile, con sala, comedor, 5 cuatos, oaño 
inodoro, cocina y buen jardín, on 11 centenes, 
Quinta Lourdes. 931 4-20 ; 
: M A T A N Z A S 
a p a r a u n c m a s a s u o r r e o s i 
En $50 Cy., la frese» y ln&nnofiíí cus»; 
Zaragoza 2i>, provinCA (So tocífe eiiUjí» ce; 
comodidades, con 6T(» máépwi QÍMMÍÍ» Ó«| 
suporÜciH y á doa cu&áran á e m Pi^w.- ém 
Armas. Infortui r: etí M'titJwvaH ,̂ C^u'sro.i 
i ras 14') y en Ja Hat>a&A G 5 H M | > a 
' (altos). g | p - H 
Grandes y ventilados «t*1 s*rtfe-me.»íog j 
altos, todos de marmol, «en 6 tin tttxti&km'f '] 
servicio de cocina, majfBlfjüííS bañ^s ;ie aij'tt̂ ! 
caliente y fría. Animar* nfimero 3. 
944 4-18 
FAX casa de morittÍ4aMl se ceden dos1 
habitacionos con vista a la oaíla, con mueblen 
ó sin ellos. No se admiten niños peqaañog. 
Informarán en casa da la señora Modista ma-: 
drileña.J?©! 45. 93Si _ 4-1D i 
Se alquilan ana sala y dos cnart«s 
a matrimonio sin hijos de moralidad. E i oas*. 
particular y no hay roá- GU» un inqailia*, 
Aguila 03. üS9 4-lí i 
26-3 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano c idiomas Infirléa, Francés 
y Alemán. También se ofrfioe para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Tenoduria de L i -
brea. Aguacate 1. G Jn 30 
S i s t e m a E L I S 
L E A L T A D 40. 
Por solo 3 centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para señoras, 
señoritas y niñas, desde la ropa interior como 
camisas, enaguas, cubre-corset, pantalones, 
etc., hasta toda clase de ropa exterior como 
blusas de todas las modas, por difíciles y com-
plicadas que sean, chaquetas estilo sastre, ba-
tas de todos caprichos, faldas lisa?, tableadas, 
de volantes y toda la variedad de capriebos 
que ezige la moda, amazonas, capa*, salidas 
oe teatro, trajecitos para niñas de todos los 
gustos y modas; 7 todas las prendas que cons-
tituyen la canassillft de recien «acido?, desde 
el pañal más sencillo hasta el trajecito de 
bautizo. 
Por solo dos centenes se aprendo & cortar y 
confeccionar toda clase de ropa pai-a üombro 
y niño, ó sea camisas, calzoncillos, cuellos, 
puños, pantalones de algodón y de paño, cha-
leco cruzado y recto, saco á la francesa y á la 
americana, sotanas para sacerdotes y trajeci-
tos para niños, de todas las clasea de modas y 
caprichos. 
Se garantiza el aprendizaje en muv pocos 
dias y se permite practicar gratis en la mis-
ma Acadotnia todo el tiempo que se qulora, 
basta quedar bien perfeccionadis, la alumna. 
Se admiten alumnas internas garantizándo-
les que con 15 dias tienen tiempo sobrado pa-
ra aprender y practicar. 
Se darán todas las garantías que exijan las 
ahupas. 
Véase en la Secretaría do la Academia el re-
gistro de rsatriculas para poderse informar 
con las muchas alumnas que ya han apren-
dido en esta. 
I t a c i ó 
L B i l T A B 
17710 alt 
I R A K , 
30-14 D 
Se alquila una muy bo&lta ea Aífiiiar 18 A, 
á caballero 6<i!o. Es casa d.o iamIUa deesa9n; 
913__ frjj 
Se cederá una ma^aiñcA habítaoloii 
á un matrimonio ÍJÍB hijeo, c&m iaaola obliga» . 
ción de guardar y cuidar la ese&t* Los ant-e- : 
cedentes hau de ser intacjorabies. Informes ea i 
este Diario. 905 4-10 
Se a í q n i l a n los bajos de Luz 2 , J e -
sús del Monto, G cuarto.-i, sai&, recibidor, za-' 
guán y porta! con 2 ventanas, pisos de mosal-, 
co y servidle .«anitario completo. La iláva en 
la r^isma. Precio 10 contenes. Informan Obis» 
po G8 y 71. alto» de 11 á 2 p. m. 
907_ 8-19 
S E A I Í Q U I I J A N 
en Muralia.n. 8)^ esq. á Sau Ignacio, dos her-
mosas habitaciones desocupadas hoy, coa 
balcón á San Ignacio. En la misma informan. 
932 4-19 
S E A L Q U I L A. 
en Escobar 154, en .|2i.20 oro, 3 habitaciones, 
cocina, ducha, servicio sanitario. En la misma 
se solicitan buenas oficialas de modista. 
922 4-19 
Se alquilan 
en Puentes Grandes;, barrio de la Ceiba, pega-
do al ferrocarril de Marianao, las preciosas. 
Gttefifl núm era1) 10 y Irtde la calle de San Tudeo, ' 
de i cuarto*. Rata, comedor, con Kgua, cocina y 
gran palio con árboles frutales. Daráo razón 
on el niimero 14 ó en la lía^ana Camrianari»; 
215 S34_ 15B-17 , 
E a 20 centenes 
ê alquilan en e! Malecón, primera cuadra, 
bajos, con eat-rada también wor San Lázaro 30, 
con porlal, sai», antesala corrida. <? ou^rtcs, 1 
comedor, baño, eso., etc. Informan •»« loi ¿l*j 
tos. S31 
La c.a.sa en viJfmración . -Salnd^S, ¡pipi 
tre Bayo y San ÑicoIAs, propia paro. *aUb;«-; 
cimiento. Puede verpe dí- 8 A l'J da i« mafiü'^ 
na y de 1 á 5 do la tarde, informe? eS Ote»»* I 
lado 41. 736 S-IT 
:0 . 
4 n 
l i Q U I L E E E S 
la finca Fraternidad (a) Murga de 14 caba-
llerías de tierra, cercaáa y dividida en 14 cuar-
tones, todo» con buenos pastos y asnadas. Es-
pléndida casa de vivienda y casas pira traba-
dores, casa de ordeño, caballerizas, corrales, 
etc., con tros caballerías de caña de planta, 
Sitaada en el t¡5rmin® municipal do Maria- j 
nao, barpio de Wajay. Para iafarme en Cuba 
78, escritorio de los Herederos de O. Al -
fonso 1051 4-23 
S E A L Q U I L A 
ol único piso alto que quedx* esquina á Cárde-
nas de las casas de nueva planta de las calles 
de Misión entre Cárdenas y Economía. Bsco-' 
bar S7 de 9 á 12^ 98S S-23 
Se a!qui3>a la hermosa casa San Mi-
guel 11S, acabada de reparar, pintar, capaz 
para numerosa familia, altos y bajos, caballe-
rizas y mucho ñervicio, pisos de mürmol, mo-
saicos, ancha, fresca, con todas las comodida-
des, informan Prado nümero 83. 
1084 4-23 
S e a l i | u i ( a n 
ios bajos de Jesñs María 112. Informan en la 
misma. 1678 4-2;? 
Vedado. — E n la calle 11. entre C y B , 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico, se alquila una cam en 12 centenes, 
con sala, comedor, 8 cuartos y uno para cria-
dos, cocina, baño, inodoro, gas y todoa los ade-
lantos higiénicos, acabad}!, do pintar. Ln la 
misma iníbrnaar&n. 1084 S-23 
Kn caga decente se alquilan dos h a b i -
taciones con ó sin muebles, tienen balcón á la 
oalle, piso de marmol, gas, etc. Hay ducha. Se 
cambian referencias. Aguila 72, altos, entivs 
Saá Miguel y Neptuno. _ 1094 S-23 
Se alquilan lo» hermosos hajos de !a 
casa situada en Dragónos 8S, compuesta de 5 
cuartos, sala, comedor, baño y pisos de már-
mol y mosaico, propia para una persona de 
gusto, eu alouiler 12 centenes. Informan en 
Dragones 90. ' 1099 4-23 
V E D A D O 
Oalle IB número 17 entro I y H, una casa de 
alto y bajo. Los bajos tienen sala, comedor, 
cuarto de criado, cocina ó inodoro: los altos 3 
cuartos, baño ó inodoro, impondrán al lado es-
quina a H. 1100 G-23 
Se alquilan en nuevo cenltsrea lo» altwt d* est» 
hermosa casa acubada fíe construir. Tleiie ana] 
í servicios con arreglo á !«s últimas crigciicim; 
sanitarias y sus «spíéndido« do parta m«|ftt0#i 
ofrecen cedas la; comüdíd«d«i qu» pueda u*-: 
cesitar una familá do gusae. 
725 _ j-XS 
E n Kcisja Í 4 se álQuliac Íicr5iio-;a» 
habitaciones con mnQbiea ñ sin *1ÍOK' oon vlat*; 
á la calle con todottervta'i* ííriar.éstioe dos»» 
alquilar á persona d? moraKí.^. Se «solícita *l 
mismo tiempo una cociaor». Sntrada íi toda* 
horas. 7S7 
Vi l la 1311 sil 
Acabada de ceníitttíí»' Rfc alquila en roódic» 
precio esta toreisio»» c.i^* calle 11 ontre J . é L 
Informes y llave en Ánimas níim. 91. 
S31_ _ S-U 
S E ALQÜtL 'A •' 
un local propio para carpintería, tren de lava-* 
do ó cosa análoga. Aiicha del Nort-3 410. 
7í:tí S-16 
S E A L Q U I L A 
la casa calzadn. do JCÍÍÍS dcl'WoHt* 45b, con ío* 
das las comodidades para aa« .f*jaaiV.a. L * lla-
ve en «I 40S 6 informaa en e-.l 
GC8 1645 
- i 
núm. 3. Informes 
617 
A L O í i í L Á 
San Raro aCtfi'*, 17. 
Calle trece nijtn 23, se alquiU esta casa « on 
todas comodidades. i090 8-23 
SK A L Q U I L A 
una buena casa en el Vedad*»; Wat/*. eaSíf.;.^ 
y_H, frente al Club Habana, coa s*f-éi»* i 
cinco cuartos, baño, ¿os cuarto» :>xr̂  1 
cochera, cabalicriza. ata. etc. En'la is^fiS* ^ 
H i * llave. 834 \Q-¡'i 
P a r a primeros de Febrero «̂ Oti-.1»1*! 
Carneado, en su palacio ee! V4v-J*>Jff. . >.*íwJ 
amueblados con su servicio ft $f>M Wwj 
Para más informes, Galiaoo v A-simes. 
538 J ^ J J L . . -
í*e alqwil», 
en el mejor punto de la Habana un pai6«' 
28 metros de largo por 20 do ancho pa»» X''** 
taurant, café y ftillar, moy barato. íaV^rm* 
Carneado. Galiano y Animas. 
537 i 0-19-— 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidcüs r e'-pacieses bajos da 
Monte n. 56, para alftis«ífi, deí>ó«U?i 
ferretería ó cualquier insirntrift. 
llave é informes en MertTe 134. 
454 _ - 15-10; 
" C A S I T A S A $ 1 ^ 9 0 Y SÍ \ 
Informa Carneado, Galiano v Anima''. 
344 
s i : A L Q U I L 4 
La hermosa casa Yodado ralle i i !&; 
de altos >/ bajos. La llave ea frentd 




D T A K I O D E L A M A E I Í T A . — E d i c i í n de la m a í i a n a . — E n e r o 23 d.e J908. 
P Í J L l U U i N J » UÜD 
Los módicos níirman qne nunca hau 
dejado de obtener loá mejores resulta-
dos por el uso de la Emulsión de An-
gier. Reduce la irritación é inllamación, 
cura la tos, sana las llagas, y hace que 
los pulmones se pongan sanos y fuer-
tê . Abro el apetito, fortalece el estó-
mago, y hace perfecta la alimentación. 
I 
Siempre útil y siempre necesaria, es 
la gran moda, la moda de las familias, 
la gran moda de los hogares cubanos, 
siempre útil y necesaria, es La Us-
tación. 
Sin lujo de papel, pero con riqueza 
cíe dibujos y patrones, La Estación si-
gue siendo aún el primer periódico de 
modas, el más econóiaico, el de más 
suscripción, Y prueb a do ello es, qne 
en la agencia—en la muy popular casa 
de Wilson, Obispo 52—el número de 
suscriptores aumenta cada año. Este, 
desde el comienzo del primer semestre, 
acrecentó considerabiemente, y seguirá 
el aumenuo de suscripciones, porque 
La Estación, mejora sus grabados, cam-
bia ó varía sus patrones, so sirve con 
toda regularidad, y no tiene igual en 
su texto publicado en castellao o. 
Vale esta excelente revista solamen-
te un centén al año, y se puede suscri-
bir también por semestres, ó bien ven-
derla por números sueltos. 
Y tiene la agencia exclusiva Severi-
no T. Solloso, dueño de la casa de 
Wilson, Obispo 52. 
E v EL NACIÓN A. L . — L a hermosa ópe-
ra Riyoletio, del inmortal Verdi, es la 
elegida por la empresa del Nacional 
para la función de esta noche. 
L a parte de Gilda está á cargo de la 
notable tiple Aida Gonzaga. 
Emma Mazzi hará la parte de Mag-
dalena. 
Los restantes papeles de Bigoletto es-
tán repartidos entre el tenor Del-Ry, 
el barítono Maggi, el bajo Girino, Olga 
de Leva, Mazzanti, Favata, Drovetto y 
Isavarrini. 
¡?1 Mafiaña es la función de gracia del se-
ñor Perelló de Seguróla, el jueves se 
cantará la ópera Gioconda y para el sá-
bado prepárase el beneficio de Aida 
Gonzsga con Linda de Ghamounix. 
Probablemente se repetirá Gioconda 
en la función del domingo por la tarde. 
Ultima matinée de la temporada. 
SUCEDIDO.— 
Representábase E l Húsar 
en un teatro de Logroño, 
y una baturra pasmada 
al oir cantar al coro, 
le preguntó á su marido: 
— "¿Por qué cantan juntos todosl" 
Y aquél, que era un animal, 
como hay en el mundo pocos, 
le contestó sonriendo: 
— "¡Tomaina acabar más pronto". 
Iiamón Díaz. 
¡QUE SEAN FEIJCI/.S:—Una boda sim-
pática. 
Clara Fernández y Vega, una seño-
rita tan agraciada como virtuosa, unió 
BU suerte el viernes de la anterior se-
mana á la del apreciable y correcto jo-
ven Manuel García Suárez. 
En la morada de la familia de la no-
via, Luyanó número 1, se efectuó la 
interesante ceremonia ante un bonito 
altar y con la bendición del respetable 
cura párroco de Jesús del Monte. 
Padrinos de la boda fueron la señora 
madre de la desposada, doña Teresa 
Vega, y el señor José Alvarez López, 
actuando como testigos los señores don 
José Suárez y don Manuel Cuervo. 
L a numerosa concurrencia que se 
reunió en la boda fué espléndidamente 
©bsequiada con dulces y licores. 
¡Quiera el cielo otorgar á los nuevos 
esposos toda suerte de felicidades! 
Los NEGOCIOS..—El que deja un ne^ 
gocio bueno, en busca de otro mejor, 
hace mal cambio. Es como el que com-
pra en cien pesos un brillante falso y 
desdeña dar quinientos por un legít i -
mo y limpio de los que venden Cuervo 
y Sobrinos en Muralla, 37%, altos. 
Los primeros cien pesos se reducen á 
nada y los últimos 500 siempre serán 
480, cuando menos. 
PAYIÍET. —De éxito en éxito. 
Así marcha la Compañía de Tatalí 
en su temporada de Payret. 
Y entre tantos éxitos, el más legíti-
mo, el más saliente es el que á diario 
obtiene Caicedo, el gran Caicedo, con 
su sensacional acto en el alambre. 
Ko se concibe, más que viéndolo, 
dominio más completo de la ley de 
equilibrio. 
Es una maravilla. 
Quien todavía á estas horas no ha 
visto trabajar á Caicedo que no pierda 
la ocasión que hoy le ofrece Payret. 
Su título "Rey del Alambre" lo lle-
va con razón, y con¡ orgullo, en todos 
los circos de América. 
Y también de Europa. 
U N CANTAR.— 
De la Machina en el palo 
una chica encaramada, 
así cantando decía: 
—Para cigarros, Cabañas. 
ALEISU.—Función por tandas. 
La empresa las ha combinado con 
tres zarzuelas á cual más aplaudida. 
Véanlas ustedes: 
A las ocho: Los chicos de la escuela. 
A las nueve: La noche de San Juan. 
A las diez. \ A l agua, patosl 
Esta última por Carmen Fernández 
de Lara y su tocaya la Duatto. 
Mañana, El Anillo de Hierro, para 
debut de Francisca Calvo, tiple que 
llega á la Habana precedida de gran 
fama. 
Toda la prensa de Madrid no hace de 
ella más que elogios. 
U N VIAJK EX EN APROVECHADO.—Lo 
fué, sin duda, el que acaba de efectuar 
con gran satisfacción de sus amantes 
padres, el distinguido joven Pepe Gi-
ralt, hijo de nuestro amigo el irreem-
plazable representante en esta Is la de 
los célebres piano^ i¿. Górsy Kalhnann; 
visitando cuanto de bueno hay que vel-
en Europa, y muy particularmente la 
capital de Alemania, donde radican 
las grandes fábricas de aquellos talento-
sos industriales, siendo por ellos reci-
bido y tratado á cuerpo de rey. 
E l joven Giralt es de aquellos hijos 
que solo cifran su orgullo en homar 
á sus padres con su noble y correc-
to proceder, al que con el mejor gusto 
enviamos nuestra cordial bienvenida, 
felicitándole por su feliz regreso á su 
patria natal, donde cuenta con muchos 
y buenos amigos, los que le esperaban 
deseosos de estrechar su mano. 
Con tal motivo no podemos prescin-
dir de facilitar á la vez al incansable 
batallador por la propaganda de los 
acreditados pianos Kallmann, de los 
que acaba de recibir otra importante 
remesa en su almacén de música de 




¿Quién eres, Dulcinea, alta señora 
del Caballero de Figura Triste? 
si la que vió el villano, Aldonza fuiste, 
¿dónde estás tú, la que el hidalgo adora? 
E L L A 
En otra parte. Cuando el cielo llora, 
iris de g^las fúlgidas ae viste: 
fugaz prodigio que inmortal existe; 
cual Noé lo admiró, lo ves tú ahora. 
Así, una y varia soy; mi nombre, incierto; 
quién Kebe me llamó, quién Oalatea, 
estrella, hija del mar, flor del destino. 
Al que á solas conmigo fantasea, 
vivo le inspiro, y le corono muerto; 
Aldonza barro fué; yo soy la Idea. 
{Hay una rúbrica)^ 
TEATRO MARJ Í.—Una novedad hoy. 
Consiste en el estreno de la opereta 
en nu acto que lleva por título E l señor 
de Ba.rba Azul y en cuyo desempeño fi-
guran las principales partes de la Com-
pañía que dirige el maestro Campos. 
Va en segunda tanda. 
La primera está cubierta con La pese-
ta enferma para que de nuevo se luzca 
Esperanza Pastor. 
A propósito de Martí. 
Próximo está á inaugurarse en los 
jardines de este teatro un magnífico 
Polyscopio que ha traído el popular em-
presario don Andrés Du-Bauchet. 
Es una especie de cinematógrafo con 
vistas de los sucesos más importantes 
ocurridos en Europa, Asia y América 
durante estos últimos tiempos. 
Nada mejor para distraer los en-
treactos sin salir del teatro. 
MALES Y MALRS. 
E l tedio es la enfermedad 
de quien vive y no trabaja, 
y las pecas de quien no usa 
el Jabón de Hiél de Vaca. 
CENTRO DE COCHEROS.—Esta pro-
gresista sociedad hace sus preparativos 
para celebrar con el mismo lucimiento 
y la misma animación de años anterio-
res, el reinado de la careta. 
Se inauguran los bailes el 3 del próxi-
mo Febrero. 
La serie continuará durante los sá-
bados subsecuentes hasta la Pascua de 
Resurrección. 
Damos las gracias á don Antonio Ro-
jas, entusiasta presidente del Centro de 
Cocheros, por la atenta invitación que 
se sirve hacernos para los bailes de car-
naval. 
(1) Este soneto, cuyo autor se ignora, fué 
premiado en el concurso abierto por E l Nuevo 
Tiempo, de Bogotá. 
L A SEÑORITA 
u i m T e r e s a T a b o a d e l a g ^ e s d n o , 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a h o y , m a r t e s , á las c u a t r o d e 
l a t a r d e , s u s p a d r e s , h e r m a n o s , t í o s y d e m á s f a m i l i a r e s , 
r u e g a n á s u s a m i g o s a c o m p a ñ e n e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a 
G a l i a n o 58, a l c e m e n t e r i o de C o l ó n , y a g r a d e c e r á n e l f a v o r 
e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , E n e r o 23 d e 1906; 




Ldo. José A. 
Enrique Pessino. 
Ldo. Policarpo Luján. 
Taboadela y Pessino. 
) 
Pessino. 
Dr. Pedro Sánchez Quirós. 
Luís Ricardo Taboadela. 
Miguel Goizueta. 
Enrique Luján y Pessino. 
Enrique Pessino y Menéndez. 
José L. Pessino y Saavedra. 
Luís Pessino y Menéndez. 
Agustín Alfredo Izquierdo y Betancourt. 
E v ALTÍMANU.-—En la patria d é l a 
filosofía honda y ptofanda se califica á 
la dispepsia de enfermedad dcinoniuca, 
considerándola el peor de todos los 
males físicos. ¿Y de qué modo se evita 
ese mal? Pues con la famoso Estomaca-
lina que reciben Humara y Compañía 
y se venden en todas las boticas. 
L A NOTA FINAL.— 
— ¿Qné camino tomó usted para ve-
nir á Cádiz? - preguntaron á un joro-
bado. 
—Vine desde mi pueblo todo dere-
cho. 
—Pues entonces ha cambiado usted 
mucho en el viaje. 
Kl TÍACAUT de los ARABES DELANGREXTER 
está recomendado par» todos tos <JH« sufren del estó-
mago y para loü anemicos, convalecientes, ancianos, 
etc. 
De vente, en las Farmacias y Droguerías. 
11, liue ñoyaie 
; 99 PAR'.S 
€ í l i l U M € l l « 
É l S s i i H s l a B i i 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo preceptuado en 
el artículo 16 del Reglamento, y de or-
den del señor Presidente, se cita á Junta 
General ordinaria para el 24 del corrien-
te, á las ocho de la noche, coa objfito de 
dar cuenta de los trabajos de la Junta 
Directiva durante ei año social. 
Habana 17 de Enero de 190G* 
Lncio Salís. 
% i k m m W ) S j MÍ i l f l E I l f i S I I ^ 
Recibos talonarios para alquileres de 
Cüsas, habitaciones, con tablas de alquilaros 
liquidados en toda clase de mouedas. Cada ta-
lón de 50 reciboa impresos en papel superior, 
una peseta. ObisTío 36, librería.' 
1052 ~ 4-23 
Libros buenos y baratos.— Historia 
universal, por Cesar Cantú. 10 tomes §12. Las 
siete p irtidas del rey D. Alfonso el Sabio 4 to-
mos §10. Las obras de Platón 10 tomos. S10. 
Las obras de Audoletes 10 tomos, $10. Dirigir-
se á M. Ricoy, Obispo 86, librería. 
1053 4-23 —p —• — . ——. — — 
Cartas fie fianza, recibos 
para mes en fondo, rótulos "se alquila" para 
casa y habitaciones, los hay de venia en Obis-
po S6, librería. 1050 4-23 
ú h í \ ¿ ¡ . & 
D E N T I S T A 
Calzada del Monte número 394: 
esquina á San Joaquín 
Ultimos procedimientos para afimar los 
dientes que ss mueven y curar las encías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el más insignificante dolor y 
ein necesidad de perder tiempo cambiando aj-
godones. En denladuras postúas los ültimos 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas & 
nrecios muy módicos, según sus cualidades. 
715 2o-16 tí 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
clamas, especialidad en colores rubios y cas-
taños. Tratamiento infalible para conservar 
el cutis fresoo. sin manchas ni árrugas; pro 
ductos superiores, aparatos para la ejecuciú;; 
de los trabajos, últimos adelantos en el arte, 
precios módicos, horas de nueve de la maña-
na á nueve de la noche. 
S S Ó p t j u r s a n ú m 9 O 
1016 ; S-21 
Arena es riqueza 
100 % ganancia. Para fabricar ladrillos de are-
na muy duro, basta un taller y poco dinero. 
Instalación de talleres en toda la isla por el 
perito ingeniero alemán. Regla, Aranguren 
número VM. S34 13-17 
I N T E R E S A N T E 
A LOS MAESTROS DS OBRAS 
Taller de cerragería en areneral: se hace toda 
clase de trabajos de cerragería con prontitud 
y economía. ^Especialidad en verjas, cruces y 
panteones. 
Puerta cerrada núm. 61, entre Alambique y 
San Nicolás, á una cuadra del tranvía que pasa 
por Vivos. €60 15-14 
ES 
E. Morena, Decano Electricista, con ítructOi-
é intaiador da para-rayos sistsaia moderno á 
ediíicios, polvorines, torres, pantaono? y ba-
ques, garantizando su instalaaióa y materia-
les. Reparaciones ds los mismos, sienda reoor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Insraiaoión de timbro^ elóotrLccn. 
Cuadros Indicadores, tubo i acústico?, lineas 
teléfonicas por toda la isla. Reparacionas do 
toda clase de aparata del ramo ^ló Jtrico. 
garantisaa todos los trab ijos. Compoítsl i 7. 
'ó'¿L 26-7 E 
C O M E J E N 
so extirpa en casas y muebles. Informan en 
Cuba 81 esquina á Sol ó Bernaza 10—So garan-
tiza.—García. 97o 15-2ü 
o o IDILIO* l i r & L 
una casa qus esté bien situada, de ocho á nue-
ve mii peoos. Zulneta 71, cuario núm. 30. De 
una á tres. 420 1L'-23E 
Se compran de uso 
2 taladros a mano ó á vapor; 1 estampero 
grande de fragua,; 1 tarraiador a mano ó á 
máquina de tornillos, de^ds 1" hasta Ij-í"; 
1 martinete chico. Sin corredores. Ambrón 13, 
Regla, telóíono 8.015. ?,93 S-19 
Se desea comprar una ó dos casas en buen 
estado en barribi buenos de esta Captia.1, que 
su precio sea da 8 á 12 mil pesos oro cada una, 
sin intervención de corredoras. Dirisirso poi 
escrito á. J. L . T. apartado 52, Habana. 
797 8-17 
S E ¡ IA E X T KíAVIADO 
un testimonio de escritura, el que lo haya en-
contrado y tenga la bondad de entregarlo en 
los altos de San Miguel 73, será gratificado. 
• • 1091 4-23 
8 » i 
que haya encontrado una sortija de oro con 
un brillante, en la calle de Obranía esquina A 
Bernaza, la devuelva á los altos del número 16 
de esta última calle donde será gratificada, 
c 130 5-21 
Una buena cocinera peniu.sular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
meinto: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la gyrañcice. Informan Amargura 
número 43, tren de lavado. 
1072 frgjt 
Gran ngencía do colocaciones. E a 1 
de Aguiar, O'Reilly 13, teléfono 450. Esta an-
tigua casa cuenta con un servicio decente de 
criados de ambos sezos, krual mente que para 
el campo, facilita dependencia ai comercio y 
toda«jla;e de trabajadores. J. Alonso v Villa-
verde. 1102 1S-23 ' 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa bien su oficio y sea muy 
aseada y formal, sino reúne estas condiciones 
q e no se presente: sueldo dos centenes: San 
Miguel 78, bajos. 1117 4-23 
arrendar una 6 más casas grsndef q-e 
se presten para inquilinato ú hoá daj 
Se garantiza el exacto cumplimiento d<..i.oa-
trato y se le hacen cuantos arreglos n e o e S i ^ j i 
sin que para nada intervenga el propietario. 
Pueden informai-se paraonalmenle en Animas 
7. José Baña Pose. 1110 4-23 
D É S É c T u N J O V E N 
que sepa inglás y que esté dispuesto á toda 
ciase do trabajo. Mercaderes 8>í. 
1039 ' 4-23 
aficiala de chaqueta que sepa cumplir con su 
deber. Empedrado, 46 altos. 
1040 4-23 
Desea colocarse un sujeto de carácter 
de encargado ó para hacerse cargo do u n café, 
restaurant de primer orden de e.íta capital: el 
que ha sido dueño de un gran cafe restaurant 
concierto de Barcelona. Plaza del Vapor 40, 
principal, puerta por Dragones. 
1041 _4-23 
Un joven peninsular que ha estado 
cinco años de auxiliar de tenedor en esta ciu-
dad, desea colocarse en u n trabajo relaciona-
do con la que ha desempeñado. Dirgirse por 
escrito á M. P. Diario de la I.íarlna. 
1030 ^23 
Criado de mano y cocinera se solici-
tan con referencias y que sepan su obligación. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia para el pri-
mero y dos centenes á la cocinera. Calle 6 nú-
mero 11, Vedado. 1033 4-23 
ANTONIO D O M I N G U E Z 
Gloria 133, se ofrece para criado de manos pa-
ra casa de comercio. 1031 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de manos del país, 
ó peninsulares aclimatadas en él, sueldo 2 
c^ntenes.cadí* una. Venus 65. Guanabacoa. 
1042 4-23 
Una buena cocinera repostera desea 
colocarse encasa particular. Sabe el oficio con 
perfección y tiene quien la garantice, sueldo 
de 4 á 5 centenes. Informan Marina núm. 5. 
104'» 4-23 
Una señorita desea colocarse con una 
familia para acompañarle á Nueva York. Sabe 
hacer de todo. Sueldo de 4 á 5 centenes. In -
forman Marina número 5. 
1046 4-23 
Para el comercio y sin pretensiones 
so ofrece un joven peninsular con cuatro me-
ses en el país, es honrado y para damás por-
menores; informan en Revillagigedo 42. 
10,3 4-23 
Una joven de 18 años desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
ooligacion y tiene quien la recomiende. Infor-
man Carmen 4, accesoria. 1051 4-23 
Se solicita uu local para Comercio, 
prefiriéndose con habitación interior, 
desocupados ó próximo á desocuparse, 
en calle céntrica. Se dán toda clase de 
garantías. 
También se solicita un tren completo 
do vidrieras, aparadores etc., etc. 
Para informes ocúrrase á los señores 
Lorenzo Oliva y en Obispo 7. 
1056 6-13 
S e s o l i c i t a 
una lavandera que sea formal, 
Ignacio 9, altos. 1034 ti-22 
en San 
m7-23 
!>os peninsulíires desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular 6 estabie-
cimiento y la otra de criada de mano ó mane-
jadora. Saben cumplir con su obligación y 
•'.ienen quien responda por ollas. Informan 
Reina número 14, café El Recreo. 
10S1 4-23 
Una criandera isleña de tros meses; 
de parida, con su niña que s? puede ver y con 
buena y abundanteieche, desea colocarse á le-
che entera, tiene quien le garantips. Informan 
calzada Nueva de Avesterán, londa El Club 
Almedaderas, casas de Luna. 
flfeg • 4-23 
Cocinero y repostero bilbaíno desea 
colocarse en hotel ó casa particular, trabajará 
á prueba si así se desea. Ha trabajado en lo-
rnejores hoteles y restaurants de Bilbao y par-
te ea esta capital. Buenos informes. Darán 
ra^ón on "'El Imnarciisi". Mangana de Gómez, 
: rente á Albisu. 1073: 4-23 
Ü'U señor de mediana edad desea co-
iocarse de portero y también para la limpiezü 
de escritorios. Tiene quie abone por su con-
ducta. Informarán Composiela número 1S. 
1074 4- 23 
Desea colocarse 
una joven para criada de mano ó manejadora. 
Monte n. 2, H. 1075 4-23 
Una Joven del país bien educada y de 
buena presencia, desea colocarse de maneja-
dora en casa de una f imil ia respetable. Es 
muy cariñosa con los niños y tione referencias 
de conducta y honradez. Someruelos 5, altos 
p or Corrales. 1078 4-23 
Aprendices 
Se sol'c'tan con recomendación, en el taller 
de platería y joyería "La Estrella d i Italia". 
CompostéTa 4S, entre Obispo y Obrapía. 
1077 6-23 -
Se solicita 
una mujer de mediana edad para, cecinar y 
hacer lalimpieza de tres habituciones parí;. 
dos personas, sueldo tres centenas y ropr. 
Umpia, si no es muy limpia y trae recomenda 
cienes de las casas donde ha estado, es inútil 
que se presente, Oedado calle quinta n. \QV 
quina á 18. 1079 4-2̂  
Un scírundo dependiente de farmacia 
para una buena colocación en la provincia de j 
• antiasro de Cuba. Informa el doctor Gonzá-
lez, calle de la Habana número 112, da once 
tres. 1032 4-23 _ 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariño 
sa con los niños, sabe coser á mano y á máqui-
na tiene informes de las casas donde ha esta-
do. Informarán en fcalnd número 177» 
10(55 4-23_ • 
Una cocinera peninsular desea colo-
Carsa en una cesa particular de corta lami-
iniha, es buena cocinera, aseada y tiene per-
sonas que respondan por ella, calle del Morro 
oyq.iina í Genios n. 4, dan razón. 
1063 4-23 
Un joven peninsular con cinco años 
de servicio en una sola casa, desea colocarse 
de cooi ador ó camarero en hotel ó casa de 
huespedes, ó en cualquier otro giro, estl prác-
tico en la Habana y tiene quien garantice su 
con'ducta. Informan San Rafael Í23. 
1063 4-23 
Uoajove.u peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
cumplir con su obliaración y tione quien la re-
comiende. Informes Sata Miguel 55. 
1067 4-23 
Una criandera del país, de cuarenta 
días de parida, con buena y abundanteieche 
desea colocarse á media leche. Tiene quien 
la recomiendo. Informan. Conde 14. 
106S 4-23 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó cítabieci-
miento. Sabe cumplir con su oblieación y t ie-
ne quien la garantice. Informan Cuba 95. 
1069 4-23 
Se solícita 
una buena cocinera que sepa su cbiígación y 
duerma en el acomodo, sueldo dos centenes, 
ca l lean . 9. 1088 4-'JS_ 
Una seüora peninsular acliniatada 
en el país desea colocarse de criandera, tie-
ne buena y abundante leche, no tiene marido 
ni niños. En lu. misma una colocación. Infor-
man Jesús del Monte, Delicias núm. 2, enore 
Mangos y Princesa. 1097 4-23 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocars» en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Corrales 155. 
1114 4-23 
UNA. B U E N A C O S T U R E R A 
desea colocarse en casa particular ó taller. 
Sabe bien su obligación. Amargura 81, entre 
Aguacate v Compostela. 
1101 4-23 
Tres jóvenes peninsulares desean co-
locarse, dos de criadas de mano ó manejado-
ras, cariñosas con los niños y saben coser á la 
máquina, y la otra de criaadora coa buena y 
abundante leche á leche entera. Tienen quien 
las garantice. Informan San Lázaro 293 v 283. 
1103 4-23 
Una señora formal y de moralidad 
peninsular, desea encontrar una familia respe, 
table para la limpieza de unas habitaciones-
zurcir ó manejar niños. Es muy cariñosa con 
ellos ó para una señora ó señorita: tiene muy 
buenas referencias. Informan Galiano 68, ai-
tos. m i 4-23 
Una Sra. peuinsnlar desea colocarse 
de maneiadora ó criada de mano. Es prática 
en el trabajo y tiene qnien la recomiende. In-
forman Genios 2. 1112 4-£3 
Una señora peninsular de tres meses 
de parida desea colocarse á media lecha: tie-
ne buenas recomendaciones. Informan Agui-
la 116 ó Vedado, calle 11 esq, á 22 n. 107. 
1104 4-23 
T Y P E W R I T E R 
Se solicita, uno inglés ó americano, que co-
pie en su idioma y español, y traduzca fácil-
mente al inglés eu asuntos legales. Dirigirse 
ai apartado de Correos 134, Habana. 
1105 9-2g 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Misión 
4_2; 1107 4-23 
Se solicita uno bueno y que sepa leer, Anti-
gua de J. Valíés.—-San Rafael 14>¿. 
1108 4-23 
L>o« jóvenes pen insu la re s desean co-
locarse, una de criada de mano ó manejadora, 
y sabe coser á la mano y á máquina y la otra 
de criada de mano. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informan Corrales 73, altos. 
1093 4-23 
Una señora Americana 
con muchos años de residencia en la Isla quie-
re dar lecciones en Inglés ó Español, por 
cuarto y comida. Informes industria 72 A. 
1116 10-23 
una cocinera de color ó blanca para Campa-
nario 23̂  akos. 1037 4-23 
813 4-23 
Un joven peninsular desea coloearsf 
de criado de mano ó manejadora, preñriendo 
de marejadora, Ee cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su deoer. Tien quien la re-
comiende. Informan Angeles 79. 
1070 4-23 
S E SOLÍCITA 
una mujer formal y trabajadora que se amol-
de ú hacer un poco de cocina, lavar unas me-
nudencias y liaipiar una sala y un corredor. 
Puede dormir en su casa si le conviene. Infor-
man Neptuno nümero 101, altos. 
1071 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche 
entera la que tiene buena y abundante, se pue-
de ver su niño. Informan San Rafael 113, tren 
do coches A. 1052 4-23 
UN P O R T E R O 
de toda confianza desea conseguir una porte-
ría. En Galiauo 13 informan. 
1047 4-23 
í>os jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada do mano, y otra de 
manejadora, tienen buenas referencias por to-
dos conceptos, informan Inquisidor 29. 
1056 4-23 
Unajovan peninsnlar desea colocarse-
de criada de mano ú otro cualquier trabajo, en 
una buena caaa aunque sea fuera de la ciudad. 
Sabe cumplir con su oblisación y tiene quien 
lo garantice. Informan Sun Lázaro 
U41 4-23 
se solicita una cocinera. 
Un buen cocinero y repostero blanco 
de profesión, francesa, espa,ñola y criolla, de-
.-ea colocarse en casa particular ó de comer-
cio: es persona honrada: sabe su oficio con to-
da perfección. Informan Zulueta y Teniente 
Rey, vidriera de tabacos. 1103 4-23 
Una joven peninsuiar desea colocar-
se de criada de mano eu una casa de morali-
dad, sin mandados á la caliii: tiene buenai re-
ferencias. Informan O'Reilly 90, altos. 
1032 4-23 
Desea colocarse una general costú-
rela y criada de mano: hace limpieza do habí-
íacioney; corta por figurín de niño y señora. 
So tiene inconveniente en ir de temporada, 
siendo para la isla. Informarán, San Miguel 
nú ra .123. ^ ^ __JC9S_ ^ ^ 4-23̂ ^̂  
Dos peninsulares desáu colocarse una 
de criada de mano ó manejadora y la otra de 
criandera con buena y abundante leche á 1«-
ontera: Ko teniendo inconvHniente en ir al 
cumpo. Tienen quien responda por ellas. la 
iprman Factoría 17. IOÓÓ 4-23 
Una joven peninsula r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser, 
tiene buenas referencias. Prado 117. dan razón. 
1032 4-23 
Desea colocarse 
una buena cocinera. Sabe cocinar á la españo-
la y criolla. Informan Lamparilla 29. 
1085 4-23 
Dos penisnulares desean colocarse 
una de cocinera en casa particular ó estable-
¡niento y la otra de criada de mano ó maneja-
dora. Ambas saben su obligación y tienen 
quien la recomiende, deseando colocarse en 
uua misma casa. Informes Carmen 4. 
1038 4-23 
Una buena profesora ing-lesa 
v mediata fina de vestidos y sombreros, se co-
loca como institutriz ó modista, ó las dos co-
sas á la vez. Sabe toda clase de costuras y es 
buena cortadora de todo. También da clases á 
domicilio ó en su casa. Precio módico. Lam-
oarilla 63, cuarto núm. 30, ó preguntar por el 
e ncargadex 1022 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos; prefiere más bien para 
arreglar habitaciones: sabe cumplir con su 
obligación; h íy quien la garantice. Mercade-
res 4 dan razón. 999 4-21 
Un joven penisisular desea colocarse 
de auxiliar de carpeta ú otra cosa análoga. 
Tiene personas que garanticen. Informaran, 
Lamparilla esq. á Compostela. camisería, al 
lado de la barbería. 1028 4-21 
Una criandera peninsular, de 7 se-
manas de parida, con buena y abundante ie-
ciie, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan. Vives 180. 
1028 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man, Compostela 71. 1005 4-21 
En Mazorra, para lavar á familia de 6 perso-
nas, se solicita una lavandera y planchadora: 
se dan los avíos, habitación, comida y 4 peso;,; 
plata por semana, pudiendo disponer do los 
domingos. Üirigirae al portero. C. 179 5-2: 
E n Ge rvas io 8 5 
se solicita una criada de mediana ednd p^rc 
servir á un matrimonio. _ 1030 4-21 
Una peninsular desea colocarse 
de criada mano, ¡^abe desempeñar bien se 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
mes, Consulado 89. habitación núm. 6. 
1023 4-21 
Una señora de moralidad 
desea encontrar un niño para criarle. Es ca-
riñosa y sabe atenderlo. Dirigirse á R. Martí-
nez, Empedrado 11. 997 ffil -
Un joven peninsular de lí> años dese:> 
colocarse de dependiente en uu café, bodeg;i. 
criado de mano ó cosa análoga. Es formal y 
tiene quien lo recomiende. Informes Paseo es-
QuinaáJI5,_ Vedado. 1003 4-21 
Un joven sastre 
desea colocarse de cortador y coser á precio; 
módicos. Dirigiroe á Aguacate esquina a obra 
pía._Bai b -i ría. 1000 î 2.?_. 
2 peninsulares desean colocarse upa 
criandera con buenayabundante leche á lecbf 
entera, y la otra de criada de mano.Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien las garan 
tice. Informan Vites 155. 1025 4-11 
Desean colocarse una criandera ¡>e-
ninsular, de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, á media o leche entera, una 
cocinera peninsular que cocina á la española 
y crioiia y un aprendiz de carpintero adelan-
tado ó de portero. Tienen quien los garantice. 
Aguila 169. 1010 4-21 
Una joven peninsular 
desea colocarse da criada de mano: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Prado número SO. 
1012 4-21 
Mecan0i.rralb.-Una señorita (pie tra-
baja bastante bien en máauina de esetibir, de-
sea encontrar donde trabajar, ya sea en el 
despacho de una corta correspondencia 6 cosa 
análoga, durante las horas de 7 á 9 de la no-
che, únioai que tiene desocupadas. Dirigirse á 
esas mismas horas á Cuba 1-10, bajos. 
1013 4-21 
Un caballo americano 
acabado de llegar, de 8 cuartas, gran estam-
pa, mucho brazo y genio. Empedrado núm 3, 
El cochero informa. 1009 4-21 
Necesito 5 0 0 trabajadores 
para pico y pala, españoles, ganando 20 ce»-
tavos americano por cada hora de trabaio. 
Aguiar 84, telf. 4S0, apartado 936. Roque Ga« 
ilego^ 1015 13-21 • 
N E C E S I T O V E N D E D O R E S 
de especialidades para cafés y bodegas en la 
ciudad y el campo. Diríjanse á Bernaza 55. 
1C01 4-21 
Criandera. Desea colocarse una jo-
ven de tres meses de parida, hace cuatro que 
llegó de España; tiene quien la recomiende. 
Dirigirse á Aguila 3, accesoria. 
1004 4-21 
Tenedor de Libros y Perito Mercantil 
desea colocarse. Posee á perfección los idio-
mas inglés y francés y tiene personas que lo 
recomienden. Informan Bernaza 59, panadería 
La Palma. 950 8-20 
Maestro jabonero llegado do España, 
conocedor de toda clase de jabones comunes, 
adulterados ó sin; se ofrece para cualquier 
punto de la Isla. San Pedro 6, fonda La Perla. 
José Díaz. 980 4-20 
Se solicita una buena lavandera 
y planchadora en Línea núm. 52, esq. á BrJJios, 
Vedado. 937 4-20 
Una buena cocinera, peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne ouien la garantice. Informan Teniente Rey 
n. 34. 959 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, peninsular, que se^a co 
ser a mano y a máquina y traiga buenas reco-
mendaciones. Sueldo 3 centenes y ropa limpia 
Concordia 157, altos. 987 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada para todos los quehacer..-; de una , 
casa; no eon mas que tres de familia; ha de ser \ 
muy aseada y que traiga informes, si no es j 
inútil que se presente. Sueldo 2 centenes. Se la í 
dará un cuarto pues ha de dormir en la casa. ; 
Reina 95, altos. 9S4 4-20 
Desea colocarse una señora penín- i 
sular bien de manejadora ó criada de mano, 
prefiriendo manejadora: es cariñosa con loa 
niños y tiene quien la remiende. .No se coloca 
por menos de |15 y ropa limpia. Animas 123. 
990 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para un matrimonio ameri-
cano y dos niñitas, que sea limplia, decente y 
qus tonga buenos antecedentes. Hernández, 
calle Enna n. 2. 994 4-20 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de manos ó manejadora, sabe al-
go de costura, tiene referencias é informan 
á todas horas Aguiar 116. 
S93 4-20 
Buena criada.--Desea colocarse una 
peninsular de criada de mano ó manejadora, 
sabe muy bien su obligación y es muy car iño-
sa con los niños. Informan Cárcel n. 3, ó Pra-
do n. 50, café, á todas horas. 
983 4-20 
S 0 S J C Í T 1 COLOCACION 
un español de 28 años, sea de camarero da 
fonda ó café y habla un poco el Inglés. D i r i -
girse Diario de la Marina. 
9S5 4-20 
Una criandera peninsular, recién lle-
gada, de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice, Informan 
Cuba 125. 982 4-30 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano y sabe cocinar, y la 
otra de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda per ellas. Informan en 
Compostela 62, bodega. 952 4-20 
S e s o l í c i t a 
un mecanógrafo que tenga buena ortografía y 
buenas referencias. Diríjalo raencinando suel-
do á J. D. Apartado 942. Correos. 
974 4-20 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera de mediana edad blanca ó de co-
lor y sin pretensiones. Se prefiere duerma en 
el acomodo. Informan Estevez 2i B. 
958 8-20 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de manos, sabe coser á mano y 
maquina. Tiene quien la recomiende, Sol 45, 
en casa de la modista madrileña. 
970 4-20 
Se solicita un cocinero 
y una criada de manos que sepan cumplir con 
su obligación y nresenten referencias, Darán 
razón Carlos I I I 4, primer piso. 
971 4-20 
Una señora blanca 
desea colocarse en casa particular para coser; 
corta y cose por fitrurin. Monte 2,'principal, 
informaran. 978 4-20 
C O S T U R E R A 
una señora formal desea encontrar una casa 
para coser, no tiene grandes aspiraciones, da-
rán razón_Romay 15. _ 974 8-20 
S E S O L I C I T A 
una muchachita blanca de 12 á 14 años psra 
hacer algunos mandados y ayudar á los que-
haceres déla casa, es un matrimonio solo. Sol 
t, altos. 976 8-20 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, y la otra, de criandera á lecho ente-
ra que la tiene buena y abundante. Tienen 
quien las. garantice Informan Genios 2. 
951 4-20 
Solicita colocación un peninsular 
da dependiente do tejidos, sombrerería ó pa-
ñería: habla un poco de inglés. Dirigirse al 
Diario de la Marina. 956 4-'¿0 
E n Teiadillo S 
ne solicita una muchacha joven para acompa-
ñar niñoc. Sueldo cinco posos plata y ropa 
limpia. 966 4-20 
S e s o l i c i t a 
una criada americana. Escobar 67. 
__989_ 4-20 
Casa, ropa limpia y buen sueldo se 
paga á una criada que sepa desempeñar su 
obligación y sea limpia. En el Vedado, calle do 
ia Línea nueve, número 72, altos. 
957 4-20 
Se solicita un criado de mano, otro 
para el servicio de mesa, una manejadora y 
una criada de mano. A la criada de mano se lo 
d irá dos centenes y dos pesos plata: y á los de-
mís tres centenes y dos pesos plata cada uno. 
Quemados de Marianao, General Lee 25, r;isi 
esquina á Dolores. 956 d^ÉT 
i>esea colocarse un hombre de 34 
.¡.ños de edad de portero, criado de manos, sc-
-eno de hotel ó para comedor, para la limpie-
za de escritorio: tiene buenas casas que res-
pondan por su honradez. Por escrito N. S. ó 
personalmente. Gloria 107. S3á 4-2;) 
Carlos l í í , mím. -4, entresuelos. 
Se solicita una cocinera que duerma en la 
oasa y una criada de mano para la misma. 
' 831 4-18 
San Nicolás Í 0 2 . altos 
Se necesita un buen criado de mano, de co-
lor y una criada también de color, que r.eps 
coser: sueldo dos centenes. 942 4-lfl 
Se solicita 
•ma criada para la limpieza de cunrtosyquo 
-epa coser muv bien, con buenas ref-.-roncias y 
uuen sueldo. Cerro 577- 941 4 19 
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C H I L L O 
(FANTASIA) 
y o v i . 
Me encontraba pasando el verano 
aquel año en el Santuario doVillamajor, 
en ese vetusto edificio, que adosado á 
la uo menos antiquísima ermita, desafía 
en la cima del monte la acción devasta-
dora de los años. 
Parece mentira que sus derruidos y 
desquiciados muros resistan con tal fir-
meza el desencadenado vendaval que 
de continuo los azota, ya silbando, ya 
remedando prolongados gemidos y vo-
ces sobrenaturales, que obligan á quien 
lo habita á creerse presenciando fan-
tástico aquelarre, cantado y bailado por 
seres de ultratumba. 
Y cuando la luna, rielando en sus 
horrible, y tres esqueletos, cogido8 
de la mano, se arrodillaron ante ê  
altar. 
Aquellos pechos sin pulmones, ex-
halaron con asperezas de alarido las si-
guientes palabras, que llegaron á mi 
trastornada cabeza como martillazos: 
—Virgen del Pueyo;el pastor Gerar-
do viene á tí, como todas las noches, á 
darte gracias por haberle concedido las 
primicias de tu aparición. 
— "¡Soy la duquesa de Portocarrero, 
Virgen m í a " . . . 
—^'Joaquina Sanjuau te bendice al 
cumplir su cotidiana ofreuda". 
Yo tenía los ojos cerrados; cuando 
muros hace resaltar las obscuridades, los abrí , los tres esqueletos, en cuyas 
parece abandonado castillo roquizo, descarnadas manos se veía uu blandón 
habitado tan solo por las almas en pena encendido, se dir igían, uno tras otro, 
de sus antiguos moradores que, salidas hacia mí, acompañados siempre de la 
del cementerio próximo, van á recordar 
en sus lóbregos claustros, las pasadas 
grandezas... 
Una de esas noches de luna me en* 
centré sin saber cómo, en el coro de la 
ermita. 
Una sola lámpara, cuya tenue clari-
dad, servía para dar formas fantásticas, 
unas veces pequeñas, muy pequeñas, y 
otras gigantescas á los santos de los re-
tablos, ardía delante de la Virgen. 
Una brusca ráfaga de viento, que en-
trando por la ventana del coro me trajo 
el eco de las doce campanadas que en 
el reloj del pueblo acababan de sonar, 
apagó la solitaria lámpara. 
Sumido en aquella obscuridad, SÍH-
tiendo correr por mis venas el escalofrío 
del miedo, trataba en vano de encon-
trar la salida del coro, cuando un ruido 
seco, como el que produce la piqueta 
al chocar con una piedra, llegó á mis 
oidos. 
Helado de espanto, sin ánimo para 
respirar y sintiendo que los latidos de 
mi corazón se paralizaban, v i levantar-
se poco á poco las tres lápidas sepulcra-
les que la Virgen tiene á los pies de su 
altar. Luz fosforescente, que salía de 
las fosas abiertas, daba tintas violáceas 
á las cornisas y ojivas de la iglesia... 
Un castañeteo, un choque de huesos 
luz forfórese ente. A pesar del temblor 
nervioso que me dominab:j, pude escon-
derme detrás del órgano, y desde allí 
verles recorrer toda la iglesia y d i r ig i r -
se pausadamente al coro. 
Con la misma impouente gravedad 
llegaron hasta los sitiales, produciendo 
sus huesos al sentarse un crugido áspe-
ro, espeluznante... Entonaron una sal-
raonía lúgubre, muy lúgubre. . . Los 
movimientos de sus desarmadas man-
díbulas, iluminados por la vacilante luz 
de los cirios, resultaban muecas horr i -
bles... sarcáaticas. 
Dospués de largo rato de martirizar-
me con sus fúnebres ceremonias, salie-
ron del coro, dirigiéronse al altar, des-
aparecieron, como por ensalmo, quedó 
la iglesia sumida en la obscuridad, y oí 
caer con ext iépi to las lápidas sepul-
crales. 
En ese momento, fuertes golpes da-
dos á la puerta de mi cuarto me des-
pertaron. Era el santero que me llama-
ba para i r á cazar. Estaban tan vivas 
en mi imaginación las impresiones del 
snefio, tenía la cabeza tan pesada, que 
por aquel día desistí de satisfacer mis 
aficiones cinegéticas. 
CARLOS FRANCO. 
í t O l t t f i 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuclvaa. 
L a C V R A C I O N es ElÁmCAL. 
H e déefícadé teda ta vicU al estudio de 1?. 
OÍ 
QaraBtk© que sai Rcsedio carará íes 
casos EJ¿S severos. 
E l que otras huyan fracasado no es razón para rahu-
SK curarse ahora. Ss enviará G R A T I S ¿ quien le 
piite UN F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y'ÜB tratado sobro Epiispsiá y todo ¡os nadeciciicstos 
aet vieses. Nada cuesta probar, y Ja curación es sejpua. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53> Habana, Cüfca, 
Es mí único agente. Sirva?e dirigirse á <SI pera prueba 
gratis, Trataao y frascos grandes. 
D r . I-í. O. R O C T , 
lieiorettorios: qü Pine Sircst, - > Nueva York. 
mmm. s i v a 
Cualquier lector de esta periódico que envíe su nonu 
fcre completo y dirección correctamente dirigida ai 
DR. MANUEL JOHNSON. ^ 
Í Obispo 53 y 55, l É f . ^ i 
Apartado 7 S 0 , - • K A B A N A R 
recibirá oor correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura efe la Epilt-psia y Ataaucs, y un íraoco ds PCUO» 
ha G R A T I S . 
L>efHea colocarse, de criado de manos 
un joven fino y tiene referencias áe las casas 
donde ba servido; sabe bien sn obligación; en 
la misma una cocinera de mediana edad ó pa-
ra otro servicio. Informan Egido 73, cuarto 
núm. 15. 924 4-19 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse: uno de criado do manos que sabe ser-
vir a la masa y el otro auxiliar de carpeta ó 
para hacer anotaciones; Tienen quien los ga-
rantice. Informan en Bernaza 71. 
923 1"3_9„ 
Se solicita \\n joven de 14- á T6 años 
psra el comercio, es requisito indispensable 
que sea peninsular y con buegas recotuenaa-
ciones, so prefiere recien llegado, sueldo t o -
gún su actividad. Bazar "La" Margarita" Sa-
lud n. 10. 925 4-19 
Una buena cocinera 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sa.<e cocinar bien íl la española y íi la 
oriolIs, es limpia y aseada. Informan Aguila 
n. 116. 937 4-19 
S E S O L I C I T A N 
planchadores. Son para ir ú Yucatán, Mérida. 
Informan Aguacate n. 136, de 12 á 2. 
948 4-19 
Una criada de manos 
Íe desea en Paseo 19, Vedado. Sueldo, dos cen-enes y ropa limpia. 930 4-19 
S O L I C 
una criada de mano para los quehaceres de 
casa, que sepa cumplir con su obligación. A-
naargura 71. 9C0 4-19 
S E SOLÍCITA, 
para un matrimonio sin niños, una cocinera 
de color que traiga buenas referencias, Teja-
d illo 23. 999 4-19 
Una Joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó do manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende Informan 
Cuarteles 38. 910 4-19 
I>os jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras: una sabe coser. Saben cumplir con su 
obligación y tienen recomendaciones de las 
casad donde han estado. Informan Egido 9. 
929 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan, Suspi-
ro 14. 923 4-19 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en casa partisular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne ouien lo garantice. Informan, Sol 14, 
a l t t^ 934 4-19 
Aprendices. Se admiten para ense-
ñarles á la ebanistería y barnizar muebles 
finos, bien recomendados y con deseos de 
aprender. San Nicol&s 44, esq. a Virtudüs. 
933 4-19 
Se solicita una criada de mano 
de formalidad para una corta familia. Ange-
lea 33. 935 4-19 
Se solicita una criadr) de mano 
que sepa bien los quehaceres do la CKSa, blan-
ca ó mulata. Sueldo $10.60 o/n. Informes, Da-
mas 50, bajos. M6 4-19 
Para un asunto <jn< !e interesa 
se desea saber el paradero d«l Sr. Ramón Pi-
mentel Martínez, de 28 añoa de edad, casado 
en la Habana (capital) y B&kira] de Santiago 
de Compoatelx (España). Dirigirse a Benito 
Tobío, en la tienda de ropas "Al bon Mar-
ché", Reina 33, frente a Galíano.—Se ruega la 
reproducción de este apunólo en los demíís 
periódicos. 9̂£> 4-19 
Una señora formal y moralidad 
desea encontrar una casa do ;.a familia para 
la limpieza de las habitación^.- v ayudar a co-
ser. Informes a Luz 51. No ¡salo a mandados. 
902 4-19 
Se recomienda á les personas que padecen de 
A L M O K R A N A S 
hagan uso del remedio del Monasterio par í 
esii enfermedad, en la seguridad de que no les 
nesará. De venta en la Droguería del Doctor 
Johníon, Obispo 53 y ea las princinales boti-
caa. 89 8 '1 "l19 _ 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horaí! desooánadas, so ofíece para llevarlos on 
alguna casa áe comercio por móiica retribu-
ción. Informan en El Corroo i o París, ObispD 
80, tienda, de ropas. e Oo 
S e d e s e a a r r e n d a r 
una finquita de un cuarto á media caballería 
de. tierra, que tonga árboles frutales y casa de 
vivienda, esté inmediata á una estación de fe-
rrocarril y á una hora aproximadamente de 
canino de la Habana. Coutésiose por escrito 
al Diario de la Marina, Sección de anuncios, 
para, entregar á M. P,, arre «dador. 
920 4-19 
Necesito una criada, que no duerma en la 
casa. San Lázaro 14 C. 
; S21 8-19 
Sfc S O L I C I T A 
una Sra. de 45 á 50 años para ayudar á una se-
fiora loa quehaceres de un matrimonio con 2 
niños; no tiene que hacer mandados ni Coci-
nar. Baratillo 3, habitación 28. 
926 4-19 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera que ayude á algunos quehaceres 
de la casa y que aea de respeto. Habana 10. 
927 4-19 
Un joven español, bien educado, prác-
tico en el país, in-truido, inteligente, fuerte y 
d e buen carácter, solicita colocación en cual-
quier empleo; es capaz do dosempeñar sin di -
fi cuitad el cargo que se le confíe en todos .len-
tidos. No tiene inconveniente en trabajar fue-
ra de la capital. Beconocida honradez, inta-
chable conducta y referencias satisfactorias. 
Bomeruelos 5, altos, por Corrales. 
910 4-19 
Jeíuís María 44 
Se solicita, para una corta familia, una co-
cinera blanca que duerma en la casa—Sino 
sabe bien su obiigacíóu aue no se presente, 
803 
G r a n r s e g o c í o 
para ganar cincuenta pesos diarios cantantes 
y sonantes. Se necesita u n socio con cinco mil 
pebos que aea honrado y trabajador; para in-
formes v detalles calle del Sol n. 10, accesoria. 
Sr. Joaquín Torres. 938 8-19 
D A M A S 41 
So solicita una buena y formal criade de ma-
no para todos los quehaceres de una casa ha-
bitada por una señora sola. Sueldo f 10 plata y 
ropa limpia. 8S4 5-18 
La A N E M I A en todas sus formas. 
La K E U R A S T E N I A , cualquiera que 
sean sus causas y orígenes. 
La D E B I L I D A D , extenuación físi-
ca y moral, y todas las enfermedades 
aniquilantes, se curan con B I Ó G E N O 
(engendrador de vida). 
E l BIÓGENO es bueno para los hom-
bres, mejor para las mujeres, superior 
y necesario para los niños, los quo se, 
ponen saludables y contentos desde los 
primeras cucharaditas. 
E l BIÓGEÍ íO se vende en todas las 
boticas. 
. . . . . . 15-4 
Un matr imonio 
peninsular sin hijos desea colocación: la seño-
ra para los quehaceres de casa, y él para cui-
dar de un jardín ó de portero: son bien edu-
cados; tienen todas las garantías que se pidan 
en San Ignacio núm. 74. Darán razón 4 todas 
horas en la misma. Se desea tomar una casa 
grande para inquilinato. Se compra la acción 
si es que está bien alquilada. También se toma 
vacía. Sedará la garantía que necesite. In-
forman en la vidriera de sedería y quincalla. 
San Ignacio 74. 51 8-16 
Una joven peninsular de tres meses 
de parida con su niño que se puede vf r. desea 
colocarse: tiene buena y abundante leche. No 
tiene inconveniente en ir a! campo. Informan 
Jesás del Monte 431, Calzada. 692 8-16 
Se desea alquilar una casa 
con altos y bajos, con instalaoión elétr ica A ser 
poñble y zaguán para carruaje. Dirigir infor-
mes á F. L. apartado Sfó. 610 15-13 
Cochero español, con conocímioutos 
prácticos en la escuela infrióla y española, de-
sea colocarse en cusa particular. Informan 
Monte 71 y 73. 603 13-13 
A V I S O 
Se solicita un socio que disponga de l.OHO á 
$1.200 para un establecimiento de utilidad. Di-
rigirse á la vidriera de Luz, 
363 15-9 
Én casa de Mme. Puchen, Obispo 841 
Se necesitan buenas oficialas para vestidos, 
garantizándoles trabajo continuo si saben cum-
plir con su obligación 655 S-lt 
e i3. 
6,000 P E S O S 
Se toman con hipoteca sobre dos casas en la 
calle del Obispo que valen ^30,000. ban José 
30 ó Habana CS de 1 á 4. Sr. Kufñn. 
1014 4-21 
Dinero al 7 y 8 por ÍOO. 
Sobre fincas en esta ciudad, Cerro, Vedado 
y J. del Monte, al 8 por 100, y para el campo 
al JO y 12 por 100 anual, fincas bien situadas. 
José Figarola, San Ignacio 24, escritorio, do 9 
a IQ^a. aa. y do 2 a 4 p. m. 915 4-19 
Se d á dinero á préstamo ^ r h T p o t e c a 
(n ocqueña8 cantidades, sobre, casas dentro y 
fuera de la Iís>.bana, con pagarés, sobro alqui-
leres vencidos y por vencer, se compran cré-
ditos vencidos con obligación personal é hipo-
tecaria y cualquier clase ao derechos garanti-
zados. A toda't horas. San Ignacio 14, altos, en 
el bufete del Ldo. Alvarado, informan. 
683 S-14 
m m i í w t e i i t o s 
S E \ i v N D E 
muy barato un solar en las alcu rae de la He-
baña, calle de Lagueruela inmedlaio k la A-
venida Estrada i-'alnoa. Informan Vedado, ca-
lie 13 n. 27 cni re^yj i . 1039 4-23 
Por urgreucisi de í'amüa se vende uu 
puesto de frutan en muy buenas condicionas y 
muy poco alquiler; con contrato y buena ven-
t-i , llamado á mejorar el punto como i« verá 
el comprador. Dará razón G'abino Gutiérrez, 
Depósito de huevos, por Eeina, Plaza del Va-
por^ 1053 4-23 
A very cheap farra in tho town of Salnd less 
than one a haff miles from tho station. I t con-
tains 216 2;3 acres and is sintable for any kind 
of cnltivation. I t has abundant water and is a 
bargain as de property has to be divided bet-
ween its heirs and must be sold soou. Titles 
and perfect. For Information go to. 
Montero Sanchez's afflce, 22, Empedado. 
803 8-17 
Se vende 
en condiciones de ganga para disolver una co-
Miunidad, ea el término municipal de la Salud, 
á media legua escasa del paradero, una finca 
do 6 )< caGallerías de tierra, propia para todos 
los cultivos, esoecia.lmente los menores, con 
buena aguada v títujo« perfectos. Informarán 
en el bufete del Ldo.Montero Sánchez, Empe-
drado 22, Habana. 802 8-17 
8e vende una hermosa quinta de 
manipostería toda de azotea, loza por tabla, 
situada en Marianao. barrio <-La Lisa", libre 
de todo gravamen, tiene hermoso portal de 
columnas de 50 varas de frente, grandes habi-
taciones, luz eléctrica y agua de Vento ade-
más al fondo un extenso terreno con arboles 
frutales. El Eléctrico á dos cuadras. Informes 
Sor Justiz O'Rcilly n. 30, de 1 a 4 y en Infanta 
n. 40, entre Universidad y Estevez á todas ho-
ras. 776 8-16 
a ^ BARBEEOS. 
SE VENDE uaa antigua y muy acreditada 
barbería, situjida en et centro de esta capital 
y con msrehantería seria y segura. Tiene tros 
sillones y todos sus espejos y resto de muebla-
je: son de última moda. Informan en la bar-
bería de la calle de San I^nablb n. 7S, entre 
Muralla y Teniente Hev. Se vende barata. 
1C93 £-23 
Se venden, en muy módico precio, dos sola-
res en lo mejor de la calle del r'aseo ífre nte al 
í-arque); nno de esquina y el otro de centro. 
Dirigirse al Sr. A. G., anartado 194. 
1019 4-21 
S E V E N D E 
la finca Blanquita, en el Calvario, frente á la 
calzada, dos caballerías, buena t erra, casa de 
mamnostería y establos. Gervasio 123. 
996 , 4-21 
Se vende 
un puesto de frutas bien acreditado y con vida 
propia. Lamparilla y Agaacatt;, carnicería. En 
el mismo informan. 10¡1 4-21 
E s i S É a n a n a o 
La casa Luisa. Qaíjano número 2, con SO vara» 
de frente por 5á de fondo, portal, nueve cuar-
tos, sala, comedor, patio, agua do Vento, ino-
doro y demás comoaidades/fronto al v>arúdero 
del ferrocarril y por la esquina pasa el tranvía 
eléctrico. Í̂ OOO. En la misma informarán y en 
Empedrado 15, escritorio del Conde de la 
Reunión. 1007 8-21 
Chalet nuevo, de alto y bajo, propio nara 
corta familia, situación inmejorable en la Toma 
cerca de la Habana. Precio último $10.000 Cv. 
Dirigirse T. D^B. Apartado 632. 851 4-21 
Casa de Inséspedeí / - - Se vend^Tliña 
en magnífico punto de 22 habitaciones, altes 
y bajas, todas alquiladas, pegadas á San ka-
fael. Darán razón San Rafael l / j " , casi esquina 
á Industria. Casa de cambio. 
949 5-20 
V E D A D O 
se vende una ca^a de esquina mido 22 por 50 
metros el solar, la casa tiene portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos, inodoro y baño, do» 
cuartos altos, loda de a^otaa, callé S de Linea 
al mr)r. renta fif i , pivoio í'O.óOO. Informan 
Ooucndo letra B, esquina & Virtudes de 10 á 
12. 946 4-20 
Se vende una buena fonda en punto cén-
trico, con buena marchameria: informaran In-
dustría 115, Guasch. 673 8-14 
JSeparto OJeda 
En el Luyanó, barrio de Concha, Jesús del 
Monte—Solares de 8400 k §1000, monoda^araeri-
cana—Libres de gravamen y sin cenaos—Dau 
frente á las calles de Municipio, Pérez, líodri-
guez, Sta, Ana, Stü.. Felicia, Justicia, Fábrica, 
Iteforma, Luc2, £&. Terrenos altos, firmes y 
dentro de la población y á cuatro cuadras de la 
Calzada de Jesús del Monte y lindando con las 
Calcadas del Luyanó y Concha y la Casa de fa-
llid del "Centro Gallego". Planos é informes 
en la Admon. del Eeparto, Amargura 48, y en 
la Notaría del Ldo. López Migúenos, Teniente 
Rey núm. 10 648 15-14 
Se vende una sastrería y camisería 
ó una. de las calles más céntricas déla Habana 
No se admite un socio por no poderla atender 
su dueSo. Informan, Sol n. 112, bodega 
G76 8-14 
E L I X I R P E C T O R A L 
DE 
fcira Cimarrona y Codeina 
fiel Br. J . darcía Calizares. 
Eficaz para la curoción del ASMA, RES-
FliJADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguería de M. R. 
Gateil en Cionfuegos y Sucesores de L. C. Bot-
lins_cn Santiagojie Cuba. 16520 78-24 
Se vende la casa quinta Barrct:> 62 
en Guanabscoa, en §7,000 libre para el vende-
dor. Es apropiada para numerosa familia, fa-
brico., escuela, etc. Trátase directamente con 
la dueiia, señora de González en Zukieta 71. 
118 26-4 E 
Se traspasa un espléndido estableci-
miento de tienda mixta en un pueblo cercano 
de la Habana, bien surtido con buena inar-
chantería y con existencia de unos 4000 pesos. 
La operación de traspaso al contado ó á* pla-
zos con garantías. Informan Compostela 114. 
1S422 26-d-D-30 
S E V E N D E 
una tienda mixta en uno de ios mejores punto1? 
próxima á la ciudad, muy acreditada: vende 
más de $89 diarios y no está atendida por en-
contrarse enfermo el dueño. Informan á todas 
horas G. Diaz Vaidopares, Obispo 127. 
18134 25-23 D 
S E V E N D E 
un bogui nuevo con toldilla y asiento para co-
chero atrás, propio para paseo ó diligencias, 
muy ligero. Calzada 116 esq. á seis Vedado. 
1C30 4-23 
¡ A S A S , 
solares, hipotecas. ' The J. L. Mead & Co" Of-
fices: 1-11 Bank of Nova Sootia Eidg., O'Sei-
Hy 30 A. El que desee comprar ó vender una 
finca rústica ó urbana ó necesite diaero en h i -
poteca ó cualquier otro negocio da naturaleza 
aníloga, deb;s de e-sctiblr á la '"J. L! Head & 
Co.", y sera complacido. Negocios confiden-
ciales si se solicita, Se adelantan cantidades 
para cuestiones juciicialss. J. L. Head, direc-
tor. Mario L. Diaz, Letrado Consultor. 
9o4 2S-20 E 
K a el barrio do San Lár.aro 
ac vende un solar que mide 20 por 4í> metros, 
frecio ¡J0.500. Reconoce un censo do 1.200, que 
se rebaja de la cantidid. informan Oquendo 
letra B, esq. á Virtudes, de 10 á 12. 
947 4-20 
BAJ.ÍBJSKOS 
Se vende una barbería bi«n situada, con bue-
na marcimuturia. por o'-mparse el dueño en 
©tro negocio. Inform i r ín . San Podro 14, es-
quina & Santa Clara, barbería. fiíiS 4-20 
E n $3;POO y recojiocer .^l.-ioO .se 
vende una finca de '¿y:, caballerías, terreno co-
lorado en su mayor parte, cercada de piedra, 
gran pozo, varias fábricas da campo, bastante 
arboleda, á media legua áz\ Calabazar. Infor-
ma Esteban E. García, O'Reilly ^S, de 2 a o. 
P64 4-20 
Éu $4,200 .se vende una casa calle 
de Jesús María, propia para hacerla de alto v 
bajo 8 x 30. Se re.haja'n los $200 de censo. Orde-
nes Esteban £ . García, O'Reilly S8, de 2 a 5. 
953 A-20 
Por no poderla atender su dueño se 
vende una vidriera, de tabacos y cigarros con 
todas sus mercancías. Est.i bien situada y hace 
buena venta. También vendo un cafó. Infor-
man Villegas 25, José Fernandez. 
671 4:20 
Barrio de Colón. 
En lo raojor de este barrio vendo una casa 
con sala, comedor, 3 coartoj bajos y 1 altico; 
r.gua. y cloaca, parte de azotea. José'Figarola, 
San Ignacio 2i, de 9 á 10 a. m. y de 2 a 4. p. m. 
918 4-19 
Dos y media cnadras de Monte. 
Vendo una casa con sala, saleta, 4 cuartos, 
aeua, cloaca, parte de azotea. Gana $2J oro 
americano; $ -̂700 y §122.25 censo: inmeduito 
al Prado vendo otra que gana 5 centenes en 
12.800. José Figarola, San Ignacio 21, de '.i á 10 
a. ra. y de 2 a 1 p. m. 919 4-19 
~ B L r E y NEGOCIÓ 
So vende una casa en la calzada de Galiano. 
grande, en SS.OOO; otras dos mis chicas en el 
barrio de Pueblo Nuevo, juntas ó senaradas, 
en ? 2.700 y $1.600: darán razón Monté 64, Me-
a^-iez. Teléfono 6.295. 915 4-19 
! e v e n d e 
usa casílir moderna en muy buenas condieio-
JMS, calle Figuras n. 99. Para informes su due-
8o S. Ignacio 70. J. A. 904 8-19 
Vedado.-En la calle B . vendo una 
magnífica casa moderna con porta!, sala, co-
raertor, saleta, gabinete, cuatro cun.rtos, sani-
dad, pisos finos, baño é inodoro, de azotea to-
da de azotea; un solar en la misma calle muy 
próximo a Línea 17—11 66 por 50 de fondo me-
tros f.1.700 último precio, Iso tiene censo. José 
Figarola, San Ignacio 24, de 9 á 10 a. m. y de 2 
á4 o. m. 915 4-19 
f » V E N D E 
la espléndida y espaciosa casa d? altos y bajos 
situada en la calle d-j Luí 2, Jesús del Monte. 
Los altos compuestos de 8 cuartos, sala y reci-
bidor. En los bajos 6 cuartos, sala y recibidor, 
zaguán y portal con dos ventanas. Servicio sa 
nitano completo en ambos pisos. Informarán 
en Obispo 69 y 71, altos: la llave en la misma, 
d e l l á l 2 p . m, 1)08 8-19 
Casas modernas."—Vendo varias en 
muy buenas calles de esta ciudad, de alto y 
bajo independiente y que producen un buen 
interés. José Figarola, San Ignacio 24, escrito-
rio, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
916 4-19 
Loma del Vedado 
Se venden solares de esquina y centro entre 
las dos líneas principales y en el mejor punto. 
Informa eu L. esquina á 19, Rodríguez. 
S03 8-18 
t:n carro de cuatro ruedas, propio para expre-
so. Hotel ú otra cosa, es nuevo, muy barato. 
San Rañiel j j lé6l 4-23 
s r : V E N D E 
una. jardinera y uu tiibury en buen estado y 
de buena figura. Informan de 12 á 2 en Reina 
n. 115. 9o9 8-20 
i t u p r a m i i i p i f 
de dos y cuatro asientos, on buen estado. Se 
vende en ganga. Lamparilla 2J. 
534 * 15-12 
Se vendo ó se cambia una duquesa 
nuíiva, última moda, propia para particular. 
Una de uso, un faetón americano muy bonito. 
San José 126K. 38 28-5 E, 
F A E T O N F A M I L I A R 
Se vende muy barato, propio para paseo y 
para IOH Carnavales, Puede verse y dan razón 
en Prado 121. 570 13-12 
0 B&Í 
El jueves 25 he de recibir una oscogida par-
tida de caballos de todas ftlzadftá muy sanos y 
maestro? quo detallaré á módico precio. Tam-
bién tongo buenas muías muy baratas. E. Ca-
s i.u9, Concha y Cristina, frente á la quinta del 
Roy. Teléfono 6032. C 184 0-23 E 
Cameras 
Se venden ciento cincuonta carneros pro-
pias para cria ,nuevas, del país y cargadas. 
Para informes José Morales. Apartado í. Ma-
rianao. j10^.. '̂23 
Se vemlen una pareja mora, america-
na, un caballo criollo, un carro de cuatro rue-
cas y an ulano de medio uso. Gervasio 126. 
_ 995 ^4-21 
Av i so t i las personas de g-n.-do. Se ven-
den tres perritos bnlldog's de cuatro meses de 
nacidos, pura sa;-;gro.. Informarán Apodaca 
n. 10.—D. F. Se-suplica que las personas que 
no conozcan la raza que no se oresenten. 
977 4-20 
C A R N E R A S 
Se venden 10 cameras criollas inmejorables 
para cría, todas próximas á parir, San Rafael 
J5CÍ, establo. 901 4-19 
I 
Propio para un joven ó caballeros de gusto 
se vendo un hermoso potro gallado, moro, 
manchas azules muy bien distribuidas, tres y 
medio años, buona alzada, bueno de montar y 
perfecto en tiro, no se espanta de los eléctri-
cos, mucha calidad, muy manso, lo puede ma-
nejar una señora ó un niño, se da barato por 
no necesitarlo su dueño. Ena. Matadero 3 da-
rá razón el señor Fustes 793 6-17 
Se venden dos potros criollos 
muy finos y buenos caminadores, uno de ellos 
de más de siete cuartas de alzada. En Línea 19 
Vedado, pueden verse de 6 ú S de la mañana y 
de 4 á G de la tarde. 827 15-17 
Y E G U A B A R A T A 
Se vende una. inmejorable, 8 cuartas alzada, 
de raza: gran trotadora; de monta y tiro. Una 
limonora tambicn. Puede verse á todas horas 
en ia calió 5; núm. 35, Vedado, entre Baños y 
F. Preguntar por Salvador. 798 S-17 
Nadie compre sin ver primero los precios 
de Salas, al contado y á plazos, San Rafael 11. 
1059 8-23 
P O R 4 0 C E N T E N E S 
v e n d e S a l l a s 
pianos alemanes nuevos, y francescí de cuer-
das cruzadas, sordina y regulador de pulsa-
ción, San Rafael 14. 1055 
SE REALIZAN! SE REALIZAN! 
Por la mitad do su valor se realizan todas 
las existencias: gran surtido do juegos de 
cuarto y comedor ó piezas saeltas. todo conti-
truido en la misma fábrica á 1» vista y gusto 
del comprador. 
Quien hace una visita á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar. 
N E P T U N Ó 7 0 
Frente a la Filosofía. 
1113 15-23E 
Sé venden muy baratos 
todos los muebles de una familia: juego de sahi 
Luis X I V , de mucho gusto; aparador de estan-
te, nevera, sillas, lira, cocullera, un escapare-
te, mimbre y una caja de hierro de dos puertas 
con su estuche de caoba, en 17 pesos oro. Es-
trella 75. 1043 4-23 
Modernos, antiguos y de todas clases se ven-
den, cambian y alquilan á precios módicos y 
se compran con preferencia los finos y objetos 
de arte. Antigua mueblería de Cayón, 
Galiano 7ÍÍ—Telefono 1747 
10S3 8-23 
^twasr c 2 L l O L <Ob 
Se vende muy barato un ju go de sala Luis 
XV, y un ' 'Esteróscopo" con 100 vistos de 
gran novedad. Tejadillo 8, á todas horas. 
965 4-20 
S E V E N D E N 
Para escritorio ó comedor, un sofá y cuatro si-
j lias de nogal y cuero repujado, francesas y 
unos baúles. Tejadillo 13, altes. 
981 4-20 
V E N D O 
una fotografía completa con su máquina de 
galería que tien?. un lente D'Almaller, rectilí-
neo, cnbetns, prensas, chasis, pomo ría, cartu-
linas, satinador, &, &. En Prado 94, Manuel 
de Castro. 914 4-19 
P i t r a personas de grusto. 
Se venden juegos de mimbre elegantísimos 
y otros muebles linos de una distinguida fa-
milia que se embarcó para los Estados Unidos 
Galiano 9, altos, esquina á Trocadero. de 2 
931 4-19 
B e r n a z a 5 5 
Se realizan los enseres del taller de mecánica, 
con lámparas de cristal inglesas, francesas y 
bronce; inodoros, bombas de tabla y bronce, 
bronce; herramienta;;, escaleras y todo lo per-
teneciente al ramo do instalación de gas y agua: 
un hermoso mosr.rador con cristales; todo á la 
mitad de su valor. 868 8-18 
S E V E N D E 
nn hermoso caballo moro, empedrado, siete 
cuartas y media de alzada, de brazo. Informan 
Reina 43. 372 13-0 
m 
ÍJÍ3 l i B L l ? P U M 
S I S E Ñ O R . 
-••r.V -Vi l •. • - ^ .->}•..•: • 
SALAS no oxiie fiador para venderle un pia-
no nuevo pngando ( f e f j f t ¿ 1 ^ 1 
O « O b i a , 
Se vende una en 15 centenes, de combina-
ción, casi nueva, á prueba de fuego y.... de 
ratones. Se facilita dinero sobre alhajas. Se 
realiza un gran curtido de muebles, camas de 
hierro, cuadros y ropas á precio de ganga, 
EL MONTE PIO, Monte 479, entre Romay y 
San Joaauín. 889 15-18 
p ! » i ^ m m n 
nuevos, de cnerdas cruzadas, clavijero metá-
lico, garantizados por 15 años, los vende E. 
Bonich ©n el almacén de música, Obrapía 69. 
Apartado 138. Teléfono" 3273 
789 S-17 
UNICA CASA 
de G a s p a r Vi l l ar ino y C a . 
Snárcz num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal. 
Fn esta popular casa encontrará el público 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene L.4 ZILIA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeros y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de pantalón 6 flus, 
todo propios para la estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
792 - 13-14 E 
Se realizan escaparates de lunas y corrien-
tes, vestidores, lavabos de depósito, camas de 
hierro y madera, veladores, juegos de sala, de 
caoba, espejos grandes y corrientes, lámparas 
de cristal y liras, mesas de corredera, apara-
dores, neverao, jarreros, mamparas, bufetes, 
sombrereras, percheros, canastilleros, sofaes, 
sillas y columpios de todas clases, ropas y 
prendas. 
Animas n. S i . - E A P E R L A 
584 15-13 
Ü-íiE Y AE.SWUÍ1ÜO 
de Koliait, Companij , de N , York . 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Af/ente p a r a Cubrif 
ANSELMO LOPEZ, OBRARIA NUM. 23. 
Gran Expoosición de Piancs todos garantizados 
Comerciüen genera! de Música é instrumentos. 
C 53 alt 13- 2 e 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp, 
NEPTUNO 24--TELEFONO fcftl 
547 ' 2611 B 
M U E B L E S E N G A N G r A 
A M I B C E L A N E 1 
ai mes. SALAS, Sau Rafael 14. 
10¿7 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntrica, de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y b r i -
llantes. Magníficos escaparates á$10y de l u -
nas á f30, vestidores á .f20, peinadores á $15, 
lavabos á Ŝ, aparadores á$S.50, judgos de sala 
á 22, máquinas de coser á $6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, Idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de K. A. á $2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN RAFAEL ni 115, casi osq- á Gervasio. 
546 26-11 E 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles. 
— Unico representante en Amóricadelos ma»-
níficoG Pianos, RODRIGO TEN y Cí—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José R. 
Monserrat.—Concordia 33, Teléfenonúm. 1431. 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto v.>or el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en 
todo al Motu-propio del Papa Pió X, de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 D 
I MWU ̂ Hat VVUI MDTI a> SCM V Ttf» IW Ufl '¿1 
L«s afamadas escobas mecánicas de 
BISSELL para barrer alfombras y toda 
clase de pisos. Las hay de todos pre-
cios y tamaños. 
Unicos Agentes para la Isla de Cuba 
LA VILLA HERMANOS. 
M e r c a d e r e s 2 2 , A p . 3 5 3 . 
H A B A N A . 
23- 6 E 
L A F A B R I C A F O L L A R E S 
dé la viuda de Forteza, . . trasladado de 
Bernaz» 53, a Teniente Rey 83, frente al par-
que del Cristo. Teléi. o ' j j j . ' 1S1Ü1 7S-2ÍD 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos totograficas á preciog 
nunca vistos. 
Otero y Col omina s. 
San Kafael 33. 
C-36 2 E 
de Cable Company do C H I C A G O 
á $296 Cy. al Coiilado. 
Pagaderos de $10 mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo Lopo^, 
OH K A P I A 2;5. 
So cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c5? ^ alt 2 e 
de Cámaras y accesorios foto-
^ráñeos á precio de los Estados 
ÍJnidos. Damos gratis leccionea 
de fotografía. 
Otero y Colommas, 
San Kafael 33. 
C-36 2 E 
S E y i N R E 
un HARMONÍUN M U S T E K para sa* 
lomes de cinco y medio juegos y 24 re* 
gistros; su estado nuevo. Cerro 416, 
c 86 1 E 
Los que deseen comprar, hacer 0 componer 
una prenda á la perfección y ü módico nreeio; 
diríjanse á Villegas al entre Obispo y O'íleilly, 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Frende^ C_24 26-2 E 
l y U I E R E K COMPRAR GAMAS? 
L o s T r e s H e r m a n o s 
' Préstamos, Compra-venta 
Consulado núm. 96, entre Trocadero 
y Colón. 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu» 
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende á precios baratísimos. Una visita á eat^ 
casa y so convencerán. En la misma se com* 
pra todo lo arriba expresado, pagándolo me joj 
que nadie. 
TENEMOS RELOJES DE | 1 EN ADELANTE 
18123 23-23 D 
Nadie compre mueble., oin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. El que visita esta casa no sala 
sin comprar y queda complacido. Hay de to 
do y para todos los sustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, ñnas, última novedad, 
áe^S centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra« 
bajo armados en la casa. Se hace por encar« 
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábr ca. de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
791 alt 1315-E 
Verdadero renovador que quita el asma, ó 
ahogo, opresión y demás enfermedades aeí 
pecho. 
La ASMATICA quita el ataque más brus-
co de asma. 
La ASMATINA se vende en todas las bO" 
ticas. 15-4 
un motor de gas alemán de un caballo. Amia, 
tad 142, darán razón. 1037 8-23 
una caldera cilindrica, de retorno, marít ima 
en muy buen estado de 14 caballos. Ambroo 
13, Teléf. £015, Regla. 833 8-19 
ünasecadora, Adr iance iiucheue n. 31 
onesta$60-00 oro en el deposito de maqmoa-
ris cleFrancisco P. Amat, * Cuba 'iJ. 
0 41 alt 2 e 
M A Q U I N A E I A 
Se vende una máquina de vapor horizontal dfl 
20 por 30 pulgadas de diámetro y curso de c i -
lindro y polea volante de 12 pies por 30 pulga-i 
das de cara, propia para una cierra. Otra del 
Boxter, de S caballos, en perfecto estadoJ 
Aramburo 52, de 8 á 11 de la mañana.—J. Es-J 
trada. 841 8-18 
S E V E N D E N 
1500 secciones portátiles de 30" y 30 carrito^ 
para los mismos: informe directo Castillo 13. 
662 8-14 
Empedrado 30, esquina á Aguiar 
HABANA. 
MAQUINARIA EN GENERAL. 
610 8-14 
l í e l a ? C I É 
Para toda clase de industria que sea necesa-. 
rio emplear fuerza motriz, informes y precios 
los facilitará á solicicitad Francisco P. Amat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén da 
maquinaria. Cuba 60, Habana. 
C 42 ' alt 2 e 
SEÑORES HiGENMOOS. 
Se vende una máqnina vertical de Balancín, 
fabricante West-Point, con siete piés de trapi-
che y guijos 16" de doble engranaje. Cilindra 
de vapor 26"x54". 
Un Tanden de dos trapiches de 7' con 16" 
guijos y corona;?, piñones de acero, con má iui« 
na horizontal de Link-Motion, de doble en-
grane. 
Una máquina vertical inglesa del fabricanta 
Fletcher, doble engrane, 14" de guijos, de 6x6" 
de mazas 22" cilindro de vapor. 
Para colonos: 
Un Trapichito de 16" largo doble engrane, 
arreglado para fuerza de vapor y animal, con 
su caldera vertical y máquina. 
Un Trapichito miniatura doble engrane de 
7" de largo con cigüeña y polea nara fuerza do 
vapor.—Una defecadorita con fondo de cobra, 
con su horno de hierro y torre u fuego directo. 
—4 Mamolíales con serpentinas dooles do co. 
bre. —Dos calentadores de guarapo ó asrua de 
alimentar calderas, de hierro fundido cou tu-
bos de metal amarillo.—Donkeis y bombas de 
todas clases.—Un Batey completo, en magnífl-
co estado para 40 mil sacos.—Cuatro centrifu-, 
eras Cali con su mezclador y máquina motora 
de dos voladoras, cilindro 12"'x24".—Dos da 
mazas 7' collerines 18"x24". Todo para entre-
eraraí momento.-J. M. Plasencia, NEPTUNO 
NUM. 33. 299 26-7 E 
Todos los efectos del giro á precios módico». 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiífe.-Teléfonos Wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO D E L A P O R T E , Ingeniero H A B A N A . 
Apartado 647, Manzana do Gómez. Telf. 8SS. 
12133 312-24 Ato. L 
Se venden tanques 
de hierro desde 25 pipas a V. y hay uno de uso 
de 14 pipfis y un porción de barandas para 
Cementerio de niños y de porsoims mayorca. 
Zuluc.iii 16, Prieto. St; vendí- ¡víralo. 
1020 _J±2l7t -,J 
Í«|repU y Islcicotipia del HIAKIO i»£ LA 1IAKI.VA 
T E N I E N T E REY Y PRADO; 
